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ADMINISTRACION 
DEL 
" D i a r i o d e l a M a r i n a 
Por ausencia temporal de don José 
Suáréz, Agente del D I A R I O D E L A 
MAÍRINA en Corralfalso de Macuri-
ieS, desempeñará interinamente di-
v.ho cargo el señor don Pedro Martí-
nez, con quien deberán entenderse en 
lo sucesivo y hasta nuevo ayiso, nues-
tros abonados de aqaiella localidad. 
Habana, Julio 28 de 1910. 
E l Administrador. 
m E G E A M S J ñ E GABL 
SERTICIO PARTiCÜLáR 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Agosto Io. 
Enf algunas capitales d© provincia, 
ge oelebraron ayer reimiones públicas 
e n pro y en contra de la libertad reli-
giosa. 
E l orden público ba permanecido 
inalterable en* todas ellas. 
CONíPERENCIA 
Una comisión de patronos de las 
minas de Bilbao, ha celebrado una 
conferencia con el Presidente del 
Consejo de Ministros acerca de la 
huelga de mineros. 
Los patronos insisten en su actitud 
intransigente, no habiéndose, por tal 
motivo, tomado ningún acuerdo 
V I A J E R E O I O 
Los Reyes Alfonso y Victoria han 
marchado á Inglaterra. 
L A R E C A U D A C I O N 
Según nota fr^cjlitada por el Minis-
tro dr Haciende, la recaudación del 
es ttstsslbr supeia á ia de igual mes 
del año último, en cuatro millones de 
pesetas. 
L O S CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27.13. 
e s t a d o s rnmu 
Servicio d e ia Prensa Asociada 
SITUACION D I F I C I L 
Madrid, Agosto Io. 
Sumamente difícil es hoy la situa-
ción en que se halla colocado el señor 
Canalejas, pues mientras los católicos 
en Roma alientan la esperanlza de que 
el Príncipe D. Jaime levante el estan-
darte de la guerra civil, los de las 
provincias vizcaínas están tratando 
de organizar para el domingo 7 del 
corriente una gran manifestación y 
ios socialistas amenazan con promo-
ver grandes desórdenes si se lleva á 
efecto la referida manifestación. 
ACTITUD D E " E L I M P A R C I A L ' * 
E l periódico " E l Imparcial," que 
hajsido hasta ahora poco amigo del 
señor Canalejas, se coloca, sin embar-
go, del lado del Gobierno en la cues-
tión del conflicto con el Vaticano. 
S A L I D A D E L O S R E Y E S 
Con la salida de los reyes para In-
glaterra, el Gabinete queda faculta-
do para obrar como mejor le parezca. 
D E S E M B A R Q U E D E 
LOS D E T E N I D O S 
Quebec, Canadá, Agosto Io. 
Esta mañana, cuando desembarcó 
Rquí el dentista Crippen, la mitad de 
la población había abandonado el tra-
V E N T A 
V E R A N I E G A 
de piezas sueltas, en sillas, butacas, si-
llones, mecedores, cpmadritas, sofás y 
m^as de centro. 
wegos enteros de sala, comedor, ofi-
cina y recibidor, de los catálogos de 
1909, á precios especiales y rebajados. 
Juegos de sala, de Austria, madera 
encorvada y juegos de sala, de Vene-
cia, tallados á mano, de nogal, suje-
tos á grandes descuentos. 
Necesitamos el lugar que ocupan 
para colocar los nuevos estilos de 
1910-1911. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
bajo para rennirse en les muelles, á 
fin de tratar de ver á éste y á su cóm-
plice Ethel Leneve. 
L a muchedumbre, que se mostró 
agresiva respecto al dentista, estuvo 
benigna para la taquígrafa. 
No se ha fijado todaveía fecha para 
la vista de la causa. 
NO S E OPONDRA A 
¡SU E X T R A D I C I O N 
Esta tarde Crippen:, que está com-
pletamente abatido, manifestó con 
voz apagada al tribunal ante el cual 
compareció, que no se opondrá á ser 
conducido á Inglaterra y juzgado allí 
por el asesinato de su esposa,, siendo 
aplazada hasta el 8 del actual la deci-
sión) del tribunal. 
E T H E L L E N E V E A L H O S P I T A L 
Ethel Leneve, que apenas podía es-
tarse en pie, fué conducida desde la 
sala del tribunal al hospital. 
AGUARDANDO A B O N I L L A 
New Orleans, Agosto Io. 
H a llegado de Ceiba uií vapor que 
trae la noticia de haber sido sofocado 
por el Gobierno el movimiento revo-
lucionario que estalló en Honduras; 
dicho vapor fué utilizado por el Pre-
sidente Dávila para transportar sus 
soldados á varios puntos de la cos-
ta, habiéndose reconcentrado gran-
des fuerzas en Bocas Cerradas, en cu-
yos alrededores se cree que trataría 
de desembarcar la expedición capita-
neada por el ex-presidente Bonilla. 
L A C U E S T I O N R E L I G I O S A 
Roma, Agosto 1. 
A las siete de la mañana se publicó 
en el Vaticano una nota anunciando 
la salida del Embajador de España en 
la Santa Sede. E n dicha nota mani-
fiesta el cardenal Merry del Val que 
el Marqués de Ojeda saldrá inmedia-
tamente para Madrid; y que no había 
sido retirado de su cargo, sino "lla-
mado á Madrid en comunicación diri-
gida por su gobierno." 
E l Cardenal Merry del Val presen-
tó ayer á la consideración de los altos 
funcionarios del Vaticano una nota 
completa de la controversia que ses-
tiene la Santa Sede con el gobierno 
español. Estas declaraciones fueron 
leídas con mucho detenimiento por los 
privados de Su Santidad, quienes de-
sean hacer constar categóricamente 
que carece de fundamento la declara-
ción hecha de que la Santa Sede pen-
saba conceder al gobierno español me-
nqs de lo que fué acordado en 1904; 
que la verdad de la cosa es que el Je-
fe del Gabinete español, señor Canale-
jas, desea mayores concesiones que 
las otorgadas en 1904, basando su pe-
tición en que estos fueron concedidos 
al señor Maura. 
L a Santa Sede manifiesta que el 
Concordato entre el Vaticano y Espa-
ña acordado en 1904 fué aprobado por 
el Senado, y que cuando estaba á pun-
to de serlo también en la Cámara de 
Diputados, ocurrió la caída del Gabi-
nete de Maura, y que por lo tanto, no 
ve razones gor que ahora el Gabinete 
de Canalejas pida mayores concesio-
nes. 
E l Cardenal Merry del Val tiene 
preparada toda la documentación de 
la controversia para publicarla en el 
"Libro Blanco" del Vaticano. 
E L P R E S I D E N T E D E C H I L E 
Washington, Agosto 1. 
E l señor Montt, Presidente de Chi-
le, visitará el viernes al Presidente 
Taft. A dicho fin irá á Boston, ha-
ciendo el viaje desde dicha ciudad 
hasta Beverly en el yate presidencial 
"May Plower." 
AVIADORA D E S G R A C I A D A 
Sonderland, Inglaterra, Agosto 1. 
E n los momentos en que la aviado-
ra Mlle. Franks efectuaba esta tarde 
un vuelo en el aeródromo de Bolden, 
se volcó el biplano que manejaba, y 
cayendo sobre el pueblo que estaba 
aglomerado en la pista^ mató á un mu-
chacho. 
Mlle. Franks se encuentra grave-
mente herida. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Agosto 1. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Americana 
Cleveland 2. New York 4. 
Detroit 1, Boston 6. 
Chicago 6, Filadelfia 1. 
Ssn Luis 5, Washington 4. 
Liga Nacional 
New York 4, Boston 0. 
Brooklyn 5, Filadelfia 8. 
ÜÜTIGIAS COMBB17IALB8 
Nueva York, Agosto 1, 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 101.1 i2. 
tíot?As de ÍDS Estados r-maos a 
100.518 por ciento. 
Descuento papel comercial, 5.1j2 á 
6 por ciento anual. 
Cambios soVe Londres. 60 djv. 
banqueros, $4:8^.35. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, $4.85.;]5. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d¡y., 5 franeos 19.3Í8 céntimos.• 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d¡v 
banqueros, á 9£.15|í6. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 4.3-6 cís. • 
Centrífugas número 10. pol. 96, en-
trega de Julio, 3 cts. c. y f. 
Id. Id. entrega de Agosto, 3 á o.l]16 
cts. c. y f. 
Maseabado, polarización 89, en pla-
za, 3.86 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza. 
3.61 cts. 
Harina patente Minnesotta, $6.15. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$12.10 
Londres. Agosto 1. 
Hoy día festivo también y no ha 
h a'b i d o cotiza e iones. 
Azúcares cenrritugas pol. 96. á I4s. 
6d. . 
Azúcar maseabado, pol. 89, á 12s. 
4.1 i2d. 
Aztiear de remolacha de la pasada 
cosecha, 1.4s. 9.3i4d. 
Consolidados, ex-interés, SI.11 ¡16. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón 
95. 
Las acciones comunes de los Perro-
earrilss Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £79. 
París, Agosto 1. 
Renta francesa, ex-mt-erés, 97 fran-
cos, 22 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 1 dp Agosto de 
1910, hechas ai aire libre en "El Almen-
dares." Obispo 54, para el DIARIO DE 
LA. MARINA 
Temperatura II Centígrado ¡i Faherenheit 
II ll_ 
Máxima. . . . .11 32 H 89'6 
Mínima. . . -. .4 26- T8'S 
Barómetro: A las 4 p. ra. 76E 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Agosto Io 
Azúcares.—Dia festivo en Londres 
y sin ootizacienes. 
E l mercado de Nueva York ha 
abierto sin variación. 
¿ H a v i s t o V d . e l m o d e l o n . 1 0 
S M I T H P R E M 1 
P A S E U S T E D A 0 ' R E I L L Y N Ü M . 11 , 
C H A S . B L A S C O & C O . 
1981 Jl. 1 
T I E R 0 7 A L B A Ñ E O F C A N A 
AGENTE FISCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA D E CUBA P \ R A 
E L PAGO DE LOS CHEQUES D E L E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L E T E G T I V O . . $ 5.000,000 
E E S E E V A 5.700,000 
A C T I V O T O T A L . . . . 76.200,000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Carricgüey, 
Mayarí. Manzanillo.—Santiago de Cu ba.—Cieníuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F. J . SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 2̂ . 
E l mercado local rige sin variación 
á lo anteriormente avisado^y sólo sa-
bemos haíberse efe-etnado la siguiente 
venta: 
19,000 sacos centrífugas pol. 95. 
d5.1|2 de 5:80 á 5.85 rs. arro-
ba, en Maftanzas. 
Cambios.—lAbre el mercado con 
















París, 8 d(v. 
Hamburgo, 3 d[V 
Estados Unidos 3 div 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d{v 1.% l/gD-
Dto. papel comercial S á 40 p.g anual. 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbaeks 10. 10.% P. 
Plata española 97.% 98. V 
..Acciones j Valores.— E l Boletín 
Oficial" de la Bolsa Privada en su 
número correspondiente al dia de Í103', 
publica las siguientes ventas: 
Al contado 
50 acciones Bco. Español. lOT3/: 
300 ídem H. E . Comunes, 105. 
100 ídem, idem, idem, 105%. 
50 idem, idem, idem, 1051/4. 
100 iidem, idem, idem, 105V'. 
A plazos 
100 Mociones H. E . Comunes pedir-
Agosto 106%;. 
700 acciones vendidas. 
E l Vocal, 
Th. Moeller. 
i s reado m o n e t a r i o 
C A S k S D E CAMBIO 
HabaBa, 1? Agosto de 1910. 
1971 Jl. 1 
A las 5 de ia tarde. 
Platu española 97% á 98 Y. 
Calderilla (eo oro^ 97 á 95 
Oro americano coa-
tra oro español... 1#9% á 110 P. 
Oro americano co«-
trá plata española 11 P. 
Oentenes á 5.SS en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plafca 
Luises a 4.29 en plata . 
Id. ea cantidades... á 4.30 en plata 
151 peso americano 
en plata española 1.11 V. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $45,429-49. 
Batbaúa, 1 de Agosto de 1910. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 1° 
i Entradas de los días 30 y 31: 
A Martín. Fernández .de San Cris-
tóbal. 23 ma.'c<hos vacunos. 
A Marcelino Díaz, de Güines, 4 ma-
chos vacunos. 
A Benjamín T. Sénior, de idern. 
125 ma'chos vacunos. 
A Pablo Pérez, de Tapaste, 9 beui-
bras vacunas. 
A Bernabé 'Sánchez, de Xuevitas. 
224 machos vacunos. 
A Benito Bueno, del Cotorro, 1 ca-
ballo. 
A Fernández y Compañía, de Gi-
guaní, 200 madhos vacunos. 
A Rafael Cervantes, de Camagüey. 
60 machos vacunos. 
A Miguel Alvarado, de ¡Güines, 3 
hembras vaíeunas. 
A José AlVarez, de la Salud, 32 
hembras vacunas. 
A Juan Collazo, de Tapaste, 2 bcui-
bras vacunas. 
'Saliidas de los días 30 y 31: 
Para el consumo de los Rastros de 
eaia capital salió el siguiente ganado : 
Matadero de Luyanó, 8z machos y 
18 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras vacunas. 
Matadero Munü.'ipal, 246 machos y 
54 hembras vacunas. 
Para otros términos: 
Para Güins, á B. T. Sénior, 305 ma-
chos vacunos. 
Para Bejucal, á Manuel Navarro. 
15 machos vacunos. 
Para Catalina de Güines, á Isidro 
Rniz, 29 machos y 1 hembra vacunas. 
Ventas de ganado en pie. 
Las transacciones llevadas á efecto 
hoy en los corrales de Luyanó, fue-
ron las siguientes: 
Vacunos, á*4.3¡4 cts. libra. , 
Cerda, á 9.l!2; 
Lanar, á 6.112 y 7 centavos idem. 
Matadero Industrial, 
iiesss "Deneflciadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vaciipo 
Idem de cerda 




Se detalló la carne á los siguientes 
precios er: ólatá: 
L a de coros, toretes, novillos y va-
cas, á 17, 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Ternera á 21 cts. el kilo. 
L a de cerdo, á 40 y 42 cts. el kilo. 
Lanar á 30 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses beneficiadas k o j : 
Cabozas 
Ganado vacuno 48 
Idem de cerda 26 
íáe detalló la carne á los signiMite» 
oréelos en platR: 
La de toros y toretes, 18 á 20 cen-
tavos el kilo. 




'Ganado vacuno 184 
ídem de cerda 52 
ídem lanar 26 
Se detalló la carne á los siguíecntes 
I»rec'jos en plata .-
La de toros,-toretes y vacas, á 17, 
18. 19 y 20 cts. el kilo. 
Ternera, á 2.1 cts. el kilo. 
Cerda, á 40 cts. el kilo. 
La de carnero, á 30 cts. el kilo. 
De Regla 
E l Mercado de "Crecí" vendió sns 
carnes beneficiadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 18 centa-
yos el kilo. 
Terneros, á 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 40 cts. el kilo. 
E l domingo 
La matanzas de los tres Rastros de 
ê ta capital en el expresado día su-
ma lo siguiente : 
.Matadero de Luyanó. 47 vacunos y 
28 de cerda. 
Matadero Industrial. 72 vacunos; 
55 ido cerda y 12 lanar. 
Matadero ^Municipal. 173 vacunos; 
51 de cerda y 33 lanar. 
Los precios á que rigieron fueron 
los mismos oue en la semana anterior. 
B o d e g a s c o o p e r a t i v a s 
151 Consejó provincial de agTicultura y 
rranadería de Pamplona, trata de estable-
cer bodegas coopprafivas, á. cuyo fin pe ha 
puesto d" acuerdo con la Diputación foral. 
l̂ as iniciativas de estas comarcas son 
dignas de celebrarse, como únicos recursos 
para crear tipos de vinos uniformes que 
tengan fácil salida en los mercados. 
V a t i c i n i o s de b u e n a 
p e s c a de b a c a l a o 
Telegrafía el corresponsal de la Agencia 
Reuter en San Juan de Terranova que la. 
balandra exploradora "Î abrador" ha re-
gresado á aquel puerto después de la excur-
sión que en esta época hace todos los años 
á lo largo de las costas, diciendo que el 
tiempo es inmejorable y que son muy bue-
nas las señales observadas que indican 
abundancia de pescado y que será magni-
fica la próxima temporada de pesca. 
4- • O • 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
t 
•i* 
San Felipe nnm. 1, Atares, Habana 
P R O P I E T A R I O S 
Ladislao Diaz y Hno.-Telf. 6335 
Eamón Pianiol. Id. 6023 
Agapito Cagiga y Hnos. Id. 6228 
D E L O H A S 
E s t e es e l n u m e r o con q u e s é h a r e -











c 1891 alt 9-3 
J A R A B E B O I N A 
G O M T I S A L A T O S 
L a H E E O I N A c o n s t i t u y e e l m e d i c a m e n t o ideal p a r a c a í m a r l a 
tos s eca que p r o d u c e p a n z a d a s y e s p a s m o s dolorosos e n e l pecho . 
E n e l a s m a b r o n q u i a l , en el c a t a r r o de los bronquios , e n l a i n t í a -
ma.cion de los c o n d u c t o s re sp i ra tor io s , e n e l c a t a r r o p u l m o n a r , en 
p i a l q u i e r f o r m a de e n í e r m e d a d de en fr iamiento , l a H E E O I N A. les 
p r e s t a r á e x c e l e n t e s serv ic ios . A l i n s o m n i o p r o d u c i d o por l a tos y a l 
de or igen nerv ioso s u b s t i t u y e u n s u e ñ o T R O Q U I L O V y R E P A R A D O R y de 
es te modo se l o g r a p r o d u c i r u n U E S C A X S O en e l f u n c i o n a m i e n t o d ¿ los 
p u l m o n e s . 
C A R I ^ r B O H M E K : Iia¿,aura!,Ura ^ l0S t-~d»cloS B A Y E B . lo. scüoro. médicos d i r i j a n 4 
C 2138 — lS-2« JL 
C o m e r c i o , de B é l g i c a 
En el primer trimestre del aflo actual, 
importación en Bélg'ca ha sido de iran-
ios 944.743,000 por 838.040,00 en igual tiem-
io de 1909, 6 sea con un aumento do 
¡16.703,000 en en año actual. 
Las exportaciones ee realizaron por 
165.447.000 francos contra'576.567.000 fran-
jes en el año pasado; es decir, 78.889.000 
hás en 1910. 
Los derechos de Aduanas percibidos en 
fl primer trimestre de 1910 ascendieron á, 
|7.627.290 francos, con aumento de 2.972. 
17F francos sobre ifrual período del año recedente. 
U n p i n g ü e negocio 
Anuncia un cablegrama de Nueva York, 
me ¡as firmas ^ larris, Wlcthropond Co. y 
pallmasten and Co., han comprado por va-
tor de dos millones de dollars de acclo-
les Je la Compañía Texaa que es segura-
nente en importancia la segunda de las 
(ompañías de petróleo de los Estados Uni-os, pues es propietaria de inmensas refl- i erías, tuberías de conducción de aquel II-
|uido y una verdadera flota de vapores. ) 
Notorio es que la citada compañía no pa- ; 
ró nunca un dividendo activo menor del 
;2 por ciento anual, mientras se asegura ¡ 
ûe en vista de los grandes benerteios del j 
sorrlente año, podrá pagar un dividendo 
'record" en su historia, á. los accionistas. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
BS K6PI3K A^N 
K-gosto 
„ 2—La Nararre. Saint Nazalr*. 
„ 3—Saratoga. New York. 
„ o—Wei;ierwald. Hamburgo y escala». 
„ 3—Danla. Tampico y escalas. 
„ 6—Durendart. Bremen y escalas. 
„ 8—Monterey. New York. 
„ 8—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Bxcelsior. New Orteans. 
8—Catalina. Amberes y escalas, 
i „ 10—Havana. New York. 
• „ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 15—México. Veracruz y Proareao. 
„ 16—B. el Grande. Barcelona y escalas. 
„ 15—Croatia. Hamburgo. 
„ 15—Virginie. Havre y escalas. 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas. 
-Montevideo. Cá.diz y escalas. 
-Reina María Cristina. Véracruz. 
-Santanderino. Liverpool y escalas. 
-Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 20—Greorgína. Hamburgo y escalas. 
„ 22—Rheingraf. Boston. 
Septiembre. 
„ 8—Caroni. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Agosto. 
„ 2—Mérlda. New York. 
,', 2—Excelsior. New Orleans. 
„ 2—Antonio López. Colón y escalas. 
„ 2—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 2—La Navarre. Veracruz. 
„ 3—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 4—Dania. Vigo y escalas. 
6—Saratoga. New York. 
„ 8—Monterey. Progreso y Veracruz. 
.. 9—Esperanza. New York. 
-Havana. New York. 
-Mérida. Progreso y Veracruz. 
-La Navarre. Saint Nazaire. 
-México. New York. 
16—Virginie. New Orleans. 
16—Guatemala. Progreso y escalas. 
20—Reina María Cristina. Coruña. 
20—Westerwald. Coruña y escalas. 
26—Rheingraf. Boston. 
Con hierro, hueso y metales. 
Para Sa«-ua vapor inglés Everest, por L. 
V, Placé. 
De tránsito. 
De Londres vapor inglés Oakwood, por Cu-
ban Destllllng Co. 









V A F O R E S C O S T E E O S 
SALDRAN 
Alava XI, de la Habana todos los miér-
coles a las 6' de la tarde, para Ssgua y Cai-
barlén, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha a bordo.—- Viuda de Zu-
tueta. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 30 
De Calbarién vapor Cosme Herrera, ca-
pitán González, con 200 tercios de ta-
baco y efectos. 
De Carahatas goleta Tres Hermanas, pa-
trón Casal, con 441 bocoyes mleL 
De Santa Cruz goleta Vigía, patrón Abe-
Uo, con efectos. 
Día 1 
De Calbarién vapor H Alava, capitán Oc-
tube, con efectos. 
De Cárdenas goleta María Carmen, patrón 
Fleixas. con 50 pipas aguardiente y 
efectos. 
De Jaruco goleta. Dos Hermanos, patrón 
Fernández, con 17 metros de arena 
De Cuba, goleta Santiago de Cuba, patrón 




Para Manzanillo goleta Pilar, patrón Pa-
lomer, con efectos. 
Para Mariel goleta Altagracla, patrón Pal-
mer, con efectos. 
Para Cabañas goleta Caballo Marino, pa-
trón López, con efectos. 
Para id. goleta Ar azoica, patrón Palmer, 
con efectos. 
Para id. goleta María Carmen, patrón 
Bosch, con efectos. 
Para Sierra Morena goleta Enriqueta, pa-
trón Echavarría, con efectos. 
Para aSnta Cruz goleta Vigía, patrón Abe-
Uo, con efectos. 
De Cárdenas goleta María Carmen, patrón 
Fleixas, con efectos. 
Día 1 
Para Cárdenas goleta María Carmen, pa-
trón Fleixas, con efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Bilbao, Santander y Coruña en el va-
por "Reina María Cristina:" 
Señores Juan González, Celís Susana Ba-
Ilagas, Cruz Varona, Deogracia Gutiérrez, 
M A N I F I E S T O S 
Julio 81 
119 
Vapor esnañol Manuel Calvo, proceden-
te de Veracruz y escalas, consignado á Ma-
nuel Otaduy, 
DE VERACRUZ 
(Para la Habana.) 
Galbán y Ca.: 60 sacos garbanzos, 
Wickes y Ca.: 174 sacos frijoles. 
(Para Caibarién.) 
A. Romañach é hijo: 70 sacos garbanzos 
y 60 sacos frijoles. 
1 2 0 
Vapor español Catalina, procedente de 
Barcelona y escalas, consignado á Marcea 
Hermanos y Ca. 
ÍÍJ93 BARCELONA 
CPara ia Habaaa) 
Consignaítarios: 1 caja clarificantes, 
E . Miró: 100 id vino; 40 id aoei-t)©; 
y 100 id conservas . 
J . Ba-carlsse: . pipas vlaio. 
A. Blanch y cp: 26 pipas, 2512 y 2514 
W. 
LÓp©» y C. BaJlesté: 30 cajas aceite. 
Galbán y cp; 100i2 pipas y 200|4 vi-
no y 3 00 cajas jabón. 
M. Rulz Bari-eto: 50]4 pipas vino. 
Bergasa y Tlmlraos: 10014 Id 
F . Pit«.: 50|4 Id.^ 
S. López Volga: 25|4 id. 
J . Rafecus y cp: 25¡4 d y 2,000 caja» 
velas. 
R- Torregirosa: 50 id aguas minerales 
Racak y Laurrieta: 2 barrülea vino y 
7 bultos efecíoe. , 
Zalvidea, Ríos y cp: 50|4 pipas vino 
Quefeada ycp: 9S¡4 íd. 
Landeraa, Calle y op: 2012 yti172¡4 íd 
2&0 cajas jabón y 2 Id aguas minerales 
Luengas y Barros: 250 íd jabón. , 
R. Sufcrez y cp: 300 íd id. 
Isla, Qntléirez y cp: 50¡4 pipas vino. 
B . Fernández y cp: 150j4 íd. , 
Romagosa y cp: 230 'rajas conservae. 
Carbonell y Dalma-u:: 204 íd vino. 
P. Alvarez: 6 barricas vidrio. 
O. Cañizo G-ómez: 7 íd Id. 
Viada de J . Sarrá é hijo: 1 caja dro-
Aureliana Gómez é hija, José E«uirrabal, gas y 100 Id aguas mlneirales. 
Severino Arcona, Juan Bautista Román, 
Manuel Ortiz, Aniceto Laza, Manuel Fa-
bián Pérez, José Braga y familia, Cristina 
Martínez, Joaquín Echengüe, Máximo Cuer-
vo, José Pérez, Ricardo Luna, María Lui-
sa Ríos y familia, Felisa Lasuén, Carlos 
M. Johnson: 100 id id 
F . Taquachel: 1 id drogas. 
Lauzagosta y Ríos: 1 Id madera y 
179 bultos plomo. 
,T. S. Gómez y cp: 30 fardos cáñamo 
Gancedó, Concepción Menéndez, Francisco y 3 rcfllos madera 
Gancedo, Margarita Soto é hijo, Francis-
ca Sánchez, M. Costa y 53 de tercera. 
De Hamburgo en el vapor Bolivia. 
Señores Rachel Nachil, Raimundo Simón 
y 2 de familia. 
De New York en el vapor "México:" 
Señores A. A. Santos y Filomena Corti-
na, Beatrice Plant, P. Anderson, Ernestino 
Castillo, Pedro Martínez, Carlos Bartel, 
Emilio Robalna, Mauro Cándido y familia, 
Alfredo Pujol, Julieta Devisch, Matilde Pe-
tera, Manuel Trillo, Eduardo Soriano y 3S 
chinos y 15 turistas. 
De Veracruz y escalas en el vapor "Mé-
rlda:" 
Señores Fernando M. de Llniero, George 
W. Osbrin, Eduardo López, Eduardo Angel 
A. López: 8 cajas pianos. 
Bahamonde y cp: 3 íd píanos y a-cc&-
sorios. 
Villar, Gutiérrez y cp: 2 íd efectos. 
Colegio de Belén: 4 íd Id. 
F . Gamba y cp: 2 bultos tejidos. 
Pérez y Gómez: 3 id id. 
Hierro y cp: 8 barricas vidírio. 
F . I bar ra: 7 íd íd. 
Humara y cp: 4 id id. 
Pons y cp: 4,725 huacales losetas y 
4̂ .290 íd azulejos. 
V. Suárez: 108 cajas papel. , 
C. Romero: 5 barricas vidrio. 
M. Custoddr: 11 bultos muebles. 
E . Ricart y cp: 50 fardos yute y 1 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS * 
Día 1 
De Mobila en S días, vapor noruego Ti-
mes, capitán Berg, toenladas 2096, con 
carga, consignado á L. V. Placé. 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano México, capitán Mlller, to-
neladas 6207, con carga y 68 pasaje-
ros, consignado á Zaldo y Ca. 
De Veracruz y (pealas en 3 y medio días, 
vapor americano Mérida, capitán Ro-
berson, toneladas 6207, con carga y 28 
pasajeros, consignado á Zaldo y Ca. 
De New Orleans en 2 días, vapor america-
no Excelsior, capitán Biney, toneladas 
3542, con carga y 39 pasajeros, con-
signado á A. E. Woodell. 
De Knights Key y escalas en 12 horas, va-
por americano Miami, capitán Whlte, 
toneladas 1741, en lastre y 18 pasajeros, 
consignado á G. Lawton Childs y Ca. 
De Liverpool en 25- días, bergantín inglés 
Rhode, capitán Refuse, toneladas 229, 
con madera, consignado á P. F. Me 
La.win. 
De Hamburgo y escalas en 3 días, vapor 
alemán Bolivia, capitán Hanhujo, to-
neladas 2645, con carga general, con-
signado á H. y Rasch. 
De Newport New en 7 días, vapor inglés 
Semantha, capitán Contts, toneladas 
2848, con carbón, consignado á L, V. 
Placé. 
De Bilbao y escalas en 15 días, vapor es-
« pañol R. M. Cristina, capitán Aldamiz, 
toneladas 4817, con carga y 230 pasaje-
ros, consignado á M. Otaduy. 
SALIDAS 
DSa 31 
Para Jacksonville bergantín americano 
Kremlin. 
Para Sagua vapor inglés Everest. 
Día 1 
•Para Londres vapor inglés Oakwood. 
Para VTeracruz y escalas vapor americano 
México. 
Para Knights Key vapor americano Miami. 
. • 
BUOTTF.S T C i : R L . G L v r ^TFPTn 
Para Veracruz vapor español Reina María 
Cristina, por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés La Navarre, 
por E. Gaye. 
Para Puerto México, Tampico y Veracruz, 
vapor inglés Cayo Bonito, por Dussaq 
y Companñía. 
Para New York vapor americano Mérida, 
por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México, por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celsior, por A. E. Woodell. 
Clara, F. Hernán, Enrique Sandós, Pascual íd cáñamo! 
Zaraquín, Antonio Cuevas, Pablo Samato, Orden: 16 íd id; 81 cajas p^pel; 6 íd 
Felipe Pérez, Carmen P. de Chaves, Ma- alpargatas; 35 íd almendras; 58 jaulas 
ría Teresa L. de Haro, Ricardo Mol^ Cíe- ^ % bocoyes. 8012 pipas y 2.09914 id 
mencia Mola, Nicolasa Almanza, Emilio t ¡ ^ i 
Hoffmann, María Luisa Dulzaires, Magda- v'no. 5 
lena Campa, Juana Campa, S. Campa, En- (Para Nuevitas) 
rique Campa, Ramón Rodríguez Manuel Carreras hno v on- '10 fardos cáfia-
Calderón, L. Pón y W. P. Smith. 
SALIERON 
Orden:- 102 cajas papos; 5 barriles 
pescado; 3 bocoyes y garrafornes vi/no. 
OH 9 ANTA ORÜii DE LA PAx.M> 
E . R. Margarlt: 21 pacas laurel y 8 
íd oréganio. 
E . Rada: 2o huacales cebollas. 
Alonso. Busto y cp: 1 caja paraguas. 
DB PUERTO RICO 
Suero y cp: 45 sacos café. 
/Baaiesté. Foyo y cp: 100 Id íd. 
/ E . R. Margarlt: 6 pacas miraguano 
! H . Astorqui y cp: 100 sacos café. 
Orden: 1.100 íd id. 
DB MAYAGÜESS 
Orden: 80 sacos café. 
DE P ")NCE 
Marquetti y Rocabertii: 1 fardo ba-
calao. 
Orden: 1.042 íd íd. 
Bengochea y hno: 1 fardo bacalao. 
L . Fernández: 2 cajas efectos. 
G. Gómez: 1 id id. 
M. L . Zúfiága: 1 id id. 
F . Betanoourt R: 1 Id ád. 
DB GENOVA 
fPara Matanzas) 
Urechaga y cp: 52 bultos ferretería. 
DE BARCELONA 
A. Solaoa y ppq 12 pipas vino, 
Urechaga y cp: 77 bultos ferre+ería 
L . Uría: 2S Id Id. 
Lombardo. Arechavaleta y cp: 51 id 
íd; 1,000 cajas jabón; 10 pipas. 15112 
yoOOjl vino. 
Samfeliz y Solís: 2 cajas efectos. 
J . C. Casaüins: 40¡4 pipas vino. 
C Burris: 1 caja efectos. 
V . González y Solís 6 Sd íd. 
Orden: 2 íd Id: 250 cajas jabón y 
100¡4 pipas vino. 
DB VALENCiA 
Sobrinos de Bea y cp: 20 cajas ajos 
10 pipas y vlno. 
P. Febles y cp: 10 pipas y 2 bocoyes 
vino. 
A. Solaun y cp: 50 barriles íd. 
Orden: 25 jaulas ajos. 
DE MALAGA 
F . Sosa: 3 bocoyes vino. 
F . Díaz: 10 fardos tapones. 
F . López L : 3 bocoyes y 2 botas vino 
S. Tomas: 1 id id. 
Lairrazabal y Villa: 2 ¡2 Id y SI ba-
rril íd. 
Sobrinos de Bea y cp: 3S cajas ajos. 
DE CADIZ 
Sobrinos de Bea y cp: 1 caja ef«setos. 
F . Sosa: 3 bocoyes vino. 
DE SEVILLA 
Lombardo Arechavaleta y cp: 36 ca-
jas ajos. 
DE PUERTO RICO 
González y Soiá-rez: 100 sacos café. 
Orden: 215 sacos café. 
Piata española contra oro español de 
977,. á 98 
Greenbacks contra oro español, 110 110 V4 
VALORES 
Ciom. Vond. 
Foncíoa públicos — 
Valor PIO, 
111 116 
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Salieron para New York en el vapor 
"Havana" 
Sres. Juana Culmell, Roberto Chomat, 
María Chomat, Teresa Chomat, Jorge Vi-
llaverde, Ernesto Lariot, Carlos Díaz de 
Villegas, Mercedes Díaz de Villegas, Ana 
Díaz de Villegas, María Canelo, Carmen 
Betancourt, Manuel Zárraga, Ramón Por-
j tes, Dolores Portes, Harry Yoder, Lucio otros 
Betancourt, Andrea R. de Betancourt, René 
Betancourt, Isolina Betancourt, Grace 
i Lamsoni Ellzabeth Johnson, Manuel Fer- i 
1 nández, Oscar Cartaya, Mary Cathcart, i 
Primitivo Gutiérrez, Teresa Gutiérrez, Ma- i 
ría Gutiérrez, Lena Jurick, Rosita Jnrlck, 
i Antonio S. de Bustamante, Alberto S. de 
' Bustamante, Enrique Porto, Mario Porto, 
Raoul Porto, Frank Riley, Guillermo Bon-
¡ nct, Joaquín Gumá, Catalina W. de Gumá, 
j Pedro Manuel de la Concepción, José M. 
i Otero, José R. Cabrera, Francisco Cabre-
ra, Ana Luisa, Cabrera, Ofelia Cabrera, 
María Cabrera, José Cabrera, Manuel el 
Rasco, Mina Rasco, Manuel el Rasco, Ber-
nabé Sánchez, Elizabeth Sánchez, Gabrle- i 
la Sánchez, Mai-Ia Sánchez, Federico Mi- i 
randa, Alberto Fuentes, Felipe Prieto, Fé- ; 
! lix Arandia, José Murillo, Zoila Tio, Oer- í 
! trudis Tio, Ramón Pelayo. María Pelayo, \ 
María Luisa Gómez, Petrocinio Perán, Eva- I 
! rlsto Montalvo, Antonio Font, Francisco 
i Madrazo, Julián Linares. Clara Linares, 
! José J. Linares, Carlos Linares, Gustavo 
Linares, Ramón Menacho, Gloria Menacho, 1 
1 Ramón Menacho, Juan V. Cárdenas. 
Para Barcelona y escalas, vía New York: 1 
Señores Joachin Betancourt y 1 de fami- ; 
lia, Mercedes Ambet, Ramón Vilardebó, | 
Ramón Poblet, Patríelo Cardín, María Gon 
Para Saerua 
Muiño y González: 107 bultos plomo 
1 fardo madiera; 4 líos tinta; 37 cajas 
mármol y 85 íd perdigones. 
Para Guaatánamo 
Londres 3 d|v 
Londres 60 d¡v 
París 3 d¡v 
lAemania 3 djv. , . . . . 
„ 60 d|v )' . 
E. Unidos 3 d|v 
„ „ 60 d|v 


























A. Vidal y cp:4 cajas papel y otros. 
L . Pazo y Gu'tiérrez: 2 cajas libros y 
' Para ca.ra*mag) 
Viñas y Colón: 3 cajas libros. 
DE GENOVA 
fPara la Habana) 
Sánchez y Rodríguez: 4 cajas fósforos 
A. Pellón: 11 íd id. 
J . Fernández y cp: 2 íd botones. 
García. Coto y cp: 1 íd sombreros. 
Ballastra y BInda: 70 barriles vino. 
F . Taquecheil: 10 cajas jabón. 
Orden: 6 bultos cuerdas y 2 cajas 
mármol. 
DB VALENCIA 
Isla, Gutiérrez y cp: 20 cajas ajos. 
Landeras. Calle y cp: 100 sacos arroz 
Romagosa y cp: 50 cajas aceite. 
A. Ramos: 18j2 bocoyes y 4014 pipas 
Vino. 
M. J . Pozo: 15 bultos muebles. 
J . M. Mantecón: 12 cajas pimentón. 
González y Suárez: 20 íd íd. 
R. Alfonso y cp: 10 pipas vino.'S, 
López é Izquierdo: 25 id id. 
P. González: 25 barriles íd. 
Pomández. Trápaga y cp: 300 cajas 
zález, Rosa Pifión y 2 de familia, Patrona cebollas y 149 id papas 
BUQÜSS D£iSPAOHA»@S 
Día 30 
Para Tampa vapor americano Olivette, por 
G. Lawton Childs y Ca. 
87 pacas y 675 tercios de tabaco. 
218 bultos provisiones y frutas. 
1 caja tabacos. 
Para New York vapor americano Hava-
na, por Zaldo y Ca. 
3,657 sacos de azúcar. 
36 pacas. 149 bultos y 986 tercios de 
tabaco. 
484 cajas tabacos. 
4 id. picadura. 
15 id. cajetillas de cigarros. 
15 barriles id. id.. 
50 id. miel de abejas. 
434 id. vacíos. 
1 huacal plátanos. 
195 id. aguacates y frutas. 
2,209 id. plñaa. 
35 barriles id. 
46 sacos cera amarilla. 
130 id. distas de reses. 
2,088 líos cueros. 
25 bocoyes y 200 pipas aguardiente. 
140 bultos efectos. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español _M. Calvo, por M. 
Otaduy. 
1,500 tabacos. / 
30 sacos anís. 
2 serones esponjas. 
30 huacales plantas do hijo de hene-
quén. 
18 bultos efectos. 
Para Jacksonville bergantín americano 
Kremlxn. por De Witt y Hno 
Delgado, Alberto Bru, Francisco Rodríguez, 
María Betancourt. Cosme Blanco, Antonio 
Jover, Elvira Romero, Miguel Pérez, Anto-
nio Mijens, Juan Maya, María Díaz, Alfon-
so Setón, José Ferer, Ana Ferrer, Ciríaco 
Corchado, Manuel Blanco, Gerardo Tra-
banco, María López, María Román, Josefa aj^g 
Díaz y familia, Concepción López, Manuel 
y Constantino López, Francisco Milán, Do-
lores Domínguez, José Rubio, José Ramos, 
Felicia Domínguez, Miguel Sánchez y fami-
lia, Manuel Reyes, Ana Reyes, Francisco 
Vázquez y familia, Juan Ramos, Juan Ló-
pez, Carmen Ramos, Enrique Castro, Ale-
jandro Castro, Aurelio Castro, José Rodrí-
guez, Alberto Rodríguez, Carmen Gómez, 
José Gómez, Alfonso Seco, Agustín Rosa 
y 1 de familia, Domingo Paracuellos, Fran-
cisco Romero, José Gulllén, Juan Moreno, 
Antonio Riva, Antonio Vidal, Felicia Martí, 
Gloria Vidal, Juan Rigol, Luisa Lomba, 
José Rigol, Rosendo Tara, María Luisa 
Jordá, Miguel Tura y 2 de familia, Anto-
nia Bravo Godoy, Rosario Lascano, José 
Castaño, María Castaños, Ramona Pren-
des, Florencia Domínguez, José Pujada, 
Pedro M. Vidal, América Échevarría, Ca-
ridad Brú y familia, Gabriel Llerena, José 
Fernández, Jaime Borra, Ricardo Alvarez, 
Nicasio Fable, Guillermo Resch, Rufina 
Cauret, Enriqueta Bango, Rafael Allés, 
Eduardo Masdén, Leandro Castillo, Inés, 
Navarro, Josefa Castillo y familia, E , Cou-
tell, Sebastián Vila, Jaime Canal, María 
Ana Campos, Trinidad Vives, María Luisa 
Comas, Salvador Mora, Alejandro Sodor, 
Coloma Valls, Rosa Gili, Rafael Bort, Anto-
nio Traveret, Casimiro Torrobella, Evaris-
to Pino. Vicente Castera, Vicente Bngarta, 
Juan San Martín, Jaime Monell, Guillermo 
Coll, Marcelino Alvarez, Eulalia Caba.t, 
Adelaida Alvarez, Juan Vilalta, Consuelo 
Baró y familia, Manuel Tasai, Joaé Juane-
da, José Capello, Manuel Rublo, Francisco 
Pérez, José Reselló, Juan Reselló, Miguel 
Borrás, Valentín Picañol, Isabel Armas, 
Carmen Domenech, Bartolomé Ollver, An-
tonio Torres, Laureano Valverde y familia, 
Gabriel Bobcr, Jaime Ferrer, José Molí, G. 
Alemany, S. Enseñat, B. Ferrer, R Fuster, 
Casoar Alemany, Pedro Juan, L. Reyné, 
L Rodríguez, María Ferrer, M. Alonso, Mi-
guel Cabero, Magdalena Perelló y familia, 
Ro^a Guardiola y 2 mát., Juan A. Molinas, 
Enrique Felijo, A. A guiar, A. Rivas, Juan 
Rlvas, Francisco Comes, Gaspar Masó, M. 
Jordí, J. Alín. José Sacristán, Daniel Vinat 
y 1 ds familia, José Bet. 
Para Veracruz en el vapor "México:" 
Señores Teodoro Espinosa, José Ortíz, 
Micaela Pérez, José Ochoa, Avellno Lasso 
y Carballo, A. Rodríguez, Severino Carre-
ra, Juan M. Ramos, R. Torrello, Juan To-
rrado, Sara Medina, Margarita Medina, Mi-
guel Dueñas, Felipe Borges, Juan Torrelli 
I y 10 más. 
Lopo Alvarez y cp: 45 pipas várno, 
M. B. Alonso y cp: 10 id id. 
Suárez y López: 3 4 janllas ajos. 
Domenech y Artau: 8 pipas vino. 
Orden: 2-50 sacos arroz y 100 jaulas 
DE MALAGA 
Suero y cp: 5|2 bocoyes vino. 
Viuda d© J . Sairrá é hijo: 4|2 id. 
Galbán y cp: 4 00 cajas aceite. 
Romañá, Duyoe y cp: 4 bultots vino. 
Q. Gallostra: 3 bocoyes íd. 
Negrelra y hoo: 2 id id. 
Tros palacios y Noriega: 2 id M. 
Orden: 559 bultos barro; 1 barril. 25 
cajas. 3 pipas y 6 bocoyes vino; 1 caja 
efectos y 500 id aceite. 
DE CADIZ 
A. Romero: 8 bocoyes vino. 
E . Barres y cp: 5 íd. 2|2 pipas y 2 
cajas íd. 
Mfumiáteguí y cp: 2 5 saooe cominos. 
J . Rdríguez y cp: 2 bocoyies vano. 
Cuesta y Nego-eira: 2 id y 1|2 pipas Id 
J . GEralt é hijo: 1 caja efectos. 
Banco Nacional de -Onba: 1 id id. 
M. Grande: 1 bocoy y 1¡2 pipa vino 
Orden: 2 cajas efectos. 
D E SEVILLA 
Quesada y cp: 2 50 cajas aceite. 
F . Osuna: 15 id M. 
Consignatarios: 92 cajas ajos. 
M. Muñoz: 5 00 cajas aceitunas, 
J . M. Mantecón: 118 id id. 
F . López: 30 bultos plomo. 
González y Suárez: 12 5 cajas aceite. 
Lavín y Gómez: 1 jaula y 100 cajas 
aceitunas. 
DB VIQO 
A. Romero: 16 caja jamanes! 
DE SANTANDER 
Romagosa y cp: 6 4 cajas conservas. 
Landieras. Cal!le y cp: 300 id id. 
H. Astorqui y cp: 75 id id. 
DE LAS PALMAS 
Alonso. Menéndtez y cp: 215 saoog 
papas. 
Fernández, Trápaga y cp: 508 hue-
cales id. 
Galbán y cp: 80 cajas íd, 
A. Pellón: 62 cajas íd Id. 
Benguría. Corral y cp: 100 pledraf 
de filtrar; 
Greenbacks 10 10% p!0 V. 
Plata Española 97% 98 plO V. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 96°. er almacén, á precio de embar-
que á 5%. 
Idem de miel pol. 89, 4.3¡16. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Pénelos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 1904 112 116 
Id. de la R. de Cuba 1909. 107 112 
Id. id. Devida Interior. . . 107 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897. 109 112 
Obligaciones del A y u n t a -
miento (primera hipoteca) 
domiciliado de la Habana. 119 123 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 119% . 123% 
Id. id. segunda hipoteca do-
miciliado en la Habana. . 116 119 
Id. id. en el extranjero. . . 116% 119% 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos. . . . . . . N 
Id. segunda id. id. id. . . . N 
Id. Hipotecarlas Ferrocarril 
de Calbarién N « 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
abana Central Railway. . N 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 84 100 
Id. del Ferrocarril de Giba-
ra á Holguín N 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circula-
ción) 106% 109 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 119 122 
Bonos de la Compañía Eléc-
trica de Ammbrado y trac-
ción de Santiago 101 105 
Id^ de los P. C. U. de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía Inter-
nacional 112 115 
OBUGACIONES 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de la Compañía 
de Gas y Electricidad. . . 97% 99% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 120 135 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 107% 108 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id . 60 100 
Banco de Cuba. 101 105 
Compañía del Ferrocarril 
dei Oeste N 
Compañía Cuba Central Rail-
way Co. (acciones prefe-
ridas) I? 
Id. Id. (acciones comunes). N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Compañía Dique Ce la Ha-
bana N 
Cuban Telephone Co 55 60 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana E l e c t r i c Railway 
Company 104 105% 
Acciones Comunes del Ha-
vana' Electric Rallway's 
Company 105 105% 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 98 100 
Compañía Eléctrica de Alum-
brado y Tracción de San-
tiago N 
F. C. U. y Almaeenes de Re-
gla Ltd. Compañía Inter-
nacional (Stock preferen-
tes) 93% 93% 
Señores Notarlos dt turno: para Cn.m-
Mos, Francisco V. Ruz; para azúcares, B. 
Diago; para valores, F. Lobé. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá 
Habana, Agosto 1 de 1910. 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de 16 millones 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior. . . . . . . 
Obligaciones primara hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 
Obligaciones seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarias F, 
C. de Clenfuegos á Villa-
clara 
Id. id. segunda 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín 
Id. primera id. San Cayetano 
á Vlñales. . . • 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 
Bonos de la Compañía ce 
Gas Cubana 
Bonos de la República do 
Cuba emitidos en 1S96 á 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The Mata n z a s W a t e s 
Works 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción d» 
Santiago 
OBLIGACIONES 
Obligacionrs Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 97% 100 
ACCIONES 
Banco Español de ia isla de 
Cuba 107%. 108% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe . «0 100 
Banco Nacional de' Cuba. . 121 140 
Banco de Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 100% 10» 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 15 SO 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. . N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem id. Comunes N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
e-uín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 50 
Comnañía de Gap v Electri-
cidad de la Habana. . . 97 100 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 101 10." 
Ca. id. id. (comunes). . . . 10» 105% 




Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus 55 60 
Habana, Agosto 1 de 1910. 
«CAK.?«F:.AI50 
|OJOI No confundirse con otros. SI Vfl, 
no gabe pregunte por la calle del Paseo, ea 
el Vedado, Teléfono núm. 9399. Son ion 
má» erandos y mejores por sus aguas ba-
tientes. Precio: un medio la hora por per. 
¡tona. A todas horas tendrá baño sin t»« 
ner que esperar. 
Hay horas reservadas para toda una to> 
milla. 30 baño» $1.50. 
6014 78-1 Jn, 
L a s tenemos an nuestra B ó v e . 
da constraida con todo3 ios ade-
lantos modernos y las al qui la naos 
para guardar valores de todau 
clases, bajo la propia custodia d« 
los interesados. 
JEn esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1901 
A G U J A R N. 108 
Ü . C E L A T S y C O M P . 
754 ;58-lM^ 
L Ü ü 
L a s a i q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t m i d a con todos 
ios a d e l a n t o s modernos , p a r a 
Igmardar acc iones , documentos 
j j p r e n d a s baj® l a p r o p i a cus 
t o d i a de los in t eresados . 
P a r a m á s informes d i r i j a n * 
S3 á n u e s t r a o l i c i n a A m a r g a -
r a n ú r n . 1. 
m a n n C 
(B AJÍ Q U E R O S ) 
165S 78-1-Jn. 
«ii»iii>iM»iiiu»Mww«tw«uai»wwnaM»«iiiiii»iiiiii*i 
GfliPMílfi Gas f E M r i É Ü 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compañía., en 
sesión celebrada hoy, ha acordado que se 
abone á los señores accionista» efu© 1® 
sean, el día 31 del corriente Julio, un di-
videndo de cuatro pesos oro español por 
acción, por cuenta de las utilidades del 
presente año social. 
Todos los días hábiles, de una á tres de 
la tarde, después del día diez y seis del 
entrante mes de Agosto, pueden los se-
ñores accionistas presentarse en la Caja dé-
la Compañía á. percibir las .cantidades que 
les correspondan. 
Habana, Julio 29 de 1910. 
El Secretario, 
Domingo Ménder Capote. 
A cuantos desgraciados sufren df; un 
ataque de gota, con los dolores conái-
gufentes. bien cruelps por cieno, en los 
piep, éa ios rodillas, y muchas veces en 
toda? las articulaciones ac.'>nséjainosles 
3ie;npre que tomen el Omagxl. 
Porque, én efecto., el Omagil (en 
licor ó en pildora*) á {a mitad de ¡a. 
com.dayál* dosis de una cucharada 
sopt:'r;i»,ílicor, ó bien 2 á.Spíldoras, hasta 
para calmar prontamente los dolores 
reumáticos aun los más» crueles y anti-
puos, y por reheides que sean á los 
otros remedios. Asimismi' cuia las neu-
ralgias má- dolWosas, cualquiera que 
sea suasiento : las co-tíMas, los ríñones, 
los miembros ó la ca z*. y alivia sobre 
todo los penosos sufrimientos de loé 
ataque* dH gota. 
ANTES DESPUÉS 
C 2159 8-31 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL 0MAGIL 
Oeado el Omagil de confomidad con 
ios últimos fJesc<-br mientosde ia ciencia 
no contiene substancia atguaa nociva, y 
su uso no presenta en absoluto peligro 
alguno para la salud. £1 licor es además 
de un sabor agradabilísimo. 
G nerairaente el alivio se siente desde 
el primer día, y el tratamiento cttra, á 
pesar de no costar sino unos SO cén.» 
tiificm por cada vea. 
De venta en las buenas farmacias mas 
para evitar todo error, exijtise en la 
etiaveta la palabra Omagil y tas señas 
del Depósito general: MatsonL. FUERE, 
í9/rve .lacoh. Parn. 9 
coTiZáf l í aw O F Í Í J U L 
B O L S A P R I V A D A 
UUetes del Banco Español de la Isla, de 
Cuba contra oro do 4 & 5%, 
A C T I V O E N C U B A : $ 3 3 . 9 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E V E R A N O 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Este Banco los facilita por cual-
i quien cantidadf y pueden cobrarso en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos de píata, ote. Las grandes 
bóvedas, eontreladas por relojes, de 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York ae fa-
cilitan á los ciiontex. 
L A STTCTmSAL E N N U E V A Y O R K . CALiDE D E W A L L No. 
í R E C I B E GUSTOSA L A V I S I T A D E LOS V I A J E R O S DB 
CUBA, Y A E L L A P U E D E N H A C E R S E D I R I G I R S U OORRES-
PONDSNCIA 
19S8 .11. 1 
M á s Tale p c w p e tener p ta 
Tenga usted su casa 6 eu estableoimien-
to asegurado de incendio, y échese á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable do Se-
guros contra incendios, como EL IRIS, cu-
yo domicilio se halla en la calle.de Empe-
drado número 34, frente á la Piara ds San 
Juan do Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de funalada 
la Compañía EL IRIS con ese nombre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado i 
otra cosa más que á hacer seguros sobr* 
bienes raíces ó inmuebles- Toda otra odo-
ración le ectá vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra tncendios EL IRIS 
lleva petoados á los dueftos de casas y 
tablecimientos que sufrieron siniestro» 
$1.663,324.49, según comprobant«s que obran 
en la Socretarfa, siendo el capital respon-
sable de $ñ0.40l,0S3. 
L« Comoañía EL IRIS ta mismo aaeau* 
6 
ü 
r« !• choza dei pobre que el palrcio del 
rire y praotlea los seguros sobre finca* 
urbanas y ertnblecímientes, no sólo en el 
easoo de la ciudad, sino también en el Ve-
dado y Jeaúa del Monte; Cerro, Puentes 
Grardes y Mariana©, Reyla y Guanabacoa. 
Antas de asegurar usted su propiodadi 
eouda á ia« ofirTnas de IB C ompañía, cali* 
de Empedrado número 34, do doce á cua-
tro d» ia tarde; pida cuantos informes na-
<so»ií« y ao convencerá que los tipos do 
esfliuroa de sata Compañía son los más mó-
^ ¿lo»» y ventajosos. 
Se advierte «I público que no confun-
' da la Compañía EL IRIS, que ocupa en la 
j Pliuea de San Juan de Dios su edificio pro-
i pie, o»n «launa otra Compañía que uaancio 
de la pslanra EL IRIS, en estos ú{times 
tiempos «e dedics á otra cla-e de negoc'0* 
Habana, Junio 80 de 1310. 
1980 Jl. i 
DIARIO D E L A MARINA.—E¿4igi6wjde la mañana.—Agosto 2 1910. 
E D I F I C A N T E S 
EÍ señor Soerelario interino de Go-
bernación acaba óc realizar un acto y 
hacer unas declaraciones que han de 
satisfacer plenamente á todo el país, á 
cuantos amen la causa de la paz pú-
blica, á cuantos deseen el éxito defini-
tivo de la república cubana. 
E l corresponsal en Oriente de cierto 
colega habanero achacó al Secretario 
de aquel gobierno de provincia, qué es 
liberal, esta frase poco tranquili-
zadora: "•Ganaremos las próximas 
elecciones de cualquier modo." E l se-
ñor Díaz de.Villegas, precediendo con 
la energía y la rectitud que lo carac-
terizan, telegrafió inmediatamente al 
Gobernador de Oriente, señor Mandu-
ley, para que explicase las palabras del 
Secretario, y ñ i j o en el texto del tele-
grama, sin ambajes ni rodeos, que era 
propósito decidido del señor Presiden-
te de la República y ¿e la Secretaría 
de Gobernación que las próximas elec-
ciones se celebraran con toda libertad, 
limitándose arabos á su gestión de 
guardar el orden. 
Según las explicaciones que envió 
por el telégrafo el señor Manduley. el 
Secretario del Gobierno Provincial de 
Oriente no habló como tal Secretario, 
"sino como un liberal cualquiera." en 
una asamblea de liberales y sin la in-
tención que se 1c Atribuye. 
Mucho ñas agrada que en la Presi-
dencia de la República y en la Secre-
taría de Gobernación exista un criterio 
tan amplio con respecto al problema 
electoral, que os squí un problema muy 
grave, habida cuenta de sus anteceden-
tes. L a experiencia, fruto amargo, pe-
ro saludable, ha enseñad'o que en Cu-
ba las elecciones con fraudes escanda-
losos é imposiciones irritanfes del Go-
bierno traen consigo el retraimiento de 
la oposición, y que este retraimiento 
equivale al inicio de una guerra civil. 
Los liberales saben por sus propios sin-
sabores cuán duros y vejaminosos re-
sultan los atropellos y las violencias en 
loe comicios. Ultrajados, humillados y 
vencidos por malas artes, cuando la 
reelección de don Tomás Estrada Pal-
ma, no pudieron sufrir con calma 
aquella dolorosísima ofensa que se les 
infirió cerca de las urnas—porque á 
lar urnas apenas si llegaron—y se re-
trajeron de la lucha, y de elemento pa-
cífico se convirtieron en elemento beli-
coso, y conspiraron unidamente, y fo-
mentaron la revolución, y en Agosto 
del; 1906 se echaron al campo, y derro-
caron del poder á los 'que les habían 
arrebatado sus derechos de libres ciu-
dadanas. Yino la segunda intervención, 
y la República, después de cien veci-
láciones, se salvó como de milagro. 
Los liberales, gentes experimentadas 
en cabeza propia, no pueden hacer con. 
los conservadores lo que los moderados 
hicieron con ellos. Eso equivaldría á la 
mayor de las torpezas políticas. Así, 
pues, no nos extraña que estén dispues-
tos á respetar les derechos de la opo-
.-.ifión, en la legal contienda del roes 
de Septiembre. E l general Góm^/.. víc-
tima de ayer, no ha de convertirse hoy 
en victimario. Nos parece que está en 
lo justo y que no «e debía esperar me-
nos de su •experiencia, al declarar, por 
conducto del Secretario de Goberna-
ción, que "habrá elecciones con toda 
libertad y que solo ha de interesarse en 
la conservacióu li'eí orden.7' 
A su vez el señor Secretario interino 
da Goberrnación ha procedido con ver 
dadera oportunidad, aprovechando una 
buena ocasión para lanzar esa especie 
tranquilizador;!. No nos extraña el ras-
go de don Marcelino Díaz de Villegas, 
qye es en el partido liberal y en el 
Consejo de Secretarios un sólido pres-
tigio. Hombre sincero si los hubo y 
parco de palabras, como todo el que 
piensa y medita prácticamente, las que 
pronuncia con su acostumbrada sobrie-
dad tienen un valor positivo é inspiran 
un crédito absoluto. D. Marcelino Díaz 
de Villegas en la Secretaría de Gober-
nación es una garantía de templanza, 
moderación y firmeza. 
También el general do ti Armando de 
Riva. en su última circular al Cuerpo 
de Policía, de la Habana, se ha expre-
sado con estas hermosas frases: 
"Por la presente y con motivo de es-
tar próximo el período electoral, se 
hace saber á todos los miembros de este 
cuerpo que es el deseo de esta Jefatura 
que los individuos que lo integran no 
se mezclen para nada en la lucha de 
los partidos políticos militantes. 
E l Cuerpo de Policía, por ministe-
rio de su institución, es el llamado á 
velar únicamente por la vida de los 
ciudadanos y hacer que se respete el 
libre y ordenado ejercicio de todos los 
derechos del hombre. Y pára lograr eso 
de manera oficial y con la pureza y 
diafanidad qud son convenientes, es 
necesario alejar de su seno todo espí-
ritu pasional y maleante de casta ó sec-
tarismo político. 
L a imparcialidad más absoluta debe 
guiar á todos loe. miembros del Cuerpo 
de Policía en el ejercicio de las funcio-
nes que le están encomendadas; y esto 
no es posible si la polític:i. qué ejendra 
naturales prejuicios, odios y rencores, 
se entroniza en el mismo. 
Los que pasando por encima de las 
disposiciones vigentes y de este recor-
datorio hicieren manifestaciones con-
tradictorias á lo expuesto, serán seve-
ramente castigados.'' 
E l gobierno del general Gómez me-
rece que se le crea en su propósito de 
que los comicios se celebren "de ve-
ras." sin presión oficial, porque el go-
bierno del general Gómez ya ha ganado 
en buena lid una lucha electoral—la de 
Cruces—y perdido igualmente otra— 
la de Bañes. 
E n cuanto á las •declaraciones del se-
ñor Arias Gutiérrez, el Secretario del 
Gobierno Provincial de Oriente, que 
han motivado por fortuna las del señor 
Díaz da Villegas, merecen que se tra-
duzcan con el inocente sentido que les 
da el Gobernador señor Manduley, ya 
que las pronunció en la asamblea de su 
partido y refiriéndose á los liberales 
disidentes; pero lo ocurrido debe ser-
l vir de ejemplo á los funcionarios pú-
blicos para ' comprender una vez más 
que las personniidaries son indivisibles 
y que ban de médiráe mucho en la emi-
sión de su p^usamiento, pues aun 
cuando los mueva una pura idea, los 
mal intencionados se ¡¡provecban de to-' 
do, y ocurren asi desagradables inter-
pretaciones. 
L a jornada electoral del primero de 
Noviembre preoeifps juslamento al país 
y será una prueba decisiva de la capa-
cidad que posee el pueblo cubano para 
gozar de su independencia. E n esas 
elecciones si¿i tutor veremos si se ha 
adelantado en cultura política, si la 
tristeza de ingratas realidades han mo-
dificado ias perjudiciales violencias do 
carácter que tantos disgutos han pro-
ducido á Cuba, si entro hormanos se 
hacen tan bien ó mejor las cosas que 
con Ir, intervención de un extraño, 
i Qué gran triunfo sería para la Repú-
blica unas elecciones honradas, justas, 
serias, sin protestas, ni tumultos, ni 
retraimientos! E l Gobierno, á juzgar, 
po^ sus declaracíoucs, está dispuesto á 
ser imparcia-l y sereno. La Aposición, 
por interés de Cuba, y hasta por inte-
rés de partido—ya que el país ha de 
juzgarlos á todos—debe también pro-
ceder con disereckm y mesura, evitan-
do estériles agitaciones. 
Desde Washington 
tPara el DIARIiü D̂ J LA MARINA) 
25 de Julio. 
Está visto que todos nos equivoca-
mos, hasta los japoneses, que había-
mos convenido en considerar muy inte-. 
ligentes, muy previsores y hasta unos 
superhombres. Hicieron una guerra 
costosa contra Rusia para apoderar-
se do Corea y para "controlar" en 
parte la Manc'huria; esto ora expan-
sión hacia el Norte. Y ahora, comien-
zan á enterarse de que la expansión 
que les conviene es hacia el Sur, ha-
cia los países de clima templado ó tro-
pk-al. 
Los atraen tierras como California, 
las islas Hawaii, la parte septentrio-
nal de Australia, poro no la frígida 
Manchuria. Han intentado, durante 
años, colonizar la isla de Hofckaido, 
que es fría, con poco éxito; en cambio, 
á la de Formosa y á las del Sur del 
Pacífico emigran de buena gana. En 
una interesante carta de Tokio, pu-
blicada en el Post, de Nueva York, 
se dice que un elemento considerable, 
de la opinión ilustrada no ve más que 
dificultades en la expansión, hacia 
el Norte, pues no será posible conti-
nuarla sin tener conflictos armados 
•con Rusia y con China y sin la proba-
ble hostilidad de las grandes nacio-
nes occidentales; y se añade: " E n 
Manchuria y en Corea apenas hay 
porvenir para el inmigrante japonés. 
Su vínica esperanza sería el extermi-
nio de los indígenas, con quienes no 
puede competir en el trabajo agríco-
la. Algunos creen que en Corea se 
ha iniciado ya ese exterminio: pero 
nadie cree en la realización de un 
plan tan inhemnano. En Manchuria lo 
único que los japoneses pueden ha-
cer es el comercio; pero que eso tam-
bién pueden hacerlo en las demás re-
giones de China; que presentan mer-
cados tan buenos como el de aquella 
para dar salida á los productos de la 
industria japonesa." 
î o expone. táég&, «n esa carta qu^ 
el campo natural do expansión está 
en las islas del Pa ófico, donde abun-
dan las tierras vírgenes y cabe una po-
blación mucho mayor que la actual. 
Ahora osos países son explotados por 
la raza blanca, que no se aclimata en 
ellos y qnTe degenera, mientras que 
foa japoneses viven bien en la zona 
tórrida, arm mejor que en la templa-
da, á causa de su origen. 
Pero /la expansión hacia el sur 
no tropezará, también, con obstácu-
los? Java, Borneo, Sumatra, las F i -
lipinas, el Norte de Australia, perte-
necen á naciones occidentales, que no 
se las dejarán arrebatar. Según el au-
tor do la carta, á esto se contesta en 
el Japón que aquel imperio no entra-
rá en conflicto con potencia alguna. 
Por qné? Primero, porque la ex-
pansión hacía el Sur no será política, 
sino meramente industrial, agrícola y 
comercial: según los partidarios de 
olla, el Japón no desea tener cjiegíio-
nes con las potencias que poseen las 
islas do los mares del Sair. Y . segun-
do, porque oree que, al fin, las razas 
blancas reconocerán la inhumanidad 
de enviar á la muerte sus' excesos ele 
población y que aquellas regiones pro-
gresarán más y á menos costo, si se 
fomenta en ellas la inmigración ja-
ponesa. 
" A l Japón—añaden los que así 
piensan—no le sorprendería que al-
gún día los dueños blancos de esas 
islas considerasen más conveniente 
el cedérselas á aquel imperio que per-
severar en el intento de cerrar las 
puertas del Oeste á los inmigrantes 
nipnones. 
Ésto me recuerda lo do "abrir los 
ostiones por persuasión," No me pa-
rece .probable que las naciones blan-
cas renuncien espontáneamente á 
aquellos territorios tropicales; en los 
que "no" colocan, como se dice en la, 
carta, sus excesos de población—que 
algunas do ollas, como Holanda y 
Francia—no tienen. Lo que envían 
es funcionarios caviles y militares, 
bien pagados, capitalistas, negocian-
tes, ingenieros, gente de levita, que lo 
pasa perfectamente, á pesar del clima 
y que utilizan el trabajo barato de los 
indígenas. También utilizarían el de 
los braceros japoneses, excepto en 
Australia, donde no se les quiere y sd 
ha hecího contra ellos leyes de exclu-
sión como las que rijen aquí contra los 
chinos; pero de eso á regalarle al Ja-
pón posesiones tan valiosas como Ja-
va, Borneo, Sumatra, las Filipinas, 
etc., ya hay alguna distancia. 
Acerca de Filipinas se dice en la 
caria que osos japoneses sud-expan-
sionistas opinan qnne aquel Archipiéla-
go os más adaptable, á una población 
japonesa que á una americana y que 
la ocupación por los Estados Unidos 
ha sido un error. "Vender esas islas 
al Japón—añaden—le tendría cuenta 
á los Estados Unidos, que, así, acaba-
rían con la inmigración japonesa á 
California y se asegurarían la tran-
quila posesión del Archipiélago ds 
Hawaii. donde la población japonesa 
es mayor que la blanca." 
E l plan no es malo; porque, desem-
barazada esta república de las Fili-
pinas, ganaría en fuerza, puesto que 
allí está su punto vulnerable. Eso, 
qnie, tal vez hubiera sido facilísimo, al 
día siguiente de la guerra con España, 
tropezaría hoy con obstáculos aquí y 
allí. Todos los americanos admiten, 
como principio, la independencia de 
Filipinas; pero los llamados impe-
rialistas, como Mr. Roosevelt, el Pre-
sidente Taft y otros republicanos, de-
claran que esa solución no corre pri-
•̂ a y que es inJisponsabio educar al 
pueblo filipino; los anti-imperialistas 
piden que se fijo una fecha para esta-
blecer ia indepondoncia, pero se abs-
tienen de proponer una ellos mismos, 
que sería lo práctico y lo do buoii.i 
fe. Partidarios do la venta al Japón 
no existen aquí, por lo menos, entre; 
las grandes personalitlades políticas." 
Alguna vez se ha indicado esa solu-
ción entre las posibles; y se ha formu-
lado contra ella la objeción do que se-
ría entregar un pueblo cristiano á |iu 
pueblo pagano. 
Y , luego, habría que contar con la 
voluntad de los íilipinos. Los Esta-
dos Unidos no los han tratado como 
un rebaño, sino como un pueblo; bajo 
tutela, pero pueblo. Habiéndoseli 
concedido instituciones representati-
vas, sería imprescindible el consultar-
lo. Y es el caso quo en Filipinas su-
cede como aquí: todos están por la 
indopendencia. pero un partido la 
quiere sin pérdida de tiempo, "at on-
ce." y el otro, que me parece el más 
razonable, quiere ir "piano, ma sano." 
No so sabe que haya filipino que sus-
pire por la anexión al Japón. ' 
De donde deduzco que ni ¿el ostión 
filipino ni ningún otro, lo abrirán los 
japoneses por la persuasión. Han te-
nido que pelear para hacer esa expan-
sión hacia el Norte, de la cual están, 
al parecer, algo arrepentidos; y sólo 
por la fuerza les será posible realizar 
la expansión hacia el Sur. Por sraerte 
para ellos, su nación es fuerte y ani-
mosa y como dijo el excelente escri-
tor alemán, coronel Gaedke, que pre-
senció la guerra de Manchuria. "está 
en el período heroico." Su distancia| 
del. Oeste le da ventaja enorme sobre 
las potencias blancas para ejercer ar-
ción en el Este de Asia y en el Sur 
del Pacífico. Mal será que, sacand •> 
partido de esa ventaja y en connivon-
cia con alguna potencia blanca, no de-
je de apoderarse de algún territorio 
tropical. 
X . Y . Z. ' 
Porsoveranto. on efecto, porque des-
do íiaee años hemos venido diciendo 
quo ora do urgente necesidad poner 
remedio á las antiguas y repetidas 
inundaciones del Roque. Las gestio-
nes del Centro de la Propiedad de 
Cárdenas, y de la Comisión Gestora de 
Asuntes Locales, unida á la acción de 
la prensa en lo que por nuestra parte 
hemos contribuido en la medida de 
nuestras fuerzas, y la eficaz y podero-
sa voluntad de las Cámaras y el Go-
bierno han culminado en la noble reso-
lución de llevar adelante las obras que 
van á evitar daños incalculables á una 
fértil comarca de Cuba. 
Agradecemos por nuestra parte al 
pueblo de Cárdenas entero la expre-
sión de afecto con que nos honran por 
conducto del doctor Muxó, y espera-
mos con ansia el día en que la canali-
zación del Roque sea un hecho. 
Núestrp distinguido amigo el doctor 
Alejandro Muxó, comisionado por el 
Centro de la Propiedad Urbana de 
Cárdenas, y la Comisión Gestora de 
Asuntos Locales de aquella ciudad, 
nos ha honrado con una atenta visita 
para dar gracias al D IARIO DE LA MA-
RINA en nombre de las dos cita-
das corporaciones por la cooperación 
| qué hemos venido prestando desde ha-
ce años á las gestiones llevadas á cabo 
para obtener que los poderes públicos 
acordaren, como lo ha hecho ya, la 
construcción del canal que ha de po-
ner término 'á las inundaciones del Ro-
que. E l Congreso ha votado al fin el 
crédito para dichos trabajos y el señor 
Presidente de la República ha dado su 
sanción á ese voto del Congreso, 
E s para nosotros altamente halaga-
dor que el cumplimiento de nuestro 
deber en una obra de interés público, 
tan conveniente al país y sobre todo á 
la región vecina de Cárdenas, haya 
movido á las nobles representaciones 
de dicha localidad á darnos las gracias 
por el perseverante esfuerzo del D I A -
RIO DE LA MARINA. 
Por lo breve y desafortunada, la úl-
tima intentona do alzamiento no me-
rece ya el honor de un comentario de 
preferencia. E l suceso, aunque desde el 
principio nadie creyó que prosperase, 
produjo la alarma suficiente para te-
mer que la partida sublevada arras-
trase un número de infelices algo ma-
yor del que pudieron reunir. E n pre-
visión de ello, y para sofocar el golpe 
al momento, se enviaron fuerzas á 
Orion t o. 
Y ahora dicen algunos colegas que 
no había nocesidad de tanta precau-
ción por un simple grupo de cuatro 
alzados, puesto que bastó á reducir-
los la fuerza local, y pretenden soste-
ner que quien alarmó, al país fué el 
Gobierno. 
Con este motivo. L a N u e v a A u r o r a 
de M a l a n z a s . dice: 
"Lo quo más alarma y confusión 
causó al Gobierno, fué ia inesperada 
salida en bote del general Miniet, Esa 
huida en bote fué lo ^suficiente para 
quo todas las fuerzas do la República 
so pusieran en movimiento. 
Circuló la alarma por la Isla y em-
pezaron los telegramas y las adhesio-
nes, que aún están en juego. 
Y nada más ocurrió á no ser el con-
sabido susto que experimentó el go-
bierno, en la creencia de ser insuficien-
te para contener á cuatro désconten-
tos, teniendo al pueblo de su parte, 
que castiga estos procedimientos y so-
brándoseles los recursos. 
E l gobierno debe estar convencido 
de los errores cometidos, pero también 
lo tiene que estar, de que el pueblo en 
general, censura todo lo que tienda á 
perturbar el orden y todo lo que pue-
da agravar la situación del país. 
Con el apoyo que le brindan los dis-
tintos elementos del país, el Gobierno 
no tiene por qué vivir alarmado y me-
aos alarmar á los habitantes dándole 
gran importancia á lo que no la tie-
ne. 
¿ Qué importa que cuatro desconten-
tos intenten conspirar, ó que se levan-
ten en armas si no hay quien los siga 
ni quien los abrigue? 
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CCmttaOa) 
Desde la puerta, el ^Marques y el doc-
tor Legendre contemplaban aquel de-
licioso cuadro, que la pluma mejor cor-
tada no podría deseribir, ni copiar el 
más hábil pintor. 
Después de un instante, el Marqués 
entró en el salón. 
—Juan, dijo con voz lenta y grave, 
be esperado largo tiempo en hacerte 
una importante revelación; ese mo-
mento ha llegado por fortuna, gra-
cias á. nuestro buen amigo el doctor 
Legendre. Jxian, hoy encuentras á to-
tl* tu familia: ¡yo soy tu padre! 
' oda la ternura, todo el reconoci-
'-̂ o míe aJíi-jar̂ ka. pj corazón del jo-
ven se manifestaron en un grito que 
procedía de lo más profundo del alma. 
De los brazos de su madre. Juan pa-
só á los*de su padre. 
•—¡Vos sois mí padre! exclamó el 
joven en un arranque de tierna ale-
gría. Hace tiempo que ráe lo había di-
cho mi corazón, aunque yo no quería 
creerlo. 
Mr. Legendre se había retirado dis-
cretamente, cerrando la puerta. 
Nuestras tres personajes se sentaron 
en el canapé, Imcy entre su marido y 
su hijo. 
—Aun no te lo he dicho todo, hijo 
mío, añadió el Marqués, te falta cono-
cer el nombre de tu padre. Hasta, nue-
va orden debo llamarme Mr. Legarde; 
para ti, desde hoy, recobró el mío. 
Juan tú eres el hijo de los marqueses 
de Chamarande. 
E l Marqués y su hijo regresaron á 
París por la tarde en el ferrocarril, no 
sin haber acordado ane la Marquesa 
permaneciese en Chatou durante algún 
tiempo, y que ambos fueran á verla 
todos los días en la quinta del doc-
tor Legendre. 
X X I 
Un nuevo amigo 
E l barón de Simaise esperaba la 
contestación de la carta que le había 
escrito á su mujer, y creía que ésta 
aceptaría su u l l i m á t n m para que la de-
volviese su hija. 
No queriendo tomar una deiermi-
nación sin consultar antes á Mr. Le-
garde. la Baronesa fué á verle. 
E l Marqués recibió á su cuñada muy 
afectuosamente, y después de hacerla 
tomar un asiento, le rogó que le expli-
case el objeto ele su visita. 
Mad. de tíiniaise le entregó la carta 
de su marido. 
—Esta petición imperativa dé Mr, 
de Simaise no me asombre de ningúnJ1. 
manera, dijo después de haberla leído. 
¿Habéis contestado, señora? 
—No, señor; no he creído pruden-
te hacerlo antes di veros. 
—Bien. 
—¿Qué me aconsejáis que le respon-
da? 
—Os aconsejo, señora Baronesa, que 
no contestéis nada. 
—Pero ¡mj hija! íallallero, ¡mi hi-
j a ! 
—Mlle. de Simaise os será devuelta. 
•—¿Cuando? 
—Espero que sea pronto. 
—Pero ella está presa, la infeliz 
sufre. 
i —Sé en qué situación se encuentra 
Mlle. de Simaise: tiene guardias de 
i A-ista y no puede salir de su habita-
ción, transformada en prisión celular: 
i pero entre esos guardianes se halla ici 
fiel Landry; eso, señora, debe trampii-
lizaros. • 
¡Oh. no¡ Sé de lo que es capaz el 
Barón, y tiemblo por la suerte de mi 
hija. Keelamo vuestros consejos. ¿Acu-
do á la justicia? Estoy pronta. 
—No. señora. 
—¿Qué es preciso hacer? 
—'Nada. 
—¡Nada! exclamó la Baronesa: na-
da, cuando mi hija cree que la he 
abandonado á su desgraciada suerte. 
Volved á leer la carta del Barón, caba-
llero; leedla nuevamente y veréis que 
contiene una terrible amenaza. 
— L a he leído bien, señora Barone-
sa : sí. vuestro marido os amenaza: evi-
dentemente abriga algún proyecto si-
niestro; pero no lo pondrá en seguida 
en ejecución, tranquilizaos, y esperad 
con paciencia si podéis. Nada malo la 
sucederá á Mlle. de Simaise, os lo ase-
guro. No contestéis á esa carta, no os 
dirijáis á los tribunales; no hagáis na-
da, absolutamente nada. Yo velo, y lo 
que es preciso hacer, lo h a r é . . . Dejad 
venir al Barón de Simaise, que cuando 
llegue la hora que espero, me encontra-
rá delante para decirle. ¡Detente! 
Después de un momento de silen-
cio continuó el Marqués: 
—Mr. de Simaise merece uu terri-
ble castigo; sin embargo, por vos y 
vuestros hijos estoy dispuesto, si no á 
perdonar, al menos á olvidar.¡ pero 
para eso es necesario que vuestro ma-
rido dé pruebas de arrepentimiento; 
es preciso que se humille delante de 
vos. que estéis colocada siempre entre 
él y la justicia; es necesario que pida 
perdón á sus víctimas, y que implore 
y merezca la piedad del vengador. 
—Vos tenéis en vuestras manos el 
honor y el porvenir de mis hijos; sé 
que sois generoso y bueno, y que no 
tengo derecho á implorar de vos el 
perdón de mi esposo. 
—Lo que suceda no tendréis que 
achacároslo á vos; habéis hecho cuan-
to podíais hacer, y aún más, por el pa-
dre de vuestros hijos. 
—¿De modo que es preciso que es-
pere ? 
—Con paciencia, señora. 
L a Baronesa se levantó. 
—Deposito en vos toda mi confian-
za, le dijo, y os dejo, si no consolada, ai 
menos más tranquila. 
Un instante después de la salida de 
Mad. de Simaise, vinieron anunciar al 
Marqués que tenía dipuesto su carrua-
je. Bajó, y tomando asiento en el co-
che, ordenó que lo condujeran al bou-
levard Maleshcrbes en casa de Pedro 
Castora. 
De vuelta del bosque, donde había 
ido a dar un paseo á caballo, el brasi-
leño acaba-ba de entrar cuando le anun-
ciaron á Mr. Legarde. Pedro se apre-
I suró á ir á recibir el visitante,, .̂ue es-
taba en el salón donde le había hecho 
entrar el ayuda de cámara. 
—Caballero, dijo Pedro después de 
haber devuelto á Mr. Legarde un sa-
ludo, ayer me anunció el señor conde 
de Violaine que hoy tendría el honor 
de recibir vuestra visita. 
—No siendo conocido vuestro, he 
creído necesario hacerme reconmendar. 
—¡Oh! os aseguro que no era pre-
ciso; se debe uno estimar dichosa y 
honrado con conoceros y tener éi pla-
cer de estrecharos hi mano, dijo Pedro 
tendiendo la suya al Marqués. 
—Oracias, per? ro merezco. , . 
—Perdón, caballero, y permitidme 
deciros que sois un hombre admirable. 
Conozco algunas de las grandes obras 
del protector de aquel á quien llama-
ban Juan Lobo. Poseéis una inmensa 
fortuna y hacéis de ella un noble em-
pleo. Vuestro ejemplo será seguido, ca-
ballero; en este país, como en todas 
partes, hay mucho bueno que hacer: 
yo mismo trataré de imitaros si pue-
do, es decir, si soy para ello bastante 
rico é inteligente. 
—Para hacer un poco de bien alre-
dedor nuestro, replicó Mr, Legarde, no 
es necesario más que querer, 
—Sí, y saber hacerlo. 
—Eso se aprende pronto, añadió 
sonriendo el padre de Juan Lobo. 
.Continuará.) 
-xaoacrrHi ae ia mattana.—Agosto 3 <\e 1910, 
E l pueblo de Cuba no quiere más 
guerra, busca tranquilidad, pide justi-
cia, que se gobierne como es debido, en 
beneficio de todos y de la ^República, 
que es de lo que carece para ser feliz: 
Lo que más intranquilidad causa en 
estos momentos es la miseria que azota 
al país, el bambre que pasa el pueblo, 
es lo que más debe interesar al G-o-
¡bierno, que basta abora se ha mostrado 
sordo y mudo ante tan angustiosa si-
tuación. 
Haga algo en bien del pueblo el Go-
bierno, y ríase de las conspiraciones 
de media docena d-c descontentos, que 
jamás encontrarán éxito. E l pueblo 
quiere libertad y justicia.*' 
Demostrado está con las voces gene-
rales que circulan de la opinión, que 
el pueblo cubano abomina una guerra 
que por único resultado babría de ma-
tar la libertad de Cuba. 
Pero hay mil resortes ocultos en la 
política interior y exterior del país 
que contra esa voluntad unánime del 
pueblo cubano, agitan y remueven el 
descontento de algunos políticos más 
ó menos conceptuados, sembrando es-
tados de opinión distintos de la opi-
nión verdadera. AI segundo día de la 
ausencia de Miniet corrió el rumor de 
que se le habíam unido otros jefes. Lo ^ 
probable era lo que ha sucedido; pero, 
á veces lo probable no sucede, y contra j 
los engaños de lo imprevisto es útil to-
mar precauciones, como las tomó el 
Gobierno. Hombre precavido—dice el 
¡refrán—vale por dos. 
Y en materia de precauciones es 
preferible, si se peca, pecar por carta 
de más. 
Una carta particular que hemos re-
cibido de Nueva York nos dice que los 
hombres de negocios de alia, están muy 
bien enterados de lo que aquí ocurre y 
aun de lo que aquí 'se proyecta ; y co-
¡mo ahora es el tiempo de comprar te-
rrenos en Cuba, los capitalistas de allá | 
safcen por experiencia que un conato j 
de revolución^ aunque sea fracasado, | 
produce efecTOs decisivas en muchos: 
terratenientes cubanos para vender á 
poco precio sus propiedades. Esto, 
unido á la propaganda pesimista, vie-
ne de perlas á los que procuran des-
eubanizar el país. 
Si se ahondara un poco en estas inves-
tigaciones, quizá se explicaría que un 
jefe descontento se haya lanzado á la 
manigua sin contar con la opinión del 
país. 
Como corolario de cuanto hemos di-
cho, ahí va un recorte de E l Correo de 
Matanzas titulado '1 Venta de inge-
nios": 
" E n estos días se ha realizado por 
el señor «José Miguel Tarafa, represen-
tante de una importante compañía in-
glesa y americana la compra de ios in-
genios "Saratoga," "Valiente" y los 
demolidos "Andrea," "Atrevido" y 
"Jesús María," de esta provincia pa-
ra agregarlos á los que ya pose dicha 
compañía * * Cuba " y " Florida' % los 
que cada día aumenta más su capaci-
dad productora." 
E l Comercio de Camagüey, publica 
un comentario de los sucesos últimos y 
lo titula "Fina l de la lección," dice: 
" Y a se acabó el último movimiento 
revolucionario. Y a estamos tranqui-
los por. unos días. 
Nosotros anunciamos desde el pri-
mer momento la poca importancia dtí 
l a alharaca. 
E n nuestros telegramas se reflejó la 
ssrenidad que debe presidir al perio-
dista cuando de asuntos graves para el 
país se trata. 
E n nuestro editorial de ayer aconse-
jábamos la calma y la prudencia que 
deben acompañar á las personas sen-
satas. 
Hoy estamos satisfechos. Cumpli-
mos con un deber y hemos visto confir-
mados nuestros augurios antes de lo 
que pensábamos. 
E l movimiento terminó. Pero la lec-
ción queda. 
No debemos desaprovecharla. 
Estos continuos anuncios de revuel-
tas y de alzamientos revolucionarios i 
causan un desastrosa efecto en los in- i 
tereses comerciales. E l crédito que un 
tiempo disfrutaron nuestros comer-
ciantes en las fábricas del extranjero, i 
se va perdiendo, se va quebrantando 
de una manera paulatina, pero cierta. I 
Pues á eso se tira, compañero. 
Los de allá fuera, los que quieren 
comprar fincas y valores hacen como1 
los chalanes que van á la feria. 
Cuando quieren comprar una muía,! 
empiezan por desacreditarla, notando 
le mil faltas. 
E l Progreso de Gibara, dice muy: 
noblemente: 
"Que sobre el alma cufeana no haya 
manchas. 
Que sobre la bandera de Baire, glo-
riosa y simbólica, no vuelva á posarse 
el águila impiadosa de la intervención. 
Hagamos Patria. 
Que de los buenos es el noble esfuer-
zo; y de los que van por caminos de 
perdición y flamean banderas de ambi-
ciones y buscan en el servicio de la Re-
pública la moneda ruin que calme el 
grito del estómago, se alejen, el cuba-
no libertador y el cubamo que no lo 
fué: el que derramó su sangre gene-
rosa porque en esta tierra se respira-
sen aires de libertad y de amor; al que 
dió dinero de su bolsa y sufrió y lu-
chó en el ingrato ostracismo por ver 
un hecho la Patria cubana, 
* Juntemos el esfuerzo: hagamos pa-
tria. 
Mediten los que mandan y reflexio-
nen los que hacen la oposición. 
Los unos requieren el consejo; los 
otros buscan en formidable lucha de 
ambiciones, el medio de calma para 
que la República no titubee, porque si 
así no lo hicieran unos y otros sin le-
vantar el corazón y alzar con noble in-
tento la bandera, merecerían el anate-
ma terrible y caer en la formidable 
batalla, cruzados los pechos, ya que no 
quisieron mantener la República en 
la bella, egida de la paz, con sos tradi-
ciones gloriosas." 
Y , E l Derecho de Santiago de Cuba 
fustiga duramente á los promotores 
del levantamiento fracasado y les di-
ce : 
"Se dice, y es voz pública, de levan-
tamientos armados, y es preciso que 
si esto fuere verdad el pueblo de Cuba i 
unido ante la voz de ia conciencia y! 
del patriotismo trate de estirpar ese I 
mal, del cual podríamos obtener la 
pérdida exclusiva de nuestra naciona-
lidad, cosa que jamás podremos permi-
tir. 
E s acto de patriotismo, dejar en en-
tera libertad al gobierno para que este 
pueda, resolver los grandes problemas i 
que afectan su vida progresiva y eco-
nómica, pues hacer io contrario, es un 
delito de lesa patria. 
¿Se ha barrenado la Constitución? 
No. ¿Se han efectuado elecciones que 
el Gobierno haya tratado de coaríar la 
voluntad popular? Tampoco, ¿pues 
qué motivos existen para proceder en 
semejantes formas si este fuere cierto? 
Pero es que parece que cd oro corrup-
tor de algún trust azucarero, media en 
tan repugnante asunto y el cual debe-
mos hacer desaparecer, pues la con-
ciencia de los cubanos que saben ser 
patriotas, no hay oro que las compre." 
Yucayo prosigne su campaña enér-
gica de avisos al país y recuerda las 
patrióticas frases de Lacret, al final de 
estas palabras: 
"Cierto que existe hondo malestar 
y no poca incertidum'bre en todas 
nuestras ciases sociales; cierto que el 
hambre muestra su desgreñada cabe-
za de Medusa en el seno de innumera-
bles familias cubanas, sobre todo en 
los arrabales de las grandes poblacio-
nes, y en no pocos pueblos de impor 
tancia; cierto que determinados proce-
dimientos gubernamentales tienen dis-
gustado al país; pero también es ver-
dad que nadie, á no ser los ilusos que 
se han levantado en un rapto de de-
mencia, pretende encomendar la solu-
ción de nuestros problemas de orden 
interior, al estruendo de las armas y al 
azar de una revolución suicida.. . 
Por consiguiente, es de júbilo el 
sentimiento que hoy embarga á esta 
sociedad, en presencia del resxütado do 
la fracasada intentona dee Oriente; y 
es tanto mayor la alegría que se expe-
rimenta cuanto que no se ha tenido 
que derramar por parte do las fuerzas 
del Gobierno, una sola gota de sangre 
cubana. 
Lo decimos honrada y sinceramente: 
el pueblo cubano siempre preferirá 
cualquier Gobierno, por malo y funes-
to que sea, á la intervención del más 
sabio Poder, si es extraño á nuestro 
amblante social y etnológico. 
¡Todo por Cuba! Esta era la divi-
sa del heróico Lacret. Que sus manes 
nos sonrían desde el cielo al oir este 
patriótico grito resonando desde la 
Punta de Maisí hasta el Cabo de San 
Antonio, ó lo que es lo mismo, desde 
un extremo á otro de nuestra amadí-
sima República. 
¡Todo oor Cuba! ¡ Tod opor Cuba!" 
La Lucha publicó el domingo una 
beila carta de Barcelona, en que se ha-
bla del monumento erigido á la memo-
ria de León Pontova, inolvidable actor 
que contribuyó en mucho al renaci-
miento del teatro catalán. 
Dice la carta: 
" E n el Parque de la ciudad se ha 
inaugurado una estatua cuyo busto 
viene á evocar toda una época. Cada 
tiempo tiene su fisonomía: su recuer-
do flota en la memoria de los hombres, 
como una imagen, casi tangible, abs-
traída y representada por tres ó cua-
tro rasgos dominantes. Ora es una 
canción ó aire musical, ora un perso 
naje ó un artista, ora un peinado ó un 
perfume, ó una prenda de vestir.. . 
E l recuerdo de Pontova trae consi-
go el de veinte ó treinta años de vida 
barcelonesa. 
¿No has oído hablar de Pontova, 
lector cubano? Los catalanes que lean 
le recordarán inefablemente... Pon-
tova pertenece al tiempo de aquellos 
fundadores semi-instintivos que echa-
ron los cimientos de la capitalidad ar-
tística catalana, E s de la misma fami-
lia de Clavé, de Pitara y de tantos 
otros menestrales ó pequeños burgue-
ses que saltaron desde el mostrador ó 
el escritorio á las empresas artísticas, 
produciendo un tipo de cultura muni-
cipal que recuerda vagamente el espí-
ritu de las viejas corporaciones alema-
nas de meisteringer en lá Edad Me-
dia. Así fueron los talleres y socieda-
des humorísticas, cuyo fondo de inge-
nio, ya que no de espiritualidad, lle-
gó á triunfar de la misma parodia y á 
revelar verdaderos talentos, aprove-
chados después para más altas inicia-
tivas. 
Pontova. fué, en realidad, un gran 
actor. Nadie como él en España ha 
sido un artista tan objeitivo, esto es, 
nadie como étt, ni después ni antes, ha 
sabido sacrificar su individualidad al 
personaje, mudando de voz, de porte, 
de fisonomía, de modales y hasta es-
toy por decir que de estatura. Su fa-
mosa colección de retratos es toda un 
monumento. L a fotografía llegó á 
tiempo de recoger este aspecto ds su 
personalidad, que medio siglo antes 
hubiera perecido también y se hubiera 
borrado de la memoria de las gentes, 
como las demás aptitudes del insigne 
comediante. Fontova estaba dotado de 
una fuerza capaz de animar por sí 
mismo un teatro, con independencia 
de las obras de que dispusiera. Tenía 
el privilegio de convertir la trivalidad 
en arte grande. Con la menor dosis 
de literatura de que echar mano, co-
municó la impresión de una escena 
original y arraigada. Fué el creador 
de muchos personajes que viven por 
la vida que él les infundió, no por la 
que les diera el manuscrito. De todo 
sacaba luz, color, intensidad, verdad. 
E l sólo valió por una dramaturgia." 
P i e n s e u s t e d , i o v e n . que to-
m a n d o c e r v e z a de t i A T K O P I -
C A l i l l e srará a vseio. 
Mensaie ¡ M A l c a l í e 
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A l Ayuntamiento: 
Terminada en los dos períodos da 
sesiones precedentes la labor del Pre-
supuesto General del actual ejercicio, 
la cual ha tropezado con las dificul-
tades consiguientes á lo escaso de los 
ingresos destinados á las necesidades 
del Municipio y con los que ocasionan 
la forma de su aplicación, todo lo cual 
constituye el valladar en que se es-
trellan icuantas iniciativas pudieran 
desarrollarse en pro de este término, 
durante el actual año económico, en 
que la Corporación no podrá dedicar 
su actividad al desenvolvimiento de 
proyectos beneficiosos que se traduz-
can en obras que demanden gastos ó 
inversión de fondos, se le presenta ia 
ocasión propicia, en el período que ha 
de iniciarse el primero de Agosto 
próximo, para consagrar su atención 
y su labor á dotar al Término de 
cuantas Ordenanzas y Reglamentos se 
requieran para el mejor desarrollo del 
mismo y el fácil desenvolvimiento del 
Poder Ejecutivo Municipal. 
E n Mensajes anteriores lie someti-
do á la consideración del Cabildo, la 
conveniencia, mejor dicho, la necesi-
dad de que consagre preferente aten-
ción á esa labor propia de sus funcio-
nes estatutorias, poniendo así en armo-
nía con las necesidades del presente 
y las exigencias de la Legislación mo-
derna las Ordenanzas que nos rigen, 
las cuales aunque encierran mucho Je 
bueno y representaron en su día un 
progreso indiscuitMe, resultan hoy 
anticuadas, y lo que quizá es peor, á 
veces en desacuerdo con la Legisla-
ción Munitei'pal puesta en vigor en 
primero de Octubre de 1&08. 
Tan sentida es esta necesidad, que 
la Secretaría de Gobernación en es-
crito de doce del corriente, que he 
trasladado al Ayuntamiento, con mo-
tivo del acuerdo adoptado por éste de 
dejar sin efecto el de cuatro de No-
viembre de 1909, de nombrar una Co-
misión que propusiese las reformas 
necesarias en las Ordenanzas de Cons-
truoción publicadas en 186-2, existe 
el sello de esta Alcaldía, á fin de que 
dirija Mensaje á la Corporación Mu-
nicipal, recomendándole que no de-
siste de su propósito de reformar esas 
Ordenanzas, que mantenga el nom-
bramiento de aquella Comisión y se 
excite el celo y patriotismo de la mis-
ma para que acometa y presente á la 
consideración del Ayuntamiento esas 
reformas demandadas con urgencia 
por el espíritu de los adelantos de la 
éspoca actual cuyas iniciativas no pue-
den ni deben permanecer encerradas 
denítro de los estrechos límites de 
unas Ordenanzas publicadas hace cer-
ca de cincuenta años. 
Pero no son las Ordenanzas de 
Construcción las únicas dignas de la 
atención del Consistorio; tanto como 
ellas reclaman reformas fundamenta-
les las Ordenanzas Municipales, casi 
en totalidad reformadas, modificadas 
ó derogadas por disposiciones poste-
riores, unas parciales y otras introdu-
cidas en distintas Ordenanzas ó Re-
glamentos, y caídas muchas en desu-
so por ser contrarias á las costumbres 
y al espíritu que hoy informa la le-
gislación Municipal. 
Están sin regular algunos servicios 
como el Sanitario, cuyo eíefe redactó 
por indicación de esta Alcaldía mi 
proyecto de Reglamento qus obra des-
de hace largo tiempo en poder del 
Ayuntamiento, sin hafoer merecido 
hasta ahora su atención. 
Carece también de un iReglamento 
el servicio de agua, á pesar de sen 
tirse la necesidad del mismo desde 
que á la población abastece de ese 
líquido el Canal de Aloear, y de que 
en 18 de Mayo de 1002 fué aprobado 
por el Ayuntamiento el que redactó 
como ponente el ilustrado Concejal 
doctor Ramón Meza y Suárez Incláan, 
y no mereció la sanción del Gobierno 
de ia Provincia por estimar aquel Cen-
tro que ese Reglamento no se atem-
peraba á lo estatuido por la Orden 
número 47 de la Serie de 1902 y que 
'f i jaba la intervención del Bancó 
Español, con el cual tiene el Ayunta-
miento celeíbrado un contrato para la 
recaudación de ese servicio, y de que 
con posterioridad y en el anterior 
Ayuntamiento, se presentó sin que 
llegara á aprobarse, otro proyecto aun 
no discutido por el acual Consistorio, 
debido á la ponencia del laborioso y 
benemérito concejal señor José Ma-
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ría Berriz, y encuéntrase tam'bién pen-
diente de definitiva aprobación el Re-
glamento de Carruajes, de que ha EÍ-
do ponente el doctor Domínguez Rol-
dan, entusiasta iniciador de esa re-
forma ; se rigen otros servicios por 
Reglamentos anticuados y muchos ca-
recen de ellos, todo lo cual dificulta 
la acción del Ejecutivo Municipal, que 
abriga, la e&peranza de que el Cabil-
do, respondiendo á su elevada, misión 
pondrá manos á esa obra, la más pro-
pia de las funciones á 61 encomenda-
das, dejando de ese modo los adtvin-
les ediles huella luminosas de su paso 
por la Casa del Pueblo. 
L a urbanización de la ciudad y sus 
suburbios es materia que reclama tam-
bién urgente atención. E n Mensajes 
anteriores he recomendado la conve-
nieccia de levantar un plano general 
á que se sometan cuantos repartos s© 
intenten en los terrenos no urbaniza-
dos enclavados en el perímetro ocu-
pado por la población y sus barrios 
apartados, de los que la circundan xy 
efüán llamados á una próxima urba-
nización. Pero sin llegar á esto que 
responde á la necesidad de uniformar 
el trazado de la polblación y evitar las 
discrepancias á que con frecuencia las 
someten el criterio ó la conveniencia 
de los autores de los repartos que se 
proyectan, respondiendo á lo que exi-
je dél Consistorio el Apartado 9 del 
artículo 126 de .a Ley Orgánica de los 
Municipios, es necesario que se dicten 
reglas de carácter general que nor-
malicen la situación de esos barrios 
que se han formado arbitrariamente y 
á pretexto de edificar en fincas rústi-
cas, en cuyas construcciones y alinea-
ciones no se ha obedecido á regla ni 
Ordenanza alguna, y que son moti-
vos de constantes dificultades para 
la Alcaldía que se encuentra con el 
hecho consumado de esas construc-gio-
nes y los precepjtos de las «Ordenanzas 
que las proíhiben. 
No cree necesario la Alcaldía hacer 
en este Mensaje nuevas recomenda-
ciones al Ayuntamiento, y por «sto 
para dejar cumpli'dag en todas «us 
partes la dispoisición contenida en ei 
párrafo segundo del artículo 170 de 
la Ley Orgánica de los Municipios, 
acompaña al mismo los informes emi-
tidos por los distintos Departamentos 
en que está dividida la Administra-
ción Municipal, así como el balance ele 
Caja que con arreglo al artículo 150 
de la Ley Orgánica de los Municipios 
debe ser leido en la primera sesión de 
cada período, segtún cuen'ta detallada, 
de ingresos y pagos que el Alcalde 
á tenor del artículo 26 de la Ley de 
Contabilidad ha de remitir y que *1 
Contador está obligado á formular 
op o rtun ara ent e. 
Entrando pues en esta materia, 
cúmpleme llamar la atención del Ca-
bildo hacia el cuadro presentado por la 
Tesorería, que expresa el movinsáente» 
de fondos habido de primero de Abril 
del corriente año hasta el día 25 del 
mes actual, del cual resulta en la pri-
mera de las expresadas fechas había 
existentes en caja •$13Í),573-19 del ejer-
cicio entonces en curso y $12^S,904-62 
procedentes de resultas; que enfere las 
dos fechas mencionadas se recaudaron 
por el ejercicio corriente $775,§ll-54: 
% O. y $808-96 O. E . y por resultáis 
f "4,984-02 en la primera especie y 
28-08 en la segunda; y de primero al 
25 de Julio actual ingresaron 117,645 
pesos 96 centavos M. ó . Los gastos eo-
^rrespondientes al año económico d'e 
1909 á 1910 ascendieron en el período 
á que se contrae el estado de referencia 
á $891.082-40 M. O. y $808-% O. E . 
satisfechos por obligaciones correspon-
dientes á resultas $96,770-93 q $28-08 
y por las correspondientes al ejercicio 
vigente $18,787-33 quedando existen-
tes en Caja en aquella fecha, eorres-
pondiente al actunl ejercicio 98,858 pe-
sos 63 centavos, $24,402-33 del ejerei-
r-io de 1909 á 1910 v por resultas 
$102,107-71. 
E l resultado de la reeaudación du-
rante el ejercicio económico que acaba 
de expirar arroja un ingreso d's 
$2.599.177-44 y los gastos pagados has-
ta 25 del corriente, en el mismo ejerci-
cio ascienden á $2.503,726-74 con una 
diferencia á favor de $85,450-70 los 
cuales no puedan estimarse que consti-
tuya un separávit por existir pendien-
tes de pago obligaciones por suma mu-
cho mayor de la que representa c«a di-
ferencia. Por resultas se recandaron 
$315,677-18 y se invirtieron 484,890 
pesos 71 centavos lo que no es de ex-
trañar porque la diferencia en contra 
de los ingresos se satisfizo con la exis-
t a 
tencia en Caja en primero de Julio de 
1909. 
E l estado producido por la Conta-
duría revela el movimiento de ese im-
portante Departamento en el período 
antes aludido. De1, mismo aparece que 
están para su cierro definitivo los li-
bros principales correspondientes al 
ejercicio de 1908 á 1909; la liquidación 
de cuyo presupuesto ordinario y tam-
bién del extraordinario que ni estaba 
iniciada, cuando en 5 d:e Abril último 
tomó posesión del cargo de Contadoi 
Interventor del Municipio el seño: 
Eduardo Machado, obra ya en podei 
del Ayuntamiento así como de la inter 
vención General del Estado á la cual '1 
no ha podido aun enviarse las cuentas 
correspondientes á ios tres últimos tri-
meatres del mismo ejercicio rendidas 
por el señor Tesorero por no haber to-
mado acuerdo acerca de ellas el Co'js^. 
torio en cuyo poder se encuentran des-
de esa fecha. 
Los libro"!! correspondientes al ejer 
cicio de 1909 á 1910 se encuentran, el 
Diario en 12 de Noviembre último y e 
Mayor en 30 ds Septiembre último 
pero esos libros en 5 de Abril en qu« 
el señor Machado tomó posesión de la 
Contaduría estaban por abrir. 
T es de notar que en ese mismo es-
pacio d-c» tiempo tuvo la Contaduría la 
necesidad de poner al día los libros del 
ejercicio precedentt-! y liquidar sus I 
presupuestos ordinarios y extraordina-
rios y abrir los libros del ejercicio co- I 
rriente así como los de resultas, encon-
trándose el Diario y Mayor en 6 de es-
te mes y los Auxiliares y Borradores al 
día, habiéndose liquidado también las 
resultas de los presupuestos anteriores 
v los •sxtraordinaríor, de 1906 á 1907 
y 1907 á 1908, todo lo cual estaba poi 
hacer al encargarse ei señor Machado 
en 5 de Abril de la Contaduría. 
Los estados é informes de los distin-
tos negociados y dependencias adscrip-
tas al Departamento de la Secretarú ? 
de la Administración Municipal reve-
lan el creciente movimiento de loa 
affuníos correspondientes á ese Depar-
tamento de esos informes el de la Sec-
ción de Asuntos Generales dan !á cono-
cer las eantidaJeí? que á diario se ve 
obligado la Alcaldía á distribuir con . 
cargo al Capítulo de ^Socosros á Ve-• 
cinos" dé los pasajes pagados á distin-
tos repatriados de ios presidios de Ceu-
ta, donde sufrían condena por delitos 
comunes y de las subastas celebradas 
que quedaron desiertas durante el mis-
mo período y á cuyos suministros se ha 
atendido por contrato privado legal-
mente autorizado por el Consistorio: 
así como de las que están ya señaladas 
y deberán celebrarse en el próximo mes 
de Agosto para atender á los suminis-
tros en el ejercicio rigente. 
El. informe del Registro General acu-
sa una entrada en el período que rese-
ñamos de 20,860 asuntos y una salida 
de 6,284 los demás Negociados de In-
vestigación. Multas, Pedidos, Registro 
Pecuario, ídconcias de Establecimien- , 
tos. Beneficencia, Gobernación, Arehi-
vo, Oertificados, Transporte y Locomo-
ción, Personal'y Depósito Municipal se 
limitan á dar id?a del movimiento de 
asuntos de los mismos. 
Les Negociados do Alumbrados y Pe-
sas y Medidas detallan el movimiento y 
despacho de los asuntos encomendados 
á su cargo, y todos revelan que crece 
por día ese movimiento como es lógico 
eueeda en una Ciudad euya población 
aumenta, y con ella sus necesidades y, 
su movimiento mercantil é industrial. 
Los estados presentados por los De-
partamentos de Fomento y Adminis-
tración de Impuestos ponen de mani-
fiesto la mareha d© los asuntos enco-
mendados á su gestión y justifican el 
eréciente movimiento en todas las ór-
denes de la Adniinistración Munici-
píd. 
Como puede verse en el primero de 
esos informes se lian terminado du-
rante el ya repetido período las obras 
del Cuartel de Bomberos de Regla, las 
del Cuartel de Bomberos y Casa de 
Socorro de Casa Blanca: para la inau-
guración de estas dos últimas depen-
deñei-aa que se efectuará el día último 
del corriente, prepara la Asociación 
de Propietarios y Vecinos de Ca?/ 
Blanca grandes fiestas que coincidirán* 
con las d© IR Pntrona del mismo ba-
rrio. 
Con la terminación de estas obras 
quedan dotados los barrios de Casa 
Bl anca y Regla d*; dos Cuarteles de 
Bomberos, ajustados á las exigencias 
modernas é instalados en elegantes y 
«olidos edificios, y el segundo de estos \ 
S i s tema amer icano de 
e x á m e n gratis. M é t o -
dos modernos No se 
estropee la vista usaii-
--do malos c r i s t a l e s -
premiada con medalla de bronce «D la Qltima Exposición de París. 
Cora las toses rebeldes, tisis y demás enfermotl 
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Se garant iza satisfac-
c i ó n completa. Se de-
d ica especial a t e n c i ó n 
a l e x á m e n de la vista 
de los n i ñ o s — 
S o m o s ó p t i c o s e x c l u s i v a m e n t e y v e n d e m o s s o l a m e n t e 
efectos de ó p t i c a . 
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barrios de lina Cat-a de Socorro tam-
bién dotada de un edificio moderno de 
elegante construcción con una distri-
bución acertada y á la cual se ha dota-
do de los más modernos aparatos; el 
barrio de Regla contará también con 
un edificio para Casa de Socorro en 
igualen condiciones, si como espera es-
ta Alcaldía el Consistorio accede á des-
tinar una parte dei crédito destinado á 
obras nuevas en el vigente presupuesto 
á la terminación del edificio allí en 
construcción para ese objeto, con lo 
eual no sólo se habrá dotado á esos ba-
rrios importantes de un edificio capaz 
de prestar de un modo eficaz y decoro-
so los servicios á que.se le destina, sino 
que, se evitarán los perjuicios que han 
de sufrir las obras ya realizadas sino se 
atiende con urgencia á su pronta ter-
minación. 
Ha terminado ya la carretera que 
desde la Calzada de Lmyanó une los de-
más barrios de la Habana con los de 
Regla, yendo á entroncar con la de 
los Ferrocarriles Unidos de Regla á 
Guanabacoa. y en la cual se ha consti-
tuido un paso inferior que permite ef 
tráfico cruzando por debajo de las pa-
ralelas de los Ferrocarriles Unidos, sin 
las peligros que al tráfico hubiei-a ofre-
cido el paso por sobre esas paralelas 
en un lugar en que existen tres vías 
y en que el movimiento de trenes por 
ía proximidad á las Estaciones de Re-
gla es constante. 
Se ha terminado también el ramal 
que une la de que acaba de hacerse 
mención con la que partiendo de Re-
gla entronca con la del Consejo Pro-
vincial que une á Casa Blanca con Co-
j ímar poniendo así en comunicación di-
recta por carreteras á Regla con esos 
dos puntos y á este barrio y al de Ca-
sa Blanca con el resto de los de la 
Ciudad. 
Es t á efectuándose la reparación de 
la carretera ya mencionada de Regla á 
la que entronca con la que va de Casa 
Blanca á Cojímar. 
Las obras complementarias del Ma-
tadero .de Regla, presupuestadas para 
ponerlo en explotación fueron insufi-
cientes y el Ayun camiento acaba de 
acordar un nuevo crédito para termi-
narlas. 
Se están ejecutando las obras del Co-
rral de Concejo de Casa Blanca y las de 
las caballerizas del Depósito Munici-
pal, ambas por contratos celebrados en 
públicas subastas. 
Revelan los estados suscritos por el 
Jefe del Departamento de Sanidad y 
Beneficencia los trabajos realizados por 
el mismo desde 27 de Marzo último á 
25 del actual. Sej^ún ellos en ese erío-
do se han realizado en el Hospital de 
Emergencias ciia renta operaciones ma-
yores y se han prestado quinientos diez 
y ocho servicios de menor importancia; 
las Casas de Socorro y Médicos d« ba-
rrios apartados han prestado 45,107 
servicios y practicada 511 inspeccio-
nes; las comadronas han asistido á 450 
partos y 102 abortos; en conjunto 642 
servicios que da un promedio de 5'48 
B / diarios para 10 comadronas; en el 
mismo período los médicos parteros 
han asistido á 24 abortos han practica-
do 17 extracciones placcntarias, y 9 
aplicaciones de fórceps; 3 partos es-
pontáneos. nu-i perinorrafia, 7 raspa-
dos uterinos y 8 versiones, que con 127 
análisis de orina y 322 consultas, ha-
cen 584 servicios que clan un prome-
dio de 4'88 servicios diarios; los dis-
pensarios municipales han despachado 
30.656 fórmulas. 
Los dentistas han realizado 4,235 
operaciones en 3.174 personas. En el 
Necrocomio se han verificado cionto 
treinta y cinco autopsias; los médicos 
forenses han concurrido á 4.643 actos. 
E l médico Inspector de Mercado.* ha 
realizado 145 inspecciones. La Sección 
de Bromatolo^ía ha practicado 1,908 
análisis de leche, de les cuales 1,928 
han resultado buenae, y 70 malas y 31 
análisis de azafrán de los cuales vein-
ticuatro eran malos y siete buenos. 
En el Asilo Nocturno han pernocta-
do 2,048 individuos y el barbero ha 
prestado 423 servicios. 
Hace notar el Jpfe el escaso número 
de ambulancias destina las á este servi-
cio desde que el incen.iio ocurrido en el 
Depósito Municipal el 31 de Diciem-
bre se destruyeron cuatro de las enton-
ces existentes, y llama también la aten-
ción acerca del tiempo que se invierte 
en los talleres de dicho Depósito para 
\ cualquier reparación que demandan las 
ambulancias existentes, así como acer-
ca de que es escaso el ganado destinado 
al servicio. 
En el presupuesto extraordinario se 
incluyó la suma necesaria para la ad-
quisición de una ambulancia para Ca-
sa de Socorro y celebrada la subasta 
con ese objeto fué adjudica á los seño-
res Antiga y Compañía, estando cur-
sando el período para su entrega y en 
el presupuest-o ordinario del corriente 
ejercicio se ha consignado la suma ne-
cesaria para adquirir una ambulancia 
y una bestia para laveasa de socorro de 
Jesús del Monte y para dos caballos 
con destino á las ambulancias de las 
Casas de Socorros. 
Esta Alcaldía en la relación de cré-
ditos necesarios para sustituir los ma-
teriales y otros efectos destruidos por 
el incendio ocurrido en el Depósito Mu-
nicipal el 31 de Diciembre último acom-
pañado al mensaje de 24 de Enero del 
corriente año recomendando la forma-
ción de un presupuesto extraordinario 
que permitiera adquirir los útiles ne-
cesarios para atender á los servicios á 
que estaban destinados los destruidos, 
propuso la inclusión de $1,800 para la 
adquisición de dos ambulancias para 
Casas de Socorros: y en la relación nú-
mero 1, acompañada á otro mensaje de 
28 de Enero de 1910 haciendo reco-
mendaciones para el presupuesto ordi-
nario del ejercicio vigente, propuso 
también esta Alcaldía la inclusión de 
$1,800 para la adquisición de dos am-
bulancias para Casas dé Socorros y 
en la que se acompañó al mensaje de 
5 de Febrero dirigido con igual objeto 
que el anterior se recomendaba la in-
clusión de $500 para una pareja de 
caballos para las ambulancias de las 
expresadas casas. 
Como se ha visto esas recomendacio-
nes fueron atendidas sólo incluyendo 
crédito para una ambulancia en el pre-
supuesto extraordinario y para la ad-
quisición de dos caballos en el ordina-
rio vigente. 
Se han hecho inclusiones también pa-
ra la adquisición da carros destinados 
á la conducción de cadáveres de po-
bres y de Hospitales y del ganado ne-
cesario para los mismos y se tramitan 
los expedientes para la adquisición de 
unos y otro por medio de subasta, por 
lo que aun no se hallan debidamente 
establecidos esos servicios, p á r a l o s cua-
les son indispensables esos carros y el 
ganado indicados. 
La Casa ds Socorro de Jesús del 
Monto acordada establecer por el 
Av^untamiento y para la cual se ha in-
cluido crédito en el vigente presupues-
to no se ha instalado aun por no ha-
berse encontrado casa apropiada, no 
obstante las activas gestiones que se 
practican con ese objeto, y están anun-
ciadas ó preparándose las subastas ne-
cesarias para, adquirir el material, úti-
les é instrumentos indispensables pa-
ra su función miento. 
La del Vedado se ha trasladado á la 
casa que acordó arrendar con ese ob-
jeto el Consistorio-, pero no ha podido 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e ! 
»• — Que no deben administrar una medicina á sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene ; f 
2. —Que Castoria es puramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella; 
2. — Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños ; 
4. •— Que Castoria es !a receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica ; 
5. —Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca nauseas ; 
^—Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
•ervan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
&0S PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
« Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. \V. F . WALLACE, Bradford (N. H. ) 
• « Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L . LISTER, Rogers (Ark.) 
«Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicago (Ills.) 
« L a Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. E n mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su llagar.» • 
Dr. WILLIAM BELMONT, Clevefand (Ohio). 
Véase que 
l a firma de 
€ He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T . SEELEY, Amity (N. Y . ) 
«Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. L a fórmula no puede ser mejor.» 
H . J . TAFT, Brooklyn (X. Y . ) 
ge encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CESTAtlE COStPAST, 71 ffüEBAT STREET, NTiETA TOES, E. €. i . 
C U R A C A L L O S 
realizarse igual traslación de la prime-
ra que está manrlaua clausurar por la 
Sanidad, por las malas condiciones del 
edificio que ocupa en la calle de Sol 
J09, diifcuitándose el arrendamiento 
de otra más á propósito por haberse 
omitido aumentar en el presupuesto 
la consignación destinada á ese alqui-
ler y ser difícil por el de cien pesos 
fijado hallar casa con destino á ese 
centro de socot̂ ro dt.ntro de la demar-
cación en que he- situarse. 
Con lo expuesto termino el presente 
mensaje con votos fervientes porque 
sea fructífera en bienes para el térmi-
no Municipal la labor del Consitorio en 
el período de sesiones que ha de co-
menzar en el primer lunes de Agosto. 
Habana, Julio 30 de 1910. 
Dr. Julio de Cárdetvas, Alcalde Mu-
nicipal. 
R0TECC1ÓN A ' l ü 
PROPIEDAD INDUSTRIAL 
E l Ministro de los Estados Unidos 
ha enviado la siguiente nota al Secreta-
rio de Estado «señor Sanguily: 
Legación Americana.—Habana, Cu-
ba.—Julio 19. 1910. 
Excelentísimo señor: 
A la invitación hecha por el Gobier-
no de los Estados Unidos en 1907 para 
la Conferencia de la Unión Internacio-
nal para la Protección d'e la Propiedad 
Industrial, se elidió la ciudad de Was-
hington como d lugar para la reunión 
de la Conferencia, la cual se ha de ce-
lebrar á ese f in el 15 de Mayo de 1911. 
Se espera que fsta Conferencia sea 
una de las más importantes de las ce-
lebradas para la discusión de una ma-
teria que de año en año adquiere ma-
yor interés. Los Delegados, se tiene en-
tendido, estarán provistos de Creden-
ciales que los autorice para firmar 
Convenciones relativas á la Protección 
de Propiedad Industrial, sujetos desde 
luego á la ratificación de sus respec-
tivos Gobiernos. Es la intención de la 
Unión para la Protección de la Pro-
piedad Industrial ensanchar el alcan-
ce de la protección concedido por la 
Convención de Par ís de 1883 y la Con-
vención de Bruselas de 1900, y se es-
pera que las labores de la próxima Con-
ferencia resulten en una armonía más 
estrecha de las leyes de las distintas 
naciones del mundo respecto á paten-
tes y marcas industriales y en la pro-
rmilgación de leyes internacionales es-
peciales relativas á la protección de to-
da clase d'e propiedad industrial. E l 
programa de los ¿¿untos que han de 
presentarse ante la Conferencia será 
preparado por la Oficina Internacional 
para la Protección de la Propiedad I n -
dustrial de Berna, previa consulta con 
los Gobiernos de los Estados adheridos, 
y las publicaciones relativas á ello se-
rán preparadas y distribuidas por esa 
Oficina entre los Estados adheridos y 
no adheridos invitados á la Conferen-
cia. Se cree que la práctica en Confe-
rencias anteriores ha sido permitir á 
los Delegados de los Estados no adheri-
dos voz consultiva. La intención de 1a 
Unión Internaciona! es que se extienda 
la invitación á los Estados no adheri-
dos así como á los adheridos y á sus 
posesiones coloniales y dependencias. 
E l Gobierno de les Estados Unidos ha 
nombrado ya sus Delegados á la Con-
ferencia, quienes formarán un comité 
organizador en es¿ país, del cual será 
Presidente el señor Edward B. Moore, 
Comisionado de Patentes de los Esta-
dos TJnidos. Su dirección es Departa-
mento de lo Interior, Washington, 
D. C. 
Obedeciendo instrucciones tengo el 
honor de extender al Gobierno de la 
República de Cuba una invitación del 
Gobierno americano para que se haga 
representar en la Conferencia para la 
Protección de la Propiedad Industrial 
que ha de celebrarse en Washington si 
15 de Mayo de 1911. 
Aprovecho esta ocasión para reite-
rar á V. E. la seguridad de mi más 
distinguida consideración. 
( f ) John B. Jackson. v 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. San Rafael 32. ' Almacén de 
efectos fotográficos. 
S E S I O N M U I I C I P A L 
; Ayer tarde inauguró su tercer pe-
ríodo legislativo lia Cámara Munici-
pal. 
Se leyó el Mensaje del Alcalde que. 
publicamos en otro lugar de este nú-
mero, acordándose sacar copias de di-
cho documento para repartirlas entre 
dos señores concejales. 
Se acordó que el actual periodo 
conste de 30 días hábiles, celebrándose 
sesiones los lunes, miércoles y viernes 
de tres y media á seis y media de la 
tarde. 
Se convino en la formación de un 
presupuesto extraordinario para con-
signar cantidades suficientes para los 
gastos de la Junta Electoral, instala-
ción de las Alcaldías de Barrios y Aca-
demia de Música y pago de lo que se 
adeuda á los periódicos, por publica-
ciones de anuncios hasta el 30 de Ju-
nio último. 
Se acordó establecer recurso conten-
cioso administrativo contra la resol u 
ción del Presidente de la República, 
por la cual se suspendió el acuerdo del 
Ayuntamiento, aprobando el proyecto 
de festejos dei señor Alfredo Misa. 
Acordóse sacar á. pública subasta, 
por cinco afios, el servicio de acarreo 
de carnes. 
E l doctor Barrena denunció al Ca-
bildo que en muchas fachadas de edi-
ficios se venían pintando anuncios con-
traviniendo acuerdos prohibitivos de 
la. Corporación, así como también ins-
tailándose en algunas calles, trípodes 
de hierro para la colocación de cables 
aéreos de electricidad, cuando estos es-
tán mandados á soterrar. 
Se acordó trasladar la denuncia al 
señor Alcalde. 
También denunció el doctor Barre-
na que en Luyanó s'e venían celebran-
do todos los domingos corridas de to-
ros, estando prohibidas por nna orden 
militar aun no derogada por el Con-
greso. 
Se le comunicará al Alcalde la de-
nuncia. 
.•Se acordó recomendar á la Empresa 
de tranvías Eléctricos que tire sus pa-
ralelas por las calzadas de Toyo é In -
fanta, con objeto de nnir á Regla con 
la Habana y al bario del Cerro con el 
Vedado. 
Por recomendación del Alcalde se 
acordó elevar á $100 mensuales la sub-
vención que tiene asignada el Munici-
pio al niño cubano Har ry Ross, para 
concluir sus estudios musicales en Eu-
ropa. 
E l señor Primelles propuso, y así so 
acordó, que no se pague ninguna sub-
vención de las que tiene asignadas el 
Municipio á particulares hasta que uo 
prueben esas personas que no reciben 
pensiones del Kstado ni la Provincia. 
A propuesta del doctor Domínguez 
se acordó ordenar que á la mayor 
brevedad se adquieran las chapas pa-
ra perros, á fin de que puedan ser en-
tregadas á los que acuden á satisfacer 
ese arbitrio. 
También se acordó pedirle al Secre-
tario de Obras Públicas que ordene la 
S O L O A T A C A A L A P A R -
T E C A L L O S A 
^S5 J l . 1 
P o r q u é no se desembaraza V d de esta enfermedad de la 
piel inmediatamente y para siempre de esta úlcera, de 
este eczema varicoso que le rinde á V d la vida insulfrible? 
P o r q u é conserva V d esta enfermedad cuyas consecuencias 
pueden ser gravísimas ? 
P o r q u é no emplea V d inmediatamente el nuevo método 
del Señor L , Richelet ? 
Sin embargo no hay vacilación posible, porque V d no puede 
ignorar las curaciones, muchas veces inesperadas, obte-
nidas en su comarca. 
I n f ó r m e s e V d y empiece, sin más tardar, este trata-
miento ; eso es el mejor consejo que le podemos dar. 
E l precio del tratamiento es proporcionado con todas las condiciones de 
la fortuna. (Existe también un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16). 
Acaba el señor R I C H E L E T de instalar depósitos de su tratamiento en 
todas las boticas y droguerías de España. 
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades,de la piel, 
ha de ser remitido gratuitamente, por los depositarios, á todas ias personas 
que lo piden. 
Para obtener iambien graíuilamenU ese folleto, basta dirirgtseal señor 
L . R 8 C H E L . E T , 13, rué Sambetta, en Sedan (Francia) 
Depositarios en Habana : Sr D. Manuel Johnson, Obispo, 53y 55/ 
Sr O. José Sarro, Teniente Rey, 41, Cempostela, 83, 95, 97. 
HSadaíSas ft 
de Oro \ i !, CiRHE (PEPTOBA) y FQSF1T8S) 
V I N O d e B A Y A R D 
A D O I ^ T A J D O EN TOr>OS L O S H O S F I T A U E G S 
Esto oino TONI-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas activo. 
Bffloacla remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCION, la T I S I S 
ent la alimentación de los NIÑOS débiles y de los conoelesclentes. 
Paris. C3LUN j 5S* 48, r. i t •fiBfewp j eo todas las farsaciu. 
instalat'ión dfi cañerías por el Male-
cón, eon objeto de que este paseo y la 
glorieta puedan ser baMeadas todos 
los días. 
E l doctor Freixas Pascual dio las 
gracias á sus eompañeros por el men-
saje de pésame que le dirigió la Cor-
poración con motivo del fallecimiento 
de uno de sus hijos. 
Y no hubo más. 
La sesión terminó á las seis y cuar-
to, por haberse roto el quorum. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Agosto 1 de 1910. 
Observaciones á, la« 8 a. m. d̂ el meridia-
no 75' de Greenwich. 
B a r ó m e t r o corregido, m i l í m e t r o : E n P i -
nar del Río 761-81. E n la H á b a n a , 760,34. E n 
Matanzas, 762,01. E n C a m a g ü e y , 763'27. E n 
Santiago de Cuba, 763*13. 
T e r m ó m e t r o : E n P inar del Río, tempe-
ratura del momento, 27'0, m á x i m a , 33'4, m í -
nima, 23'0. E n la Habana, temperatura 
del momento, 28'0, m á x i m a , 30'5, m í n i m a , 
25'5. E n Matanzas, temperatura del mo-
mento, 23'3, m á x i m a , 33'5, mín ima , 20'8. E n 
C a m a g ü e y , temperatura del momento, 27'0, 
m á x i m a , 33'4, mín ima , 249. E n Santiago de 
Cuba, temperatura del momento, 29'2, m á -
xima, 13'3, mín ima , 23.9. 
Viento reinante; E n Pinar del Río , N. E . 
E n la Habana, calma. E n Matanzas, S. W. 
E n C a m a g ü e y , E . E n Santiago de Cuba, 
calma. 
A d e m á s l lovió en los lugares siguientes: 
Mántua, Dimas, B a h í a Honda, Cabafias, 
Santiago de las Vegas, Managua, Santa 
María del Rosario, San J o s é de las L-ajas, 
Columbia, Marianao, Arroyo Arenas, P u n -
ta Brava, en toda la provincia de Matan-
za?, en Fomento, Cruces, Cicnfuegos, 
Abreus. Yaguaramas, Aguada de Pasaje-
ro, L a j a s , Palmira, Vuelta, Esperanza, Ma-
nicaragua, San Juan de las Yeras , R a n -
chuelo, Corralillo, Carahatas. Caibarlén, 
Santa Clara, Ciego de Avi la , Stewart, Mo-
rón, Cabellos, Guáimaro , en toda la zo-
na de Victoria de las Tunas y en Vegui-
tas, Y a r a , Cococum, Babiney, G u a n t á n a m o 
y Cobre. 
NOTA.—Ayer , viento predominante N. 
Velocidad m á x i m a 5'4 metro por segun-
dos. Barómetro , á las 4 p. m. 761'19, por la 
tarde hubo gran turbonada por el tercer 
cuadrante, cayendo sólo lloviznas muy l i -
geras aquí . 
Dispensario "La Caridad" 
Dos niños pobres y desvalidos cuen. 
tan sólo con la generosidad de las per-
eonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le reanitan leche con* 
densada, ajroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las .personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja deí Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M . D E L F I N . 
ipi . 
E l pequeño amargror de la cer-
veza la convierte en aperitivo 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L.A T R O P I C A L , 
T A R T I D O S P O L I T I C O S 
PARTIDO L I B E R A L 
B a r r i o de M o n s e r r a f c 
í̂ e invita, por este medio, á los libe-
rales de este barrio, así como á todos 
los demás correligonarios de las distin 
tos comités de esta- capital, para que 
se sirvan concurrir á la toma de povse-
sión de la Directiva de aqivel, electa el 
30 del pasado, que tendrá lugar el 
miércoles 3 del corriente, á las ocho de 
la noche, en la casa calle de Neptuno 
•número 92; celebrándose con tal moti-
vo, un gran mitin de propaganda, en 
el cual harán uso de ia palabra distin-
guidos oradores de nuestro partido. 
Habana, Agosto 1 de 1910. 
L a Comisión. 
NO SEA D E B I L . 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda postración física ó mental. 
L a Esencia Persa para los Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnét ico á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá V d . ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Persa para los 
Nervios, dámos á V d . una 
GARANTIA ABSOLUTA 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00, ó 
seis cajas por $5.00, oro Americano. H a -
ga una prueba concienzuda é imparcial 
de la Esencia Persa para los Nervios 
por cuenta nuestra. A l recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
T H E B R O W N E X P O R T C O M P A N Y , 
9S-97 Liberty St . , New York, N. Y . , E . U. A. 
" V I U D A D E S A R R A E H I J O " 
T E S 
ei radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por el 
V I N O 
U R A N I A D 0 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el AZUCAR DIABÉTICO 
P E S Q U I 
E l V/NO URANIADO PESQUI d i 
fuerza y vigor ; calma la ued é impide 
los accidentes: 
G a n g r e n a , A n t r a x , etc. 
"Venia c¡ por maysr : PESQD1 en Bardeaat 
y en todas farmacias. 
P O E L A S O F I C I N A S 
G O B B R N A G I O Í N 
Presupuesto ultimado 
La Comisión respectiva de la ^e-
f re ta r ía de Gobernación ha ultimado 
el Presupuesto de Pedro BetaiK-ourt, 
correspondiente á este año Fiscal, 
por cuyo motivo se han dado las órde-
nes oiportunas al Alcalde para que 
cumpla lo dispuesto en el artículo 200 
d la Ley Municipal. 
Informe 
E l aboga'do consultor de la Secre-
tar ía de ^Gobernaición señor Secadas 
ha emitklo informe en el recurso de 
alzada establecido por el ex-capitán 
de la policía de la Halbaua Sr. Arau-
da, pidiendo la revisión del expedien-
te por el ual fué expulsado de dicho 
Cuerpo, en el sentido de que se orde-
ne la revisión solicitada. 
M A G I E I N D A 
Nombramiento 
Ha sido nombrado el señor Fran-
cisco Kodrígnez pa t rón de laneha-s de 
la Aduana de la Habana, en sustitu-
ción de Pedro Azcuy, y mozo de l im-
pieza de la propia Aduana el señor 
Antonio Valdéé. 
Licencias 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
ha concedido un raes de licencia á los 
empleados siguientes: 
A Aurelio Canelo, ayudante quími-
co de la Sección de Aduanas; á Dolo-
res Guerra, escribiente de la Tesorería 
G-eneral y á Indalecio Bgnes, inspec-
tor de la Aduana de la Habana. 
S E G R B T A R I A D S 5 
I I N S T R U G G I @ r * í P U B U I G A 
Jura de la bandera 
Es práct ica generalmente adopta-
da en los países civilizados, la de se-
ña la r la apertura de las tareas del 
curso académico, por lo que respecta 
á la enseñanza •secundaria y superior, 
oon un .acto solemne y brillanite á la 
vez, que indique la importancia del 
acontecimiento que se realiza. Pero si 
esto ha parecido siempre adeciiado y 
conveniente t ra tándose de aquellos 
estudios, no ha sucedido lo mismo con 
relación á la enseñanza primaria has-
la muy recientemente, á v i r tud qui-
zás de las modernas orientaciones pe-
dagógicas nacidas de la convicción 
de que las impresiones recibidas al 
igual que* los conocimientos que se ad-
quieren en la infancia, dejan huella 
indeleble en el espíri tu, forman ó mol-
dean él carácter, modificando las i n -
clinaciones ; ejercen, en suma, podero-
sa in.fiuenoia durante el curso todo de 
la vida del hombre. 
Inculcar al niño ideas de amor y 
respeto á la enseña nacional; hacerle 
mentir como se le debe fidelidad inde-
clinable, ligándole á ella con la fuer-
za de un juramento y esto en un ac-
to público y como inicio de las labo-
res á que el alumno va á someterse,, es 
obra, sin duda, hermosa, altamente 
cívica y cuya implautación huelga en-
comiar, r 
Juran la bandera cada año todos 
los alumnos de nuevo ingreso en las 
escuelas públicas de Inglaterra, la 
Eepúbl ica Argentina y otras nacio-
nes euyo avance pedagógico y cívicas 
virtudes universalmente se reconocen 
y admiran. Del entusiasmo y simpa-
t ía que esta práct ica despierta es 
ejemplo elocuente el hecho de que, el 
año de 1909, prometieron adhesión a 
su bandera, sólo en la Gran Bre taña , 
•?.729,800 niños. 
OLa nación eubana entera ha mirado 
fiestaora la íimim 
«Je los Hombree» Gaiantisaío, 
P r e c i o , $ t . 4 0 p l a t a 
Siempre á 1A vantft ets 1» 
Farmacia tí*i 9r. Manual 
Johnson. Ha carado á 
otros, lo etunwá á usted.' 
Haga la pmeb». Se aUan pedidos por torreo. 
¿ S u f r e V 
dei E s t ó m a g o ? 
I No tiene V. apetito ?. ; Digiere 
con dificultad ?. ; Tiene V. gastri-
tis, gastralgia, disenteria, úlcera del 
estómago, neurastenia gástrica, ane-
mia eon dispepsia, una enfermedad 
del intestino ?. ¿ Por la mañana, al 
levantarse, tiene la lengua sucia, 
mal olor de aliento, está bilioso, 
tiene aguas de boca . Después 
de las comidas, tiene V . eruptos 
agrios, gases, pirosis, vahidos, pe-
sadez de cabeza, ruidos en los oí-
dos, sofocación, opresión, palpita-
ciones al corazón ?. ¿ Tiene V 
D I S P E P S I A 
y dolores al vientre, á la espalda, 
vómitos , diarrea ?. ¿ Se altera V. 
con facilidad, está febril, se irrita 
por la menor causa, está triste, 
abatido, evita el trato social, te-
niendo por la noche ensueños , sue-
ño agitado, respiración diñcil ?. 
I Ningún remedio, ningún régimen 
ha podido curar á V. ?. Consmlte 
V . con su médico y le recetará el 
E L I X I R ESTOMACAL 
de SAIZ de CARLOS [Stemalix) 
y recobrará la salud. 
í« m U n lu priieipalei tarnueiai ¿el noli* 
y Serrátoo, 30, MADRID 
8« femito par c»rrw follít» i quien la pídt. 
J . R A F E C A S , Obrapía 19. único reprc* 
sentante y depositario de las especialida-
des de Saiz de Carlos, El íxir , digestivo, 
Dinamogeno, tónico, reconstiuyente. anti-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y malea 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantlna contra el extrefiimiento. 
D e p ó s i t o s generales: Sarrá, Johnson. H a -
bana. Pidan catá logos . 
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.con interés y entusiasmo desde el pri-
mer 'día, el'desenvolvimiento progre-
sivo de la enseñanza popular. Por su 
parle, el magisterio ha realizado «n 
poco tiempo vina labor apostólica; ha 
mantenido honrosamente la dignidad 
del cargo: ha demostrado tener un 
levado ideal de la profesión y ha sa-
bido aprovechar, de la mejor mane-
ra posible, las eondiciones intelectua-
les y morales de los alumnos, valién-
rírse principalmente para la educa-
ción cívica de los ejemplos que ofre-
•ce nues'tra historia, al objeto de des-
pertar y robustecer en ellos los senti-
miento del patriotismo, especialmen-
te en aquellos días en que se conme-
moran efemérides gloriosas. 
La jura de la bandera por millares 
de alumnos de toda la República el 
día de la inauguración del curso, ha-
brá de ser, por tanto, no una fiesta 
sentimental que se verifique con más 
ó menos lucimiento, sino una en.se-
ñanza viva de gran sentido moral, 
que secundará eficazmente la labor 
del maestro en su tendencia de con-
tribuir á formar el carácter de los fu-
turos ciudadanos amantes del suelo 
en que vieron la luz, y que quedará 
perdurablemente grabada en sus tier-
i ns corazones. 
Por todas las consideraciones que 
anteceden y á propuesta del Secreta-
rio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes 
Resuelvo: 
Establecer la jura de la bandera 
cacional el día primero del curso por 
los alumnos de todas las escuelas pú-
blicas en el presente año y por los de 
nuevo ingreso en los cursos venide-
ros. 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca y Bellas Ai-tes dictará la fórmula 
de dicho juramento y las reglas nece-
sarias para el cumplimiento del pré-
sente Decreto. 
Habana. Palacio de la Presidencia, 
k 28 de Julio de 1910. 
(f.) JOSE M. GOMEZ, 
Presidente, 
(f.) Mario García Kohly, 
Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. 
Los exámenes en Oriente 
!• El señor Secretario de Instrucción 
I Pública y Bellas Artes ha tecibido el 
i siguiente telegrama: 
"Santiago de Cubaj Julio 31, á las 
12 p. m.—Terminadas calificaciones 
con siguiente resultado: Presentados 
á examen esta ciudad. Manzanillo y 
Holguín, 181. Con primer grado, 155; 
eon segundo, 48; con el tercero, 11. 
Reprobados, 67. El Tribunal al termi-
nar .su misión le saluda rospetuosa-
mente.—José Rosell, Superintenden-
te . " 
Créditos concedidos 
Se han concedido los siguientes 
créditos debidamente justificados: 
A la Junta de Educación de la Ha-
bana. $50.00 para reparación del mo-
biliario de la misma; á la Junta de 
Educación de Güira de Melena, $87.00 
para el traslado de la escuela núme-
ro 2. 
Relación 
A l Presidente de la Comisión del 
I Servicio Civil se le remite relación de 
I los funcionarios y empleados de la 
Superintendencia Provincial de la 
Ha'bana. 
Modelo número 1 
A los Superintendentes Provincia-
les de Escuelas de Pinar del Río, Ha-
'bana, iSanta Clara y Camagüey, se les 
remite el modelo número 1 de la Co-
misión del Servicio Civil para que los 
empleados á sus órdenes hagan las 
declaraciones que exige la ley. 
© E G R C T A R I A 
La Avenida Atlanta 
Ha sido aprobada el acta de recep-
ción provisional de la Avenida Atlan-
ta, del reparto "Al turas de Arroyo 
Apolo." 
La escuela de t ipógrafas 
También ha sido aprobada la recep-
ción única de las obras de reparación, 
ejecutadas en el edificio que ocuparon 
las oficinas de correos para instalar 
en el mismo la escuelas de t ipógrafas. 
De Manzanillo á Bayamo 
Se ha aprobado el proyecto de un 
piúente de madera dura en la estación 
1036 de 'a carretera de Manzanillo á 
Bayamo, que será construido en sus 
titución del que fué arrastrado por las 
corrientes de aguas represadas por el 
terraplén del ferrocarril de Cuba, en-
tre Ve guita y CJ Chino. 
Las calles de Remedios 
Se ha aprobado el contrato adicio-
nal celebrado pur la Jefatura del dis-
tri to ile Santa Clara, con el señor 
Juan Carrillo, contratista de la carre-
tera de Caibarién á Remedios y trave-
sía por esta última villa, para las 
obras de relleno en algunas calles de 
Remedios. 
Un trozo de carretera 
Ha sido aprobado el proyecto y 
pliego de condiciones para la prolon-
gación de un trozo de carretera en 
la central de Cuba. 
Queja atendida 
Atendiendo á la queja referente al 
mal estado en que si1 encuentra la 
calle de San Nicolás, tramo compren-
dido desdo San Rafael á San Miguel, 
el Negociado de callos y pai'ques ha 
contestado á la Secretaría, que en la 
actualidad se está reparando dicha 
cuadra, objeto de la queja producida 
por los vecinos de la misma. 
Negativa á una empresa 
Se ha negado á la empresa de va-
paroes de Carlos J. Truj i l lo . el valizar 
nueva pasa entre Batabanó y Cienfue-
gos, sin (pie antes pr?sente los planos 
y se oiga á la compañía del cable sub-
marino. 
D C A G R I G U I ^ T U R A 
E l señor Machado 
Ayer tarde concurrió á su despacho 
el Secretario de. Agricultura. Comer-
cio y Trabajo, señor Francisco de P.. 
Machado. 
Comisiones 
Una comisión de la Federación de 
Obras Públicas del Trabajo, visitó 
ayer tarde al Secretario señor Macha-
do, tratando sobre la solicitud refe-
rente á que sean exceptuadas las bo- ¡ 
degas de la ley que ordena el cierre 
de dichos establecimeintos á las seis 
de la tarde. Dicha solicitud se en-
cuentra pendiente de informe. 
También visitó al Secretario de 
Agricultura una comisión del Centro 
de Detallistas. 
Registro pecuario 
El Secretario de Agricultura ha in-
formado al Alcalde Municipal de Tr i -
nidad, que el artículo quinto de la 
Orden 353 de 1900 dispone que para 
inscribir ganados los propietarios de 
los mismos ent regarán á las alcaldías 
de barrios donde tengan sus animales 
una relación detallada de ellos; que el 
art ículo sexto de la propia Orden dis-
pone que en los casos de inscripción 
por importaciones ha de efectuarse 
esta, en el barrio á que pertenezca el 
lugar del desembarco, y por último, 
que el artículo séptimo de la citada 
Orden dispone en los casos de ventas 
la presencia del comprador y vende-
dor en la alcaldía del barrio en que 
los animales se encuentren. Todo lo 
que demuestra se trata de evitar la 
falsedad de la estadística con ventas 
é inscripciones donde tengan por con-
veniente los interesados, lo que cons-
tituye, una infracción; por lo que se 
interesa de la expresada autoridad 
evite hechos que redunden en perjui-
cio de la estadística. 
Patentes de invención 
Se han concedido las siguientes pa-
tentes de invención : 
A l señor Walter D. Cuthbert por 
mejoras en máquinas cinceladoras de 
rocas para excavación de canales. 
A l señor Ramón Campello, por una 
envoltura. 
A l señor Marcelino Bargalló, por 
perfeccionamiento en las cafeteras. 
A l señor Benjamín Franklyn, por 
mejoras en aserraderos. 
A la American Automatic Telepho-
ne Co.. por ciertas nuevas y útiles me-
joras en mecanismo de gobierno para 
conmutadores eléctricos y otros apa-
ratos de movimiento progresivo. 
A la National Cork & Machine Co., 
por una máquina de emboquillar ciga-
rrillos de papel. • 
Marcas industriales 
Se ha concedido al señor Celestino 
de la Torre la marca ' ' L a Montera," 
para refrescos de jugo de frutas. 
I d á los señores Soto .Fernández y 
Compañía, (S. en C ) , la marca " ' A l l 
WaNs." para máquinas de afeitar. 
Id á los señores Champion y Pas-
cual la marca comercial •,Grafonal," 
para distinguir máquinas parlantes y 
accesorios, clase extra superior. 
Se ha negado á los señores Cruse-
llas l ino , y Compañía, (S. en C.) la 
renovación del diseño de su marca 
para " L a Flor Cubana," para polvos 
de arroz denominados "Antee ." 
I d á los señores Mar t ín F. Pella, 
la inscripción de una marca sin t i tu-
lación para distinguir tejidos en ge-
neral. 
I d . al señor Generoso R. Lima la 
inscripción de la marca "Bá l samo de 
Peikler," para un producto farmacéu-
tico. 
Id . á los señores Galbán y Compa-
ñía la marca " F l o r i d a , " para harina 
de trigo. 
S A N I D A D 
Acuerdos tomados por la Junta Nacio-
nal de Sanidad. 
'Referenite á la vacanto existente de 
Vocal de la Junta dé Patronos del 
Hospital "Nuestra Señora de las Mer-
cedes," por renuncia del señor José 
Perpiñán, el dóctor Aríst ides Agro-
monte propone para dicha vacante ai 
Sr. Tomás Mederos, y la Junta acuer-
da repartir 'boletas, de cuyo e^.-ruti-
nio resultó electo por unanimidad el 
señor Tomás 'Mederos para eufbrir. el 
cargo de-Vocal-de la Junta de Patro-
nos del Hospital —Nuestra Señora de 
las Mercedes." 
Referente al Dictamen del Vocal 
Letrado sobre las facultades de 1,1 
Junta para 'conocer ó no las inversi )-
nes de los fondos hechas por las A ;-
ministraciones" d'e los Hospitales tan-
to del Estado como Provincia-
les. Municipales; particulares ó de 
cualquier otra índole', así como para 
conocer la ordenación de las contabi-
lidades referentes á dichas adminis-
traciones, se acuerda a-probar las con-
clusiones del Dicitamen del Vocal Le-
trado, doctor Ros, que dicen as í : 
"Es de resolverse que la Junta Xa-
cional dé Sanidad y Beneficencia, tie-
ne facultades para conocer de las in-
versiones de fondos hechas por las 
administraciones respetivas de los 
hospitales de la República, tanto d^l 
listado coiuo Provinciales, Municipa-
les, particulares ó do cualquier otra 
índole, así como también para conoeeí 
de la ordenación de las contabilidades 
referentes á dichas adminiatraciones^ 
del modo y forma que establecen las 
disposiciones de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, es decir, como con-
secuencia de las inspecciones que el 
señor Secretario de Sanidad ordene 
practicar, de acuerdo eon las facul-
tadas que le están conferidas por di-
cha ley ." 
El Sr. Secretario de Sanidad y Be-
neficencia ha dirigido una 'Comunica-
ción al Presidente de la Compañía 
" L a Un ión , " manifestándole que no 
os posible acceider á lo que pido en su 
instancia del 14 de los corrientes re-
ferente á la construcción de un edi-
ficio modelo para mercado en el es-
pacio donde estuvo emplazado el dr> 
Cristina, pues la Junita Nacional da 
Sanidad y Beneficencia ha acordado 
que se construya un parque en dicho 
lagar. 
G O B I E ^ P N O P R O V I I N G I / \ L , 
De Batabanó 
En la noche del 29 al 30 del pasa-
do Jcilio se ha cometido un robo en la 
bodeara que en este Surgidero t ie iu 
instalada el señor Genaro Prado. 
Tambin en la fonda del señor Ma-
nuel Manrufo se cometió ayer noehe 
un robo, de alguna consideración. 
A l vecino del barrio San Agustín, 
le robaron $15. 
El Juzgado practica diligencias pa-
nñ descubrir los autores de estos r i -
bos. 
De Güines . 
Los negros Luís Hernández y RuPi-
alar ía sostuvieron ayer una 
Al ir á apasiguarles un indi-
la. misma raza llamado Hipó-




V a p o r e s d e t i m e s i a . 
Cempapíe G m a l e Trasatlaatips 
vapores mmi \mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
Capitán: LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Agosto á las 4 de la tarde. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $143.00 51. A. en addante 
En 2? clase „ 123.00 
En 3? Preferente 82.00 ,, 
En 3? Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
t Precios convencion?.les en Camarotes de 
! lujo. 
Este vapor está provisto ue APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo, del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y c?.rga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Mnelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
LINEA NEW-YORK-HAYRE 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE, LA SAVOIE, LORRAINE 
y TOURAINS. Salidas de New York to-
dos los juéves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
E M E S T G A Y E 
OFICIOS 88, altos. 
C 2090 
Teléfono TI 5. 
25-17 Jl. 
ie la Comalia H a i M n e s a Americaiia 
( H a r t i b u r g A m e r i J c a , L i n i e ) 
El rápido vapor correo, de 6,000 toneladas 
D A N I A 
S a l d r á e l d í a 5 de A g o s t o , D I R E C T A M E N T E para 
V i g o y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) , 
H A V R E r F r a n c i a ) y H A M B U K G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1^ clase 
3^ i d . 
$ 1 2 8 oro amer i cano 
29 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
V I A J E A G A N A B A S 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
W E S T E R W A L D 
S a l d r á fijamente e l 20 de A g o s t o D I R E C T A M E N T E para 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , S a n t a C m s de T e n e r i f e 
y L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
V i g o , C o r u ñ a y S a n t a n d e r ( E s p a ñ a ) 
H a v r e ( F r a n c i a ) y H a r n t o g o ( A l e m a n i a ) 
PRECIOS DE P A S A J E P A R A E S P A X A 
P R I M E R A clase: $ 123-00, oro americano, en adelante. 
Ka T E R C E R A clase: $ 2 9 - 0 0 , oro americano, incluso impuesto de 
desembarco. 
PRECIOS D E P A S A J E P A R A C A N A R I A S 
En 1? clase $ 100 oro americano 
M 2^ id 85 id. i d . 
3* i d ,, 29 id . id . 
Camareros y cocineros espaüoles, y toda clase de comodidade-s. 
B o l e t o s d i r e c t o s h a s t a B U E N O S A I R E S p o r l o s v a p o r e s d e 
e s t a e m p r e s a , c o n t r a s b o r d o e n V i g o , C o r u ñ a ó H a m b u r g o 
( A l e m a n i a ) , á p r e c i o s m ó d i c o s . 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma 
tnlDB. 
-i3*"8* admito CARGA para casi todos los puertos do Europa. 
Par» m&s detall»». Iníonao». prospecto* etc.. dirigirse & sus conslrnatarto»: 
U B I J S B U T Y J R A S C H . 
S a n I g r a a o i o 5 4 . C o r r e o : A p á r t a l o TS.1*. C a b l o í feSKíL,BüTr H A B A N A 
JL997 -.g.i jL 
V A P O R E S C O R R E O S 
á e l a Coiipaia 
A N T E S D E 
A i r m n o LOPEZ Y 
El. VAPOR 
A H T O M O L O P E Z 
Capi tón: A N T I C H 
Saldrá para PTiKRTO LIMOJV. COtOff. 
SABANILLA. CURAZAO, PUERTO CABE-
LLO, UA GUAIRA, CARUPAXO. TRIXIOAn, 
POXCE, SAX JUAN DE PUERTO RICO, 
Santa Cruz de Tenerife 
Cfidl» y Barcelona 
sobre el 2 de Agosto á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Ulmén, Co. 
I6n, Sabanilla. Cnrnyao. 
Puerto Cabello y La Gnalra 
y carga general, incluso taV.aco. para tofios 
los puestos de su itinerario y áel Pacifico 
y para Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta as DIEZ del día da la salldr.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrías, sin cuyo 
requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el dia 31 de Julio y la carga á bordo 
hasta el dia 1° de Agosto. 
VAPOR 
l a C r i s t i n a 
Capi tán : A L D A M I Z 
Saldrá para 
V E E A C R U Z 
sobre el día 2 de Agosto, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajf.-ros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje sierán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 1°. de 
Agosto. 
El vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Cap i t án : A L D A M I Z 
saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Agosto, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia púbiiea. 
•A-imits pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco nara dichos puercos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas & fleto corrido y con conocimiento áirecto para Vigo, Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje «610 serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas d carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srSn nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia s61o se admite en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En 1- clase M o $143 Cy. en adelante 
« 2̂  (( (<: «123 (( « 
« 3- nmereníe « 82 « 
» 3- ordinaria « 33 « « 
Kebaja. en pasa jes de ida vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta linea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarque», en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeror, hacía el arilculo 11 del ReKlament© 
de pasajeros y del orden y régitt>en inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
dk-̂  asi; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su eaulpaje, su nombro 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente «mampado ej nom-
bre 5 apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á lo» señores pasaje-ros que los días de salida encontrarán en el muella de la Machina los vcmolctdores y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-je y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 300 kilos gratis: el de segunda 200 kllrs v el de tercera prefereate y tercera ordinaria 100 kilos. 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento de 
Bacar su billete en la caí a Consignatarla. 
TUÍ' os vos julios de pou >aje npvarS.n etl, 
qneta adherida en la cual consta-á. el nrtm?-
ro de billete de pasaje y tt\ punto en dond* 
C'ste fué expedido y no serfin rrecibldos A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para informes dlrig-lr«-f> a su consignatf.rio 
M A T K I . orr A D r r 
OiririTlS 2S, HAUAKA 
1995 78-1 Jl. 
r O M V A X í A 
m m m - m 
(Hamlmi American Line) 
El vapor correo alemán 
saldrá directamente para 
V e r a c r u s , T a m p i c o 
y. P u e r t o M é x i c o 
sobre el 3 d e Agos to . 
PRECIOS DE PASAJE 
PARA VERACRUZ 
En primera clase $32.00 
En tercera ,, 15.00 
PARA TAMPICO Y PUERTO MEXICO 
En primera clase $42.00 
En tercera „ 20.00 
En. oro americano. 
De más pormenores informarán sus 
consignatarios, 
H E I L B U T & RASOH 
San Ignacio 54. 
H A B A N A 
C 21 ófi 4-30 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
(Japitáu ú r t u ú s 
saldrá de esce oixerco IOÍ laiórcolej á 
la» CÍDQO ds la c*rde. UÍT* 
S a ^ u a v C a i b a r i é n 
•aepms M a e a í Já iiu d in m . \ ] 
C 3139 28-22 Jl. 
Par» cumplir el R. T>. del Gobierne do Espafia. fecha 22 de Ag-octo último, no mm 
i m m de m m 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
¡S. eu C. 
SALIDAS BE LA HABUNA 
durante el mes de AGOSTO de Í9 i0 , 
V a p o r SANTIAGO DE CU3A. 
Sábado 6 á la? 5 de la tarde. 
Para Niievitas, Vilorto Parlrr*. Cri-
bara, Bailes, Mayar í . Baracoa, 
O u a u t á u a m o (sólo á la ida) y Sautia-
jro de Cuba-
V a p o r JULIA 
Hábado 13 á las 5 de la tarde 
Para Kwevitas (sólo á l a ida ) , San-
tiago de Cuba, Saiito Doiuiug'o, San 
Pedro de Maooris. Ponee, Mayagiiez 
('sólo a! retorno; y Sau Juan de Puer-
to Kico. 
V a p o r NÜEVITAS. 
Sábado 13 á las 5 de la tarde 
Para Nrttóvita», Puerco Padre* Cri-
bara, V i t a , Mazar í , Baracoa, Guau-
taniuno, (sólo a la ida) y Santiag-o 
de Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Gibara. B a ñ e s , Sa-
srua deTananao, Baracoa, G i i a n t á n a -
mo y Santiasro de Cuba; retornando 
por Baracoa, Sag-ua de T á u a m o , Ma-
ya r í , Bane^, Gibara, Nuevitas y Ha-
bana. 
Vapor J?A, 
Sábado 20 á las 5 X't 11 ftarie. 
Paca Nuevit-ts. P u ^ r o P\.ilre. G i -
bara, Vita , Ma,yari, Baracoa, Guan-
tajiamo ^sólo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r SANTÍAG'") 1^ G I I 3 1 
Sábado 27 alas 5 de ]a barde: » 
Para Nnevitas, Puerto Padre. G i -
bara, B a ñ e s . 3!«,yari. Baracoa. Gnan-' 
t á n a m o (sólo á la id .u y Santiago de 
Cuba. 
Vapor C0S1I3 DE H E R R A R i 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Para Isnbela de Siig-un y CuiharíGn 
recibiendo carga en combineclOn con «1 Oa. 
han Central Kailwuy, para Falmira, Casnaa-
Ifiin», CruceK, Lajas, SSsyeranza. Santa Cisura 
y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a @ a é a i a v G a í h a r á e n 
De Hah'jzva fí Sasna y •viceversa 
Pasaje en Tirim ;ra ; 7.00 
Pasaje en tercera „ . 3. SO 
Víveres, ferretería y loza l.áO 
Mercacitrlas 0.58 
<ORO AMERICANO) 
De Hatmaa ft Cnlbarl*» y vice Tersa 
Pasaje en primera $10.00 
Pasaje en tercera. . i , , . s 5.JO 
Víveres, ferretería y loza 0.S0 
Mercaderías 0.60 
ÍORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana. 25 centa. 
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
JVOTAS 
CARGA DK CAHOTAGKi 
Se recibe hai'ta las tres' de la farde del 
día de «allda. 
CARGA DE TR.AVKSIA: 
Solamente se recibirá hasta las 5 de !a 
tiprtie del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES WSi GUANTAMAMOt 
Los vapores de los días 13 y 20 atraca-
rán al Muelle de Boquerón, y los de los días 
6, 17 y 27 al de Caimanera. g 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rftn dados ia Casa Armadora y Consigfna-
tarlas á lot embarcadores que lo soliciten, 
no dmitléndose ningún embarque con otros 
conocimientos qut lio sean precisamente los 
que la Ernoresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridnd y exactitud 
las marca», rafimcroH. ntimero ir- bultos, ela-
se de los mJsmo», contenido, pal •'<• jjrnd«<-. 
clfin, residencia del recevtor, peso hesito e» 
kilo» y valor de lari mercanelv.s; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le talto 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qm-
aquello!; que en ia casilla correspondiente ai 
jonter.ido, sólo re escriban las palabras 
"efectos", "mercancías'' A "bebidas"! toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetr.s al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escri'oirft. cjalouiera de laa 
palabras "IPnls" O "'Kifranjoro", 6 las dos si 
el contenido del bulto 6 bultos rounieseíi 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de" 
más carga. 
NOTA. —Estas salidas nodrán ser modin.-
cadas en la forma que crea conveniente lo 
Em rresa. 
Habana. Agosto 1". de 1910. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. -si C. 
1096 78-1 Jl. 
G I R O S B E I i E T E A S 
g. m i y i . 
BANQUEROS.—MERCADERES 
Casa originalmente establecida en 
22 
1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Eancos Nacionales de los Estados Unidob. 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
1992 TS-1 Jl. 
,T . A . B A N C E S Y G O M P 
BANQUEROS 
Teléfono número 35.—Obisoo número 2\i 
Apartado número 715. 
Cable: BANCSS. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobr* 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unido;?, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Améri-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos da 
España, Islas Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1993 7S-1 Jl, 
l B A L O E L L S Y C 0 1 P . 
(S. en C.) 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 k 
placen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New York, 
Lonflres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos Je España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
199̂  152-1 Jí. 
n . C E L A T S Y C o m p 
108, AGUIAR IOS, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cru?, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
I/ondres, París. Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Géñov-v 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín. Dieppe, Tolouse, Venecí^, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
753 15S-1M 
Hijos db R . A a s á ^ u 
MERCADERPJ 31 a m n 
Teléfono núm. 70. Cable- "Romonarguo* 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión ue dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre laa 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1U62 156-1A 
Z A L D 0 Y C 0 M R 
Hacen pngos por el cable, giran letras S 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
fcebre New York, Fildelfia N'ew Orieans. 
San Francisco. Londres. Hartá. Madnl, 
Barrrlona y demás capitales y (_-iuc;ad».'9 
importantes de los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, asf como sobre todos los pueblos d« 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollín and Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la, compra y venta de valores * 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabl» 
din ría mente. 
1991 78-1 Jl. 
p i s a i d C U B A 
DEPARTAMENTO DE GIROS. 
t i a o © p a ^ a s p a r o ! o a ^ l a . P s ^ i l i t i c a r t a s 
d © c r é d i t o y ¿ j i r a » d o l e t r a . 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Macnd. cipi» ales do provincias y todos le» pueblo - di, España é islas Canarias, as! como eobre los Estados Unidu», da ALuérlca, 1D-glaterra. Francia Italia y AJemaiil»-
O-̂ —'̂ s — 1845 Jl, 
D I A R I O DE L A MARENA Edic i í* de la mañana.—Agosto 2 de 1910. 
U N POCO D E H L T O R I A 
Noctámbulo incorregible y hecbo á 
no salir del centro de la Habana, 
aquella excursión matinal á un barrio 
de la periferia me resultaba henebida 
de encantos. 
Había en el puro ambiente frescura 
en tal grado tónica, que, despejada la 
cabeza y aligerado el cuerpo, hálitos 
de juventud, ráfagas vigorizantes, ba-
cían amar la vida, invitando á estirar 
las piernas, á dar un paseo l a r g o . . . . 
ÍY qué decir de la claridad de la ma-
ñaniia, de aquella luz rubia, gozosa, 
virginal, que comunicando á todo, aíin 
á las eallecillas más estrechas y los edi-
ficios más humildes, su regocijo inten-
so, reía locamente asomada al espléndi-
do balcón del cielo cristalino1? ¡Pobres 
noctámbulos, presos en las redes de la 
cieante araña negra! Mundo extraño 
v fantasmagórico el alumbrado ar t i f i -
cialmente; mundo de remedos y enga-
¡Bos. en que bambalinas y telones f in-
2f>n la naturaleza ¿dn par; mundo en 
míe brillan ojos agrandados por el lá-
piz de tocador, y en que á impulsos de 
la sonrisa forzada, mejillas cuya mar-
chitez intenta disimular el colorete, se 
pliegan sin encanto. Sólo es digna del 
título de hermosa la mujer que puede 
rivalizar con Ja dor fragante que la 
aurora esmalta de rocío Confieso 
que al recordar en tales circunstancias 
los espectáculos nocturnos y los corri-
llos de á media noche, creía referirme 
á una medrosa región subterránea de 
fosforescencias y espectros. 
- ¿Y con qué propósito alteraba yo 
mis costumbres en aquella ocasión? 
Pues con el propósito de sorprender en 
su labor ciclópea, en su tarea ingente, 
á mi amigo clon Filiberto Peñafirme, 
rentista de profesión y hombre aficio-
nado á las letras; el cual don Filiberto 
había determinado, para asombro de 
jos venideros siglos, escribir la historia 
contemporánea de Cuba. 
Sólo con pensar en esto de la histo-
ria, contemporánea, etc., se me pone la 
carne de gallina y siento un calofrío 
de muerte. La primera vez que don F i -
liberto roe reveló sus intenciones, ha-
blé á mi amigo as í : 
—Señor Peñafirme: juzgo que de 
1 todos los caminos para perder la cha-
veta, el más corto y llano es el de po-
nerse á escribir la historia contempo-
ránea de Cuba. 
—Acaso no le falte razón á mi buen 
amigo—replicóme,—/ñas sepa que pien-
so adoptar determinadas precauciones, 
tales como alternar entre el manejo de 
la péñola y los ejercicios gimnásticos, 
y nutr i r frecuentemente la sesera de 
fosforo de patente; con todo lo cual y 
el socorro del cielo, confío en dar á mi 
empresa venturoso remate. 
—Quizás—observé—conviniese á la 
salud física y al sosiego del ánima 
componer la obra sin otro material qne 
los recortes de periódico. ¡Cuan insig-
ne monumento se legaría entonces á la 
posteridad! 
—Hombre, no sería en Cuba el pr i -
mer caso; hay antecedentes plausi-
bles. . . . 
En la calle donde vivía Peñafirme, 
sosiego profundo, incomparable placi-
dez, revelaba la cercanía del campo. 
Delante de mí caminaba un cojo, que 
portaba tm litro de aceite; por la otra 
acera tres chicnelos avanzaban en fila, 
rayando la pared; de un puesto mi-
núsculo salieron dos muchachillas d ^ -
ealzas, cada una con su paquete de pa 
peí amarillo, y en % penumbra de cier-
to destartalado eocheróu, se puso un 
gallo de puntillas sobre las losas, y, agi 
tando laá alas, hizo vibrar su canto, que 
en el hondo sosiego resultó de sonori 
ciad, frescura, y gentileza incompara-
bles. 
A I penetrar en la morada de mi ami-
go, una mulata voluminpsa que en 
aquel instante salía, volvió la cara y ex-
clamó: 
—Señora, aquí está- el médico. 
¡ Zapateta! 
Dirigí me á la sala, cuyos muebles 
hallé en revolución, y á poco presen 
tóse Chanto, la esposa de don F i l i 
berto. 
Tenía que ver la buena señora con 
el sacudidor en la mano, delantal, y á 
la cabeza un pañuelo enorme, anudado 
sobre la frente. 
—Buenos días, Suárez; disimule la 
facha en que estoy; pero, amigo mío, 
si yo no me muevo, á esta casa se la 
come el polvo. ¿Qué hay; cómo va-
mos? 
—Muy bien, ¿y por aquí? 
—Pues por aquí, mal. 
¡Cómo! ¿Le octirrc algo á don F i -
liberto? 
—Precisamente iba yo á mandarle á 
usted un recadito para que viniera. Es-
to no puede continuar así un momen-
to m á s . . . ¡ Qué desgracia, Dios mió, 
que desgracia! 
—Usted me asombra... ¿Y qué es 
lo que acontece? 
—¡Ay, Suárez! ¿Qué ha de caonte-
cer? Lo que ocurre es que la dichosa 
historia contemporánea se le ha subido 
a mi esposo á la cabeza, y el infeliz 
está perdiendo el juicio.' Le advierto 
que yo también me voy á volver loca, 
y que hasta el galo de la casa ofrece 
síntomas sospechosas. 
-¡Qué atrocidad! Me deja usted 
frío. 
—Parece que nos han echado á todos 
b r u j e r í a . . . ¡Pobre P i l ib l r to ! Imagí-
nese, amigo Suárez, que la otra noche 
se levanto á altas horas mi marido y 
cargando con la vela, se puso á revol-
ver las habitaciones-, así llegó hasta la 
cocina, y cuando terminó de registrar-
la, comenzó á dar voces, diciendo que 
no encontraba por ninguna parte al es-
píritu público, y que, sin duda, lo ha-
bían botado equivocadamente á la ba-
sura. 
—¡Ave María pur ís ima! 
—En fin; para que se calmara el 
hombre fué lw-eSa rio que Francisca 
ta mulata y yo. juráramos veinte veces 
que no había ido á parar al cajón el tal 
c ra. , Homto euaJro aquel! Y no 
se figure, Suárez, que al llegar á la tal-
coba, mi esposo se metió en la cama; 
lo que hizo fué sentarse en un mece-
dor, y clavando en el techo los ojos, 
que parecían dos huevos duros, púsose 
á decir que estaba tocando el violón, 
porque antes que nada, era preciso 
averiguar si el pueblo se había caído 
detrás de los muebles, ó si se lo había 
llevado á su escondite alguna rata. 
—Veo que el caso es un poco serio, 
—¡Ya lo creo que el caso es grave! 
Ahora Filiberto está descansando; pe-
ro mientras tiene los ojos abiertos, aquí 
no ganamos para sustos. Lo que ocurre 
es que el pobre sufre como historiador 
un cólico cerrado; once meses lleva de-
vanándose los sesos, y aun no ha po-
dido escribir la primera cuartilla de su 
libro, á consecuencia de serle imposible 
tomar la embocadura. 
—No crea que el asunto es f á c i l . . . . 
— " ¿ Q u é imbécil habla en Cuba de 
régimen democrático? La Constitución 
no es otra cosa que un vestido de pa-
pel, n i aun siquiera hecho á la medida. 
Acabo de descubrir que "estamos divi-
didos en castas: la primera es la de los 
guerreros, y la últ ima la de los histo-
riadores. ¡Sálvese el que pueda ! . . . " 
Así, poco más ó menos, s« puso á gr i -
tar mi marido el otro día desde el bal-' 
cón; suponga usted la que se armar ía 
en el vecindario... 
—Lo imagino. 
—Anteayer por la mañana, Filiber-
to subió apresuradamente á la azotea, 
diciendo á voces que los ideales ha-
bían volado, y que iba á ver si le era 
posible atrapar alguno por la co la . . . 
—¡Hágame usted el favor! 
—Ahora se ha puesto luto, alegando 
que el cubanismo falleció de tuberculo-
sis en el hospital, y para f i n de fiesta, 
mi desventurado esposo apenas come 
por temor al veneno anexionista, que, 
según él, lo tiene todo emponzoñado. 
—¡ Qué pensamientos más extrava-
gantes ! 
Y dígame, ¿no nota en la oasa 
cierto tufi l lo á berrenchín? 
Señora, por Cristo crucificado, 
¿ usted también ?.. . ¿ Estamos segu-
ros? 
Pero, hombre, si es que Filiberto 
tiene ahí un chivo en calidad de docu-
mento humano. 
—¿ Humano ?... Charito, por fa-
vor. . . 
-Bueno, como deba decirse; pero el 
caso es que lo tiene y que el chivo be-
rrea y come papel. 
—Venga acá, ¿y el médico que 
hace"? 
-Pues hijo, si medico desconfía de 
todo lo que no sea lograr que mí mari 
do renuncie á escribir la historia con 
temporánea de Cuba; el doctor ha con-
cluido por confesarme que á él tam-
bién se le- va la cabeza cuando se pone 
á pensar en eso de la historia. 
—No es preciso i r muy lejos; á n 
me ocurre dos cuartos de lo propio. 
Mientras Charito hablaba, movía 
descompuestamente el sacudidor, que 
no había soltado, y como prueba de que 
mis facultades sufrían en aquel mo 
mentó alguna influencia perturbadora, 
se me ocurrió la idea -vesánica de que 
metiendo el dicho sacudidor en un cubo 
de tinta, y azotando después las pare 
des con el adminiculo, ya que no escri 
bir la historia contemporánea de Cuba, 
pudiérase dar origen á un cuadro de 
imponderable confusión, que se le pa-
reciese á maravilla. 
Ahora, Suárez—dijo en tal punto la 
señora de Peñafirme.—voy á llevarlo á 
la habitación en que trabaja Filiberto. 
Ríase de lugares en desorden; aquello 
parece un reñidero de monas. y 
—Os suplico que apartéis de mis la-
bios semejante cepa de h i é l . . . . ¡ No 
quiero ver eso! 
—Como usted guste. 
Hubo en la conversación una breve 
pausa, y después Charito exclamó: 
—Bueno, pues voy á decirle lo que 
yo he pensado. 
—Escucho. 
—No me diga que n o . . . 
Un presentimiento espantoso hizo 
castañetear mis clientes. 
—Pues lo que he pensado es que, 
como no hay en el mundo quien haga 
desistir á Filiberto de su empresa, aquí 
el remedio está en que usted le propon-
ga escribir juntos la historia contem-
poránea de Cuba. 
A l escuchar semejan tes conceptos mi 
primer impulso fué apelar á la fuga, 
huir arrollándolo todo; pero, merced á 
un esfuerzo titánico, me contuve y re-
pliqué : 
—í Oh, mi excelsa amiga, cuán lumi-
noso pensamiento ha resplandecido en 
vuestra mente!. . . Sin embargo, ahora 
lo principal es que don Filiberto des-
canse; nada turbe insensatamente su 
reposo... Volveré otro día, y entonces 
discurriremos acerca del particular. 
" ¡Loe fósforos ' ," que diría un veci-
no de aquel barrio. 
—¿De modo que se va usted y a ? . . . 
—Tengo que estar á las nueve en 
Guanabacoa. 
—Pues mire el reloj; las nueve me-
nos cinco. 
—No importa: iré por el aire. 
Despedíme de Charito, haciendo vo-
tos por que don FiHberto se aliviara, y 
al salir á la calle, ¡ f i e h L . . me disparé 
como un volador . . . . 
Cuando sin saber cómo ni por dón-
de, vime, al f in, en el Parque Central, 
agradecí al cielo el milagro y entoné á 
la noche fervoroso himno, himno que 
hablando con franqueza, resultó á la 
postre una mala traducción del fran-
cés 
TAMÓN M A R I A M E N E N D E Z . 
D. José An-Cuadros y molduras 
drés Alabau. 
Bronces: Señores izquierdo her-
camente significar que es en Julio 
cuando esta capital celebra sus famo-
sos anuales regocijos, de los que ya 
vengo hablando en algunas de mis an-1 manos 
teriores crónicas. Muebles: D. Luis Suay, D . Ventura 
Mejor síntesis de lo que aquí va á Feliu y D. Emilio Vilella. 
ocurrir en la úl t ima decena del pre- | Artes gráficas: D . Simeón Durá y 
senté, que transcribiendo el suelto que | D . Joeé Ortega. 
á oontinuación va, no podría hacerla Abanicos: D. Salvador Bonell y 
yo en una columna de mala prosa, por compañía. 
mucho que me lo propusiese. Así pues, I Quedan por embarear obras de va-
vea el lector en lo que consistirán los rios artisfas y de industriales tan im-
principales números1 del programa de portantes como son D. Antonio Baya-
Peria, y de paso entérese de lo que r r i , D. José Ros y otros." 
van á costar: ^ Q116 no taJ1 sólo así se preocupa 
" E l Ayuntamiento ha aprobado l^;Valencia, d é lo que ya he dicho que 
distribución entre las varias subcomi-Us preocupación -nacional, esto es, de 
gkraes de Feria de la cantidad de ! fomentar y consolidar nuestras bue-
179.750 pesetas que importa lo calcu- ; ñas relaciones con las naciones ameri-
lado como ingreso y la subvención canas de raza española, es una prue-
que el mismo Ayuntamiento destina á , ba la nueva entidad que acaba de na-
[a celebración de aquellos festejos. jeer en esta capital bautizada con el 
He aquí el detalle de la distribu-• nombre de " A g r u p a c i ó n Americanis-
cj^n: m I ta Valentina," la cual no tiene más 
A la subcomisión de (ü r t amen M u - | objeto que la difusión de los conoci-
sieal, 40.000 pesetas | Fiestas de Be- '• mientos sobre América, con un fin 
neficencia, 2.000; Concurso de Escapa- ' ¡"al t ruis ta y en pro de la fraternidad 
rates, 2.500; Bailes populares, 5.000; de nuestro pueblo con los pueblos que 
Fuegos artificiales, 6.000; Verbenas, de. él descienden," como sobre poco 
2.250: Batalla de flores y Coso de co- [más ó menos dice el manifiesto con 
DOCTOR M, MARTINEZ AVALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Gr&tls á los 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. 
8804 26-2 As. 
D r . S. A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de París 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 
á. 5. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
7369 27-30 Jn. 
DE ARMA 
V i S M I E R 
D r . F é l i x P a g é s 
M E O I C O - C I K Ü J A N O 
Especialmente Cirujía, Sífilis y Venéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. Señoraa 
de 2 á 4, Teléfono 593. 
7901 26-12 Jl. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLHSSiS 
Blrectoc de la Caua de Saina . 
de la AxoetflcfAa CamavUl 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas dla.ria.o de 1 A S 
Lealtad número 36. Teléfono 1T52. 
1907 Jl. 1 
A l í O O A I> O S 
Estudio: Sau l í rnac io 30 , f i e l á 5 
A J l . l í 
DR. HERNANDO U M 
CATEDRATICO OB LA tmnrSBRRÍDAP 
6A: (jANTA, MRIZYOIDOS 
Neptuno IOS do 12 a. z todos u-z díaa ex-cepto los domingos. Coneultas y operaciones en el Hospital Mercede*. lunes, miércoles y viernes á !*>• i de la mañana. 
1909 . 1 Jl. 1 
lor, 30.000; Propaganda y cartel, 
4.000. 
Nuevos festejos: Fiesta de los Mer-
cados, 10.000 pesetas; Fiesta marít i-
que los fundadores se dirigen á los va-
lencianos. 
Que estos orga^iismos son útiles y 
eran necesarios en España nadie pue-
r . P a l a c i o . 
Enteruiedades de Señoras. — V'.as Urina-rlM. — Cirujía en general.— Cobsultaa de 1} 4 2. — San Lázaro 246. — Telefono 1M2. Grntta A tos irabraa. 
1915 Jl. 1 
ma, 4.000; Fiesta de la aviación, 1.000; ; de ponerlo en duda, si lia tenido oca-
Concurso de Grupas y carreras de Jo- sión de observar que de Hispano-Amé-
yes, 6.500; Fiesta de los Orfeones, ¡ rica se tiene por aquí un concepto 
3.500; Concurso de Belleza infant i l , 
5.000; Carreras de bicicletas, 3.000; 
Arreglo de Alameda, 30.000; A la co-
misión de Hacienda, 4.000. 
Imprevistos, 10.000 pesetas; Gastos 
de representación del Alcalde con 
motivo de la Feria, 2.500." 
Combinadas con estos festejos que 
ofrece el Ayuntamiento, ban de efec-
tuarse los que ya tiene organizados el 
comité 'ejecutivo de la Exposición, en-
tre los cuales descuella el titulada' 
Chantecler," que ha de verificarse 
el próximo 24 y lo constituye una ca-
balgata alegórica del famoso drama 
de Rostamd. 
Tampoco van incluidas entre las 
fiestas que el Ayuntamiento presupo-
ne las cuatro corridas de toros y una 
novillada que se juga rán del 25 al 29. 
ni los mi l espectáculos de iniciativa 
particular con que la Feria se ve ani-
mada. 
Ello es que el tal programa debe ha-
ber sido del agrado de las gentes, pues 
ya de Barcelona y Valladolid 
anuncian expediciones de excursio-
nistas, siendo original la forma en que 
han -de venir los de la ciudad condal, 
que han fletado un hermoso vapor, a l 
cual adornarán , como suele hacerse 
con los lugares en que se celebra ver-
bena, con farolilos y banderas; em-
barcarán una ó más orquestas, y la 
noche, víspera, de San Juan, la pasa-
rán en el mar, sin que ni siquiera fal-
ten las freidurías de buñuelos, n i los 
puestos de dulces y molones. 
¡Y que siga, la leyenda de que somos 
un pueblo tétrico y que aquí en Es-
paña todo es desolación y miseria ! 
En cuanto á la expedición de Valla-
dolid, que la forman unos cuantos 
centenares, se dice que vienen á Va-
lencia á -estudiar la Exposición. 
¡Y yo que me figuro que quien les 
trae son Bombita, Machaquiia y (?a-
ll i to I -
Valencia ha respondido al llama-
miento de nuestros compatriotas de 
Méjico y para la Exposición de artes 
é industrias españolas que en la capi-
tal federal de los Estados mexicanos 
ha de celebrarse, con motivo de la 
conmemora-ción del primer centenario 
de su iudepaudencia, hasta el presen-
te S'C han enviado por el vapor " A n -
tonio L ó p e z " un crecido número de 
obras y manufacturas que allí expon-
drán los señores siguientes: 
Pintores valencianos: D. Juan Pey-
ró, E-. Joaqu ín Agrasot, D. Antonio 
F i l lo l , D . Juan José Zapater, D. Sal-
vador Abr i l , D. Constantino Gómez. 
D. Eiamóu de Stolz, D. Enrique Pas-
tor, D. Honorio Romero Orozco, don 
Ricardo Verde, D. Francisco Boví, 
D . Emilio Aliaga, D. Alfredo Marco, 
D. Juan Belda, D. Rafael Segura, 
D. Ernesto Valls y D. Ricardo Llácer, 
Pintores alicantinos: D. Heliodoro 
Guillen. D. Ernesto Romá y D. Ade-
lardo Parri l la. 
Escultores valencianos: Sres. Pal lá , 
Causarás, Marco, Tena y Mollar. 
Industriales de artes decorativas.— 
Mayólico y cerámica : señores Justo 
Vi lar é hijos y Francisco Valldecabres 
Muñoz. 
vago por la generalidad de las gentes 
y ya empezaba á ser hora de que no 
se le de un encargo á un señor que va 
á Lima para un pariente ó amigo que 
se tiene en Caracas; pero en justa re-
ciprocidad no estaría demás que en 
muchas partes de América se estable-
cieran asociaciones parecidas á esta 
valentina, para que de España se tu-
viese por ahí un concepto más exac-
to también. 
p Es doloroso, por ejemplo, oir ha-
blar á un cubano, á un mexicano, á 
un venezolano de la t i ranía reinante 
en España, -cuando es España el país 
de Europa en que más libertades se 
gozan, y se ven cosas como las que 
desde largo tiempo estamos presen-
ciando que, si por América ocurrie-
ran, l lenarían de asombro á sus habi-
tantes. Que Ayuntamientos como los 
de Madrid, Barcelona y Valencia, es-
tén en manos de los republicanos y 
en regiones enteras haya habido veces 
que ni un sólo diputado fuese adicto, 
resul tar ía inverosímil é inaudito en 
Cuba, Méjico ó Venezuela, sin perjui-
cio de que los ciudadanos de esas Re-
públicas nos sigan mirando con cierta 
conmiseración, como á un pueblo opri-
mido por la tira-nía. ¿No he oído yo 
hablar en Cuba, que hace doce años 
era de España , de don Alfonso X I Í I , 
atr íbuyéndole iniciativas y actos que 
únicamente serían lógicos en un Fer-
nando V i l ? ¿Y no los he visto in -
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del protesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópicc. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. 1913 Jl. 1 
Francisco García Garófalo. 
ABOGADO Y NOTARIO 
OUI5A mirn. tía 
8709 26-29 Jl. 
D r . K . 
C L I N I C A G U 1 R A L 
Cxcluslvamentb para, operaciones áo tos ojos 
Dietas desde un escudo ea adelanta. Man-
rique 73, entre San Rafael y Sau Jos*. Te« 
léforo 1S34. 
1D2S - Jl. 1 








Mafias y Barra«niff. —NOTARIOS. 
AMARGURA 32. 
C. 6 312-1E. 
D R . L A M O T H E 
Do la Escuela de París. 
OCULISTA 
Consultas diarias de 1 á 4. Virtudes 41., 
altos. 7534 26-3J1. 
ARMANDO ALV \RBZ ESCOBAR 
ABOGADO 
Ha trasladado su Bufete á la casa 
AGUIAR 74, bajos. 
854J. 26-26 Jl. 
Enfermedades del cerebro y da los nervio» 
Consultas en Beiascoatn 105% próximo 
& Roina de 12 4 2. — Teléfono I8ít, 
191G Jl. 1 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-medades venéreas. — Curací6n rápida. — Consultas de 12 á, 3. — Teléfono 854. 
L.V2; mnHisRO 40. 
1904 Jl. 1 
D R . O L f t U D I O F ^ i r t l l i 
Cirujano del Hospital íso. 1. Cirujía en 
general. Partos. Enfermedades de la san-
gre y de señoras. Campanario 142. Con-
sultas de 12 á 2. Grátis para los pobres. 
7660 26-6 Jl. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de niños.—Elección de 
crianderas. 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 á 3. 
1899 Jl. 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
moríínico (cura la morfinomanía.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
1981 Jl. 1 
PELAYQ GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y 0RE8TES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
1919 Jl. 1 
CIRUJAK O-LUüNTIST A. 
D I L E o S A R I H I E S y T ® 
Enfermedades del estómago, hígado 6 In-
testinos. Enfermedades de señoras. Ma-
sage vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael y San José. Consultas de 1 á 
4 p. m. 7479 26-1J1. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 2033. — Consul-
tas de 2 & 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
1933 Jl. 1 
í r ó u r . a , H e r e z 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifl-
i líticas. Consultas de 3 á 5, San Miguel 158, 
crecrulos euando se les decía que el i aitos_ c 2079 sí. 15. 
Rey no pu-ede ni siquiera nombrar un 
guarda de consumos? 
Indudablemente, .sería una gran co-
sa que, así como en España se trata 
de conocer mejor á Hispano-América, 
en ésta se procediese igual con respec-
to á aquella. Granaríamos todos, y 
apre-cia-ndonos en un justo valor, 
nuestra estimación mutua se basar ía 
en algo real y positivo que la liaría 
más firme. 
E l día 13 de Julio, era tradicional 
costumbre, que se estableciera en el 
' 'carrer ele la Sanch," un mercado es-
pecial dedicado á la venta de las fru-
tas primeras que se cosechaban en 
nuestras huertas. 
Este año la tradición ha desapare-
cido y el mercadillo de la sangre no se 
ha establecido. 
Pasa á la historia esa costumbre, 
sin haber merecido de la prensa más 
que una gacetilla, de la que da idea 
esta, que copio del "Mercant i l Valen-
ciano:" 
"Los partidarios de las costumbres 
tradicionales valencianas están de pé-
same. 
De una parte los progresos de la 
agricultura, que hacen anticipar las 
cosechas de frutas, y de otra la estre-
chez del sitio donde se .celebraba el 
mercadillo de la Sangre, han contri-
buido á su desaparición total, pues 
ayer no se establecieron en la' calle de 
dicho nombre los puestos en los que 
se ponían á la venta "les pr imeurs" 
de fruías que se cultivan en nuestra 
feraz vega." 
¡ T así será de todo! 
TOMAS ORTS RAMOS. 
DE. SÜILLEM 
Especialista ea slfllla, hernias, i rapo t en-
cía y eáteriUdafl. — Habana aúmsro 49. 
. Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
1978 JL 1 
D r . J o s é E . , F e r r á n 
Csiicdrá.tico áo la Kscuela <1« ^eúlcln» 
MASAOS VIBRATORIO 
Consultas de !• & 2. Keptauo número 4S, 
bajo». Teléfono 1460. Gratis adía lúnes y 
mIrreales. 
1929 Jl. 1 
Polvos de ntrífieos, 
tas de 7 á5. 
8357 
e l ix i r , cepillos. Cónsu l* 
2<5-20 JL 
Vías urinarias, sífilis, venéreo , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades de S e ñ o -
ras. De 3 á 4. Aguiar 126. 
C 2117 26-20 JL 
8 . G a i e k Bello y A r a a g ® 
ÜLBOQ A D O» H A B A N A 7 3 
1922 JL 1 
San Isrnaclei <«, prai. Tel. S89. de 1 & i» 
1923 Jl. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición fie la Facultad! 
de Medicina.—Cirajan© del Hospital 
NÜUJ. 1.—Consulta» de 1 & 3. 
GAL1ANO 50. TKLKFONO JT30 
1914 JL 1 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a — ~ 
: § I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 50, Teléfono 295. 
1S27 JL 1 
D R . E M I L I O M A R T Í N E Z 
Duraiite su ausencia en Europa, deja su 
clientela de enfermos de la Garganta, na-
riz y oído, á cargo del Dr. H. Alvarez rtf" 
tiz. 8178 2C-16 Jl 
¡m. FEIMOISO*) L D*? Y E U r i l 
Kníermedadea del Corazón. Palmone» Nerviosas, Piel y Vanéroo-aiflUtícas.-Consul-tast d« 12 & 2.—Dlcs festivos, de 13 & 1.—« 
Trocadero 14.—Teléfono 459 y A-4042, 
1901 JL 1 
CEONIGÁS _ L E f ÁNTINAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
EN EL MES DE L/ISRESTAS 
VALENCIA E HISPANO-AMERICA 
Valencia, Julio 18. 
A l decir que este mes es el de las 
írestíis, después de haber pasado tres 
en constante '• ' jolgorio," auiero úui 
G R A N U M 




Consultas en Pra<?.o 188. 
Al lado del DIAtUO Tm tuk MATtlNA 
1917 JL 1 
DR. EL á L Y á R E Z ARTIS 
ENFEKMEOTAJDSS DE ítÁ GARGANTA' 
NARIZ r OID cas 
Consultas de 1 a 3. Consulado 11 4. 
1921 Jl. 1 
l i a r c i a 
ESPECIALIDAD VIAS URIWARIAS Consulta*: Las 15, de 1" ft 3. 
1908 . JL 
D r . A l v a r e z R u e H a n 
Medicina general. Consnlfi aá de i-J &3 
XaXJSSS 1 © . 
1020 Jl. 1 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-tica Enfermedades de las Señoras y Ni-ños. Consultas de 1 á 3 p. m., San Mi-guel 130B, Teléfono 1005. 
1900 JL 1 
DR. C. E. FIN LA Y 
E»¡itoinlfj8t« en rTJfr-vtirdn'Jca da los ojoa 
y de loa oIAes. 
GABINETE, Neptuno 72—Consultas do 
1 á 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO, Vedado, 17 y 3.—Teléfono 
núm. 9269. 
1906 Jl. 1 
Mart ín N , G l j im , Representante, Mer caderes número 2. Habana. 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura de stis similares que 
existen en los países más" adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. Whitü 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajos 
Aplicación do cauterios. . . . $0.30 
Una extracción ,,0.50 
Una id. sin dolor „ 0.75 
Una limpieza „ 1.50 
Una empastadura „ 1,00 
Una id. porcelana. ,,1.50 
Un diente espiga „ ?,.00 
Orificaciones desde $1.50 á. . „ 3.00 
Una. corona de oro 22 kls 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. „ 3.00 
Una id. de 4 á 6 id , 5.00 
Una id. de 7 á, 10 id S.00 
Una id. de 11 á 14 Id $12.00 
Los puentes- en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche & la per-
fección. Av ŝo á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, ds 12 á 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media, 
1925 Jl. i 
Aüedicinay Ciru ía. —Coasultai XQ I¡ • • 
Pobres gratis. 
Telefono 938. Compostela l O l . 
JL 1 
D r . R . C U I R A L 
OCULUál A 
Consultas para pobres 91 ai mes la a w 
crlpclftn. Horas fie 12 A 2. Consultas parti-
ci3lar«3 de 2 y medí* á 4 y media. Majiri-
que 73, entre San Icaíaal y San Joeé. TeH» 
fono 1334. 
1912 JL 1 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Médico-Ctmlano 
Consultan de 12 á. 3 todos los días. írse-
nos los domingos. D aligado, por renuncia, 
de la Dirección de ^ovadonga, puede do_ 
dicarse con mayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 l|2. 
C 31S 156-27E 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 12 
á 3. Jesús María número 33. 
1902 J I . 1 
CXÍKICO - QrKMICC» 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
COMPOSTELA N . l O l 
entre Muralla y Tte. ISey. 
Se practican análisis de orina, espatos* 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abo* 
non, minerales, materias, grasas, aaris* 
tares, etc. 
ANALISIS D E O R I N E S ( C O M P I J B T O ) : 
esputos, sangra ó leche, dos pesos ($2.) 
Telérono número 928. 
1932 JL 1 
m . G01TZAL0 A E O S T E J U I 
U«:(Uci de la Casa a» 
Sapeciallsta en las enfermedades de le» 
niños, medicas y quirúrgicas. 
Consulta» de 12 A 2. 
A^TTIAR 108%. THLKFONO S24. 
1911 JL l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é Intestinos según el procedimiento 
de los prof;sorc-s doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajos. 
191S 
P I E L , S l F I t.ES, S A N G R E 
CuracioneB rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NUr£SRO 91 
T E L E F O Í i O N U M . 5314 
JL t 1803 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ióu de la mafiana.—Agosto 2 d e 1 3 1 0 . 
Nuestro Director en Cárdenas 
(Por t e l é g r a f o } 
Cárdenas, Agosto Io., 3.50 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
En el acreditado restaurant " L a 
Dominica" se celebró un almuerzo 
en honor de nuestro Director, que ha 
sido agasajadísimo por los espa-
ñoles de Cárdenas. En la mesa se sen-
taron los señores don Victoriano Gar-
cía, don Leandro Ruiz, don Ricardo 
de Urrutia, don Manuel Pinos, Cón-
sul de España, nuestro redactor don 
Manuel L . de Linares y otros distin-
guidos miembros de la Colonia. E l 
• ' m e n ú " fué excelente y muy bien 
servido. No hubo brindis, predomi-
nando una hermosa cordialidad de 
afectos. 
Terminado el almuerzo en " L a Do-
minica," nfeiestro Director fué á Mfja-
la para, saludar á la cariñosa familia 
de don Leandro, que ha tenido para 
todos nosotros gentiles y delicadas 
atencáones. 
A las cuatro regresaremos á la Ha-
bana, acompañándonos á Jovellanos 
el Cónsul de España, don Manuel Pi-
nós, y don Ricardo de Urrut ia en re-
presentación de la Colonia española 
de Cárdenas. 
Nuestro Director no sabe cómo 
agradecer las constantes deferencias 
y las atenciones car iñosas de que lo 
lian hecho objeto estos nobles españo-
les de Cárdenas. 
Tomás Servando. 
En el "Circulo Liberal 
Anoche se reunió la Convención 
Municipal del Partido Liberal, para 
discutir y aprqbar el dictamen de la 
Comisión de Actas y designar -1 nú-
mero de miembros que debían compo-
ner la mesa definitiva de dicho orga-
nismo. 
Presidió la junta el señor Marce-
íino Díaz de Villegas. 
Un gentío numeroso llenaba el lo-
cal, 
A l discutirse una moción que favo-
recía al elemento del partido Histó-
rico, y en los momentos de impugnar-
la con tono enérgico el señor Ernesto 
Asebert, se produjo un un gran escán-
dalo que degeneró en tumulto, donde 
hubo palos, bofetadas, etc. 
E l señor Díaz de Villegas abanclon6 
el salón acompañado por sus amigos, 
ante la actitud del grupo zayista, pro-
movedor del incidente. 
La junta tuvo que ser suspendida. 
•La policía, al darse cuenta de lo 
ocurrido, acudió al lugar citado, lo-
grando restablecer el orden en la vía 
pública; 
A causa de este tumulto, resulta-
ron varios lesionados, pero oficialmen-
te sólo se sabe, de dos individuos que 
íueron asistidos en el Centro de Soco-
rro. » 
nombran Marcelino Cuesta y Gu-
mersindo Puig. 
En los portales del Círculo fué ocu-
pado un cuchillo. 
EJ^Jefe de la policía nacional, ge-
neral Armando J. de Riva, acompaña-
do del ayudante señor Alberto de Cár-
denas, se constituyó en el lugar de los 
hechos. 
CONSEJO P R O V I N C I A L 
Ayer e e l e p r ó sesión este organismo, 
t ra tándose de los siguientes particu-
lares : 
Se aprobó la solicitud hecha por 
don Baltasar Batallet, solicitando se 
le devuelva la fianza prestada como 
contratista de las obras de pintura 
del puente sobre el río G-uanabo. 
E l Consejo se dió por enterado do 
un escrito del consejero señor Sergio 
Cuevas Zequeira, participando que 
opta por el sueldo 'de consejero, sin 
perjuicio de los derechos que pudie-
ran caberle á disfrutar do la de cate-
drático. 
Pasó á la Comisión de G-obernación 
un escrito del consejero señor José 
E. Casuso, interesando del Consejo 
Hcuerde abonarle su sueldo de conse-
jero, sin perjuicio de cobrar su suel-
do de catedrático. 
Se concede un mes de licencia á la 
mecanógrafa señorita Manuela S. Mo-
rales, por enconls'arse enferma. 
Fueron aprobados los siguientes in-
formes : 
PARA LA EXTIRPACION D E 
LAS LOMBRICES EN NIÑOS Y 
ADULTOS. Usado por más de 75 
años, sin rival. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el germino, fijándose en que 
las iniciales son B. A . L a palabra 
Vermífugo está en letras blancas en 
\in fondo rojo. 
Preparado únicatrtente por 
5 B, A, FAHNESTOCK CO., Pittsb!irgh.F3.Jü.s.A.\ 
De la Comisión de Hacienda uno 
proponiendo al Consejo acuerde abo-
nar con cargo al capítulo de gastos 
varios del actual presupuesto, hasta 
tanto se lleve á cabo la formación del 
presupuesto extraordinario, la asig-
nación de $33.33 moneda oficial men-
sual, al empleado que además «de las 
funciones anexas á su cargo desem-
peña la de encargado del material del 
Gobierno de la provincia; otro pro-
poniendo al Consejo acuerde devol-
v í - ai Sr. Ladislao 'Díaz, con cargo 
al capítulo 7o. art ículo único del pre-
tíirpuesto vigente, la suma de 9 pesos 
moneda oficial abonada demás á la 
Provincia por concepto de recargo 
provincial; otro proponiendo se acuer-
de devolver al señor Constantino 
García, con cargo al capítulo 7o. ar-
tículo único del presupuesto vigente, 
la suma de $2.44 abonada demás á la 
Provincia por concepto de recargo 
provincial; otro proponiendo se acuer-
de devolver a l señor Alfonso Cossío, 
con cargo al 'capítulo 7o. artículo úni-
co del presupuesto vigente, la suma 
de $11.25 abonada demás á la Pro-
vincia por concepto de recargo pro-
vincial ; y otro informe de la Comi-
fión irle Goibierno Interior proponiien-
do al Consejo acuerde abonar al señor 
Antonio Melchor, con cargo al capí-
tulo de gastos varios del presupifesto 
vigente, la suma de $40.00 moneda 
oficial por los servicios prestados al 
eorntucir la representación de este or-
ganismo á las fiestas de Batabanó. 
IM» iigw 
E n l a e n l e r m c d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s amig-os, y 
e n ©I s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a c e rveza . N i n a r u n a c o m o a 
d e L A T R O P I C A I J . 
D E P l o V l i N C I A S 
D E Q U E M A D O D E G Ü I N E S 
Ju l io 29. 
Nuestro estimado P á r r o c o , no ha querido 
e.scatimar su concurso á la obra del embe-
l lec imiento de este pueblo, y a l efecto, ha 
dado pr inc ip io y a á l a c o n s t r u c c i ó n de cua-
renta y dos metros de acera en el f rente 
p r inc ipa l de la Iglesia, a s í como una ca l -
zada que conduce á la puer ta mayor de la 
misma, ambas de cemento y que induda-
blemente han de con t r i bu i r en g ran par te 
a l mejoramiento de aquel lugrar, uno de los 
m á s c é n t r i c o s , frente a l parque. Los que 
de verdad amamos este pedazo de t i e r r a 
y sentimos las a l e g r í a s que produce, su 
engrandecimiento, no podemos escatimar 
nuestros aplausos, tanto a l querido P á r r o -
co, como al s e ñ o r Obispo de Cienfuegos, 
que t a m b i é n ha con t r ibu ido á la r e a l i z a c i ó n 
de dicha obra. 
L a asamblea m u n i c i p a l del pa r t ido con-
servador, ha postulado para el cargo de re -
presentante, en las p r ó x i m a s elecciones, a l 
s e ñ o r Manue l G o n z á l e z Iglesias, que goza 
de muchas s i m p a t í a s en este t é r m i n o . 
L a asamblea l ibe ra l h a r á su p o s t u l a c i ó n 
á favor del querido y popular alcalde se-
ñ o r J o s é Moqu í y M é n d e z . 
Si va á l a C á m a r a nuestro alcalde, s e r á 
sus t i tu ido por el popular y s i m p á t i c o R o -
gelio D í a z , po l í t i co incansable y de m é r i t o s 
reconocidos. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , no hace 
po l í t i ca , n i dispone sus columnas para de-
fender n inguna cand ida tu ra ; pero tampoco 
puede permanecer indi ferente cuando del 
bien de u n pueblo se t fa ta , n i puede esca-
t i m a r sus aplausos á aquellos que, ya l ibe -
rales, y a conservadores, saben l levar á sus 
puestos á hombres capaces y dignos. 
No h a b í a tenido opor tun idad de apreciar 
las mejoras - in t roducidas en nuestro "Sa-
lón Variedades," hasta hace pocas noches 
que a s i s t í á él. Muchas y m u y i m p o r t a n -
fes son é s t a s , pues se conoce que han sido 
d i r ig idas por persona conocedora del ne-
gocio. Sólo una cosa fa l t a a l l í , y s e g ú n me 
han informado, en breve q u e d a r á n i n s t a -
lados: me refiero á los vent i ladores . 
D e s p u é s de cuat ro p e l í c u l a s aparecieron 
en el escenario "Les Romeu," que con a r -
te y m a e s t r í a ejecutaron var ios n ú m e r o s , 
obteniendo muchos aplausos en las tres 
tandas que resul taron otros tantos llenos. 
Con gusto me he enterado de que m i s 
dis t inguidas amigui tas , Serafina G o n z á l e z 
y M a r í a Teresa Rovi ra , han obtenido en 
los recientes e x á m e n e s pa ra maestras, el 
p r imero y segundo grado, respectivamente. 
M i f e l i c i t ac ión para ambas a s í como pa-
r a sus profesoras s e ñ o r i t a s D íaz , que han 
sabido una vez m á s demostrar sus a p t i -
tudes. 
H a par t ido con rumbo á la capi ta l , m i 
d i s t inguido amigo el s e ñ o r A n t o n i o Rodda, 
a c o m p a ñ a d o de su respetable fami l i a , y el 
no menos querido "Pepe" Cuadrado. Pa-
r a todos un cord ia l saludo de despedida y 
que les sea muy g ra t a su estancia a l l á . 
Desde hace algunos d í a s se encuentra 
entre nosotros la bella y s i m p á t i c a s e ñ -
r i t a E u l a l i a Machado, perteneciente á una 
d i s t ingu ida f a m i l i a de esta sociedad. M I 
afectuoso saludo para la gen t i l Eu la l i a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
TCTT 
P A R A E L E S T O M A G O 
Si V . espera gozar de la vida 
en toda su medida, V . debe pri-
mero ver que el estómago y los 
órganos digestivos es tén fuertes 
y saludables usando el L i c o r 
A m a r g o . Cura el M a l A p e t i t o , 
la Dispepsia, la I n d i g e s t i ó n , 
e l E s t r e ñ i m i e n t o , l a Deb i l i -
dad General , los Dolores de 
V i e n t r e , la Ma la r i a y las 
Tercianas. 
A H O G U E S E A U N A C E R 
L a p r i m e r a a p a r i c i ó n d e l a C a s p a es 
p r e c u r s o r a d e i a C a l v i c i e . 
De que esto es una verdad inconcusa ha sido 
demostrado oor investipaolones c ient í f icas . 
E l profesor Unna. el e.minonte especialista eu-
• ropeo de enfermedades c u t á n e a s , ha declarado 
que !a caspa es la c u t í c u l a minarla del cuero 
cabelludo, efecto de los pa rá s i t o s destructores 
de la v i ta l idad de los folículos del cabello; este 
pierde su fuerza y cae. Pero esto puede i m p e -
dirse. 
E l Herpic ide Neworo mata el germen de la 
caspa y devuelve a l cabello su na tura l suavidad 
y abundancia. 
Gentes á millares emplean ahara el Herp ic i -
de, satisfechas de que es 11 p r e p a r a c i ó n para 
e¡ cabello m á s maravilloss, del mercado. Currv 
la c o m e z ó n del cuero cabelludo. V é n d e s e en 
{as principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s . 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana, 
"La R e u n i ó n " Vda. de J o s é Sarrfl. é Hl.loa. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 55. Ag-sm'-M 
especiales. 
SE A L Q U I L A N las casas P r í n c i p e 11 y 
Vapor 20A, en seis y cinco centenes res-
pectivamente, compuestas de sala, saleta y 
tres cuartos, con patio, cocina, b a ñ o é i n o -
doro, t odó moderno. Informes. P r í n c i p e 
11C, L . Vedado. 8774 8-31 
A L Q U I L E S E S 
V E D A D O 
Se a lqu i l a 1 casi ta m u y fresca y l i m p i a 
en 6 centenes. [Tiftne sala, comedor, 2 cuar-
tos, o t ro de' cr iada, cocina, b a ñ o , etc. Q u i n -
t a de Lourdes, 13 y G, á 1 cuadra de la 
l í nea . 8867 . 4-2 
E N E L M A L E C O N . — S e a lqu i l a un bon i to 
tercer piso en Perseverancia esquina á. M a -
lecón, t iene sala, comedor y tres hab i tac io -
nes. E n la mi sma in fo rman . 
8866 4-2 
SE A L Q U I L A N los bajos de V i r t u d e s 
144^., en 16 centenes. L a l lave a l lado. 
T a m b i é n se a lqu i lan los altos de Reina 123 
en 30 centenes. L a l lave en los bajos. I n -
f o r m a r á n , ' Calle 2 n ú m . 12, Vedado 
8865 4-2 
VEDADO.—Cal l e 5a. nfimero 95, entre 
6 y 8, se a lqu i l a la casa de moderna cons-
t r u c c i ó n , con j a r d í n , por ta l , sala, saleta, 
cuat ro cuartos, b a ñ o , dos inodoros, pat io y 
coclna. Se dá, barata. I n f o r m a n en el 101. 
8 7 61 8-31 
SE A L Q U I L A , en 10 centenes, la. casa 
Concordia 69 esquina ft. Perseverancia, con 
sala, saleta, dos cuartos bajos y tres altos, 
ducha, dos inodoros. L a l lave en la bode-
ga del frente. I n fo rman en Campanar io 
164, bajos. 8779 (Í 4-31 
S i A L Q U T l A 
m u y barata, l a casa San L á z a r o 398, com-
puesta de sala, saleta, 4 grandes cuartos, 
con un vent i lado s a l ó n al to, todo con su 
servicio completo; t a m b i é n tiene dos cuar-
tos para criadas y sus servicios por se-
parado. I n f o r m a n al lado, en el 396. 
8730 - 4-30 
SE A L Q U I L A , á, una cuadra de Galiano, 
Ja casa Rayo n ú m . 14, acabada de cons-
t r u i r . L a l lave en frente. I n f o r m a r á n en 
Reina n ú m . 115, esquina á Leal tad , bot ica . 
8731 m, 4-30 
- 4 
S E A L Q U I L A N 
en J e s ú s del Monte , calle de San Inda le -
cio, entre Correa y E n c a r n a c i ó n , á dos 
cuadras de los t r a n v í a s e l éc t r i co s , la casa 
m u y fresca y acabada de cons tml r , con 
por ta l , sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
patio, t raspat io y servicio sani tar io , á pre.-
cio m ó d i c o . I n fo rman en San Ignacio 76, 
altos. 8736 .8-30 
V E D A D O . — F o n d a Cent ra l de B a ñ o s , ca-
lle E entre 19 y 21. Se a lqu i l a una casi ta 
de al tos en $22 Cy. y dos bajas en $18 y 
$.16 Cy., respectivamente. 
8864 4.2 
~ ~ S ^ Á X Q Ü I L Á n a 7asa~de C o r í a l e s ^ ñ ú -
mero 50. con sala, saleta, siete hab i t ac io -
nes, cocina, ducha, inodoro, todo ampl io , 
con tres tanques de labor y azotea. I n -
f o r m a r á n en V i g í a le t ra C , M . del C 
8863 4.0 
S A L U D N ú m . 30, altos. E n t r a d a inde-
pendiente y con todas las comodidades pa-
ra una la rga f a m i l i a ; son m u y vent i lados . 
L a l lave enfrente, en la t a b a q u e r í a y su 
d u e ñ o , Galiano n ú m . 60, por Neptuno. 
8861 8.2 
M U R A L L A 8y2, altos.—Se a lqu i la un de-
par tamento que se d e s o c u p ó hoy, con v i % a 
á la calle y un cuarto in t e r io r muy barato-. 
I n f o r m a n en la misma. 8864 8-2 
V I V I R BARATOT—Habi taciones desde" 7 
á 10 pesos, en las casas J e s ú s M a r í a 6, S u á -
rez 130, Angeles 73 y 76, Manr ique 184, S i -
t ios 82 y Rastro 4%. I n f o r m a n en las m i s -
mas. 8853 8-2 
SE A L Q U I L A N habitaciones amuebladas 
y con todo servicio, cerca del Parque Cen-
t r a l . O 'Rei l ly n ú m . 87. 
8846 8-2 
E N L A V I B O R A . — S e a lqu i l a la a m p l i a 
y b ien s i tuada casa-quinta . M i l a g r o n ú m e -
ro 11, á una cuadra de la Calzada. I n f o r -
m a r á n en la m i s m a y en C o m p ó s t e l a 71, 
altos. 8845 8-2 
SE A L Q U I L A N dos hermosas hab i tac io -
nes con b a l c ó n á la calle, pisos de m o s á i -
co, luz e l é c t r i c a y t e l é fono , con muebles 
ó s in ellos, propias para persona de gusto, 
á "hombres solos, buena ducha y b a ñ o . T e -
niente Rey 33, altos. 8843 4-2 
P r ó x i p i o á Dragones. Se a lqu i l an los 
venti lados altos de esta casa, con ent rada 
independiente, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cuarto de b a ñ o , 
despensa, etc. A g u a abundante. Todos los 
suelos son de m o s á i c o s y la escalera de 
m á r m o l . E n los bajos i n fo rman . 
8834 4-2 
T R O C A D E R O 11, entre Prado y Consu-
lado, se a lqu i l a el elegante al to, compues-
to de 5 cuartos, sala, saleta, comedor, co-
cina y b a ñ o . I n f o r m a n en el n ú m . 13. 
8722 4-30 
SE A R R I E N D A U N A B O N I T A Y P R O -
duc t iva finca, á tres leguas de la Habana 
y un k i l ó m e t r o de la Calzada, 2 c a b a l l e r í a s , 
con palinai-, guayabal y frutales, cercada 
de piedra, la a t raviesa un r ío . Santos S u á -
rez 12, J e s ú s del Monte . 
8721 4-30 
l a í s o n Roya le 
C A L L E 17 N ú m . 55, V E D A D O . Esq. A. J. 
Se a lqu i lan habitaciones frescas y con-
fortablemente instaladas con esmerado ser-
vicio y m u y buenas comidas. B a ñ o s con 
agua caliente, luz e l é c t r i c a , etc. Garage 
para a u t o m ó v i l e s . Arreglos especiales pa-
ra el verano y por mes. Te l é fono 9169. 
8742 S-30 
EN L A C A L Z A D A de J e s ú s del Monte 
n ú m . 499, se a lqu i l a un espacioso al to. L a 
l lave en los al tos del 497. Informes, I m -
pren ta L a Comercial , San Ignacio 78. 
8739 . 4-30 
O B R A R I A n ú m . 14, esquina á Mercade-
res, se a lqu i la un departamento con b a l c ó n 
á la calle y una accesoria p rop ia para es-
tablecimiento. S740 
MARIANAO.-^-Se a lqu i l a la casa calle 
S a m á n ú m . 34, m u y vent i lada , g ran pat io . 
L a l lave en S a m á 35. Informes en P r a -
do n ú m . 33. 8748 5-30 
M A R I A N A O . — S e a lqu i l a la casa S a m á 
34A, con ventanas á los cuatro vientos. L a 
l lave en S a m á 35. Informes en Prado 33. 
8747 5-30 
E N P R I N C i P E A L F O N S O n ú m . 3, hay 
e s p l é n d i d a s habitaciones con y sin mue-
bles, punto m u y c é n t r i c o . Las hay de to-
dos precios. • 8744 4-30 
SE A L Q U I L A N los bonitos y vent i lados 
altos de la casa Crespo n ú m . 37. L a l lave 
en la bodega de Crespo y Bernal . D e m á s 
informes en C o m p ó s t e l a 114. f e r r e t e r í a " L a 
Castellana," T e l é f o n o n ú m . 704. 
8822 8-2 
T E 1 5 
SE A L Q U I L A N los altos de Lea l t ad lOVi, 
modernos, á l a sombra, pegada a l M a l e -
cón y en m ó d i c o precio. Condiciones; L i -
cenciado Manrara , Mercaderes 22. 
. 8 7 4 3 4-30 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos de 
C o m p ó s t e l a 141, frente a l Colegio de Be lén , 
propios para, f a m i l i a de gusto, con todos los 
servicios. Las llaves en los bajos. 
8699 5-29 
EN LOS ALTOS DE 
PRADO Y GEKÍOS 
Se a lqu i l an dos hermosos pisos altos, 
propios pa ra numerosa f a m i l i a y con ser-
vic io de portero. 
8820 10-2 
E N C U A T R O C E N T E N E S y un luis , se 
a lqu i l a en Alambique 65, la espaciosa casa 
con sala, comedor, cuatro cuartos, todos 
de m o s á i c o s . b\jen patio, azotea y sanidad 
comp'eta. O 'Rei l ly 44, i n f o r m a r á n . 
8811 4-2 
SE A L Q U I L A N dos casas en Cruz del 
Padre n ú m . 8, esquina á Cád iz , á cinco 
centenes cada una. I n f o r m a n en J e s ú s del 
Mon te n ú m . 230. 8807 10-2 
— S É ~ A L Q U I L A N los a l tos 'Ve"ComposteTI 
177, m u y frescos y modernos, 3 hab i tac io -
nes, comedor y sala. Informes, Eg ido 22, 
fonda. 8794 ' 4-2 
se a lqui lan departamentos para ofleina-s, 
con b a l c ó n á l a calle y habitaciones para 
famil ias . I n f o r m a r á n en los bajos de la 
misma. Ca fé S a l ó n Bonachea. 
8691 15-29 J l . 
SE A L Q U I L A N los modernos y frescos 
bajos de Escobar 38, compuestos de 4 
cuartos, 2 inodoros, sala, saleta, cocina, 
comedor, b a ñ o y pat io . L a l lave é In fo r -
mes en los altos. 8715 8-29 
los hermosos y m u y venti lados altes de l a 
casa Escobar 166 entre Salud y Reina, c o m -
puestos de sala, recibidor, hermosa gale-
r í a , , saleta de comer, nueve cuartos y . t o -
dos los servicios sani tar ios modernos, co-
mo para dos famil ias . Precio 24 centenes. 
E n la misma i n f o r m a r á su d u e ñ o , que ha -
b i t a el bajo. 8763 8-31 
N M N A C B N T R 
Se a lqu i l a el e s p l é n d i d o local Neptuno 
y Zulueta , donde estaba "el E d é n P a r í s y se 
venden sus hermosas vidr ieras , a rmatos -
tes y enseres. I n f o r m a Pedro G ó m e z M e -
na, Riela. 57. 8753 15-31 J l . 
SE A L Q U I L A N cuatro hermosas y f res-
cas habitaciones altas con comedor y co-
cina en Empedrado 33, inmedia to á la p l a -
za de San Juan de Dios. 
8759 
S E A L Q U I L A N 
Formando parte del grandioso edificio s i -
tuado en Monte y Casti l lo, unos altos y 
unos bajos con todas las comodidades que 
pueda apetecer la f a m i l i a del m á s refinado 
gusto. In fo rman , S a b a t é s y Boada, U n i -
versidad 20, T e l é f o n o 6187. 
8701 _ _ ' [ T5-29 J l . 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa I n -
quis idor 42, con sala, comedor, cuat ro ha-
bitaciones, cocina, b a ñ o y d e m á s servicios 
sanitarios. En la misma d a r á n r a z ó n . 
8705 4-39 
SE A L Q Ü I L A N los bajos d e ^ e p t u ñ c T T - ^ 
en catorce centenes. Informes en Obispo 
28, " E l Anteojo ," T e l é f o n o 510. 
8695 8-29 
A N C H A D E L N O R T E n ú m . 317Bj bajos, 
cerca de San Francisco, Sala, Comedor y 
tres cuartos, pisos de m o s á i c o s . L a l lave en 
la C a r n i c e r í a , 315. Precio, siete centenes. 
8706 4-29 
H A B I T A C I O N E S . — 
qu i l an frescas' y he 
desde $S en ad-elante 
8762 
4-31 
En Bernaza 30, se a l -
rmosas habitaciones, 
4-31 
SE A L Q U I L A N , San Migue l 112, entre 
Campanar io y Lea l t ad , con sala, antesala, 
saleta de comer, 7 habitaciones, pat io y 
t raspat io , b a ñ o , cocina y dos servicios, t o -
do moderno. Llaves é informes en la m i s -
m a ó en Neptuno 87. 86S1 4-29 
SE A L Q U I L A N los altos de An imas 182. 
Tienen sala, comedor, 3 cuartos y uno de 
criados y 5 balcones á la calle. L a l lave 
en el 180. I n f o r m a n en Blanco 40, altos. 
8765 4-31 
V í b o r a . — E n 10 centenes se a lqu i l an los 
hermosos bsüos Luz 2, sala, comedor, 7 
cuartos, g ran pat io y d e m á s servicios. L a 
l lave e » el 6. Informes en San L á z a r o 21. 
8770 4-31 
E N 8 C E N T E N E S re alquilan,-lea m o -
dernos bajos de S u á r e z 116, sala, "comedor, 
5 cuartos, patio y d e m á s servicios, pisos 
de m o s á i c o . L a l lave é informes en l a bo-
dega. 8771 4-31 
PARA UNA FAMILIA 
DE POSICION SOCIAL 
Se a lqui la la casa Monte 322, decorada 
y p in tada por un notable ar t is ta , se puede 
asegurar que es una de las casas m á s her-
mosas y c ó m o d a s de la Habana, tanto loa 
altos como la p l an ta baja. I n fo rman , Sa-
b a t é s y Boada, Unive r s idad 20, Te l é fono 
n ú m . 6187. J3^2^ 15-29 J l . 
H A B A N A 4?.—Se a 1 q u ñ a n ~ t r e s "pisos" 
nueva, f a b r i c a c i ó n , independientes, para fa-
m i l i a corta, de 8 á 10 y 'de 1 á 3, en Ix 
misma. 8694 8-29 
SE ÁI.QÜILÁÑT los altos" de" Escobar '58," 
entre Vi r tudes y Animas , compuestos de 
ra la , comedor, 3 cuartos y d e m á s . necesi-
(3^es. In fo rman en los mismos de 8 á 1. 
8689 • 4-29 
E N PRADO.—Se a lqu i lan los modernos 
altos del 52, sala, saleta, comedor, 7 cuartos 
y d e m á s servicios, pisos de m á r m o l . 9 o n -
zas de a lqui ler . L a l lave é informes en 
San L á z a r o 24. 8768 4-31 
R E I N A 104 
Se. a lqu i lan los altos de esta e s p l é n d i d a 
y bien si tuada casa. I n fo rman , S a b a t é s y 
Boada, Unive r s idad 20, Te l é fono 6187. 
8703 8-29 
E N 13 C E N T E N E S se a lomlan los m o -
dernos altos de Consulado 27 esquina á Ge-
nios, sala, comedor, 5 cuartos y d e m á s ser-
vicios. L a l lave é informes en los bajos. 
8769 4-S1 
V É D A D O . - Calle B ~ n t r c l ) _ y ' T l , se n í -
qu i l a la p lan ta baja de una casa acabada 
de cons t ru i r , con sala, comedor, 5 cuar tos 
y servicios necesarios. • 8783 4-31 
SE A L Q U I L A N , en Indus t r i a 72A, dos 
habitaciones con b a l c ó n á la calle. E n Con-
sulado 55, dos m á s á 2 centenes y $7 y en 
Tejadi l lo 48, varias á 2 centenes y tres 
lu i sés . 8716 4-29 
SE A L Q U I L A N los hermosos f 'á l tos- de 
Monte 298, esquina á Pi la , derecha, é i z -
quierda, independientes, para dop fami l ias , 
r e c i é n construidos. En los bajos i n fo rman , 
á todas horas. 8690 8-29 
P R O P I A P A R A establecimiento, se a l -
qu i l a l a hermosa casa P r í n c i p e 5 esquina á 
Hornos , c o n s t r u c c i ó n moderna y precio m ó -
dico. Informes, P r í n c i p e 11C, L . Vedado. 
8776 8-31 
SE A L Q U I L A N los bajos de Glor ia 33, 
esquina á Angeles, de moderna const ruc-
c ión . L laves en el mismo piso de enfrente. 
Informes, Mercaderes n ú m . 27, f e r r e t e r í a . 
8776 8-31 
SE A L Q U I L A un departamento alto, i n -
dependiente y var ias h a b i t á c i o n e s bajas y 
altas. Inquis idor 14, á todas horas. 
Ü7Z5 'i-Jiú 
SE A L Q U I L A 
u n hermoso s a l ó n y un gabinete m u y fresco 
y con b a l c ó n corr ido, á dos calles. I n f o r -
mes en Obispo 56, altos. 
8719 8-29 
En Jesús del Monte 
Se a lqu i l a en la loma del Blanquizar , á 
50 metros de Henry -C lay , una boni ta casa 
acabada de fabricar , con comodidades para 
una regular f ami l i a . In fo rman , S a b a t é s y 
Boada, Unive r s idad 20, T e l é f o n o 6187. 
&704 *-29 
V E D A D O . — S e a lqu i l a 1 casita en 6 cen-
tenes, con sala, comedor, dos cuartos, otro 
de criados, buen b a ñ o , cocina, etc., etc., en 
la loma y á 1 cuadra del e l éc t r i co . Q u i n -
ta de Lourdes, 13 y G. 
8708 4-29 
E s c o b a r n 8 0 , a l t o s 
entre Neptuno y Concordia, se a lqui lA una 
hermosa casa, con escalera de m á r m o l , p i -
sos id. , sala, saleta, comedor y 5 cuartos 
magn í f i cos , á la brisa. Comodidades para 
f a m i l i a numerosa. B a ñ o , cocina, etc. Precio 
m ó d i c o . Informes. M a l e c ó n esquina á Cam-
panario, altos. T e l é f o n o 2130 y A-1763. 
C 2144 8-2S 
E n l a c a l z a d a d e l Cerro 4 8 0 
H e r m o s í s i m a casa recientemente p i n t a -
da, t iene espaciosa sala, z a g u á n , para, co-
che, m a g n í f i c a saleta, comedor hermoso, 
y nueve grandes cuartos, b a ñ o , cocina, ha-
b i t a c i ó n de criado, etc.. etc., pat io, t r as -
pat io . P rop ia para f ami l i a de gusto. Pre-
cio m ó d i c o . In formes : M a l e c ó n esquina á 
Campanario. T e l é f o n o 2130 y A-1753. 
C 2143 8-28 
SE A L Q U I L A la casa P r í n c i p e A l f o n -
so 393, de c o n s t r u c c i ó n moderna, so com-
pone de sala, saleta, tres habitaciones y 
d e m á s servicios modernos. L a l lave en el 
395 é i n f o r m a r á n en P r í n c i p e Alfonso 503, 
aUos. 8671 8-28__ 
E N L A C A L L E iTr^entre E y D r V e d a d o , 
y en el mejor punto de la loma ( t r a n v í a 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa.) localidad cerca de los b a ñ o s de mar , 
se a lqu i l an nuevos apartamentos indepen-
dientes á fami l ias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, b a ñ o s , inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados precios: m á s ba-
ra to que n i n g ú n hotel en l a ciudad, mesa 
excelente y t r a t o de fami l ia . D i r ig i r s e á 
H . G. Vida l , calle 17 entre E y D , " V i l l a 
V i d a l , " Vedado, Habana. 
C 2140 28 J l . 
S E A L Q Ü I L A N 
los e s p l é n d i d o s bajos de la casa calle Es-
cobar n ú m e r o 102, entre Neptuno y San 
Migue l , son m u y frescos y acabados de ree-
dificar, con todo el servicio sani tar io mo-
derno. La l lave en la b a r b e r í a esquina á 
San Migue l . Pa ra informes, San Pedro 6, 
Sobrinos de Her re ra . 8644 8-2S 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y venti lados altos, derecha 
é izquierda, r e c i é n construidos y con todo 
el servicio sani tar io moderno, en la ca-
l le de la Habana n ú m e r o 183, á media 
cu*dra de los t r a n v í a s e l éc t r i cos . Las l l a -
ves y para informes, en San Pedro 6, So-
br inos de Her re ra . 8645 8-28 
V E D A D O 
K esquina á L í n e a , se a lqu i l a esta her-
mosa y c ó m o d a casa, s i tuada en inmejo ra -
bles condiciones. Puede verse á todas ho-
ras. Informes, Eg ido n ú m . 4. 
8665 8-28 
SE A L Q U I L A , especial para estableci-
mien to y en m ó d i c o precio, la hermosa es-
qu ina de Salud y San N i c o l á s , n ú m . 19. 
L a l lave en el n ú m . 17, bajos. Su d u e ñ o . 
Concordia n ú m . 22, T e l é f o n o 1352 y au to-
m á t i c o A-4172. 8668 13-28 
C A S A DE F A M I L I A . E n Neptuno 57, a l -
tos, frescas é h i g i é n i c a s habitaciones con 
muebles ó sin ellos. E n la mi sma se a l -
qu i l a un local bajo pa ra d e p ó s i t o . 
8676 ' 8-28 
SE A L Q U I L A , Beni to Lagueruela entre 
3 y 4, V í b o r a , por ta l . 4 cuarto;; bajos y un 
s a l ó n alto, servicio sani tar io en el bajo y 
en el alto. L a l lave en frente. 
.8660 6-2S 
Se a lqu i la el piso al to de l a casa calle 
5a. n ú m . 19, entre H y G, con vistas al 
majr, siete habitaciones, cuatro cuartos de 
b a ñ o y t o d á s las comodidades de ¡as cons-
trucciones m á s modernas. L a l lave á la 
vuel ta , en G n ú m . 3, donde i n f o r m a r á n . 
8623 22-27 J l . 
O ' R E I L L Y 53, esquina á Aguacate, se 
a lqu i l a un departamento de dos hab i tac io-
nes, pintadas a l óleo, luz e l é c t r i c a y si se 
desea con servicio de criados. ' Propios pa-
r a una oficina ó consulado ó un m a t r i m o -
nio s in fami l i a . 8587 8-27 
SE A L Q U I L A N c ó m o d a s , h i g i é n i c a s y 
baratas accesorias á la moderna é indepen-
dientes, en Salud 231, Tienen luz e l é c t r i c a . 
8598 10-27 
E N M O N T E 230, se a lqu i l a un espacio-
so, c ó m o d o y fresco piso alto, en precio 
moderado. Informes en el n ú m . 234. 
8500 8-27 
SE A L Q U I L A N los frescos, c ó m o d o s y 
elegantes altos Manr ique 10A y B. I n f o r -
mes, Monte 234, T e l é f o n o 6192. 
8601 8-27 
SE A L Q U I L A la casa calle 13 n ú m e r o 
83, Vedado, con sala, comedor, 7 cuartos 
y servicio sani tar io . Precio, 10 centenes. 
I n f o r m a n : M a l e c ó n 8, altos. 
8600 8-27 
SE A L Q U I L A N dos casas altas y una 
baja, calle de San J o a q u í n , sin n ú m e r o , á 
las tres puertas de la Calzada de Cr i s t ina . 
I n f o r m a r á n en J e s ú s del Monte 151 ó su 
d u e ñ o , Manuel G o n z á l e z Rivero, Desampa-
rados SS. 8618 8-27 
V E D A D O . — P r ó x i m a á desocuparse se 
a lqu i l a una fresca y c ó m o d a casa en una 
de las mejores calles de esta barr iada . B a -
ñ o s entre 7 y 9. I n f o r m a n en Novena 54, 
de 11 á 3. 8614 8-27 
C E R C A D E L P R A D O se a lqu i lan los a l -
tos de la casa n ú m . 14 de la calle del Con-
sulado. L a l lave en los bajos, donde t a m -
bién i n f o r m a r á n . 8615 8-27 
SE A L Q U I L A N los elegantes y frescos 
altos de Lea l t ad 40 y 42, con sala, r e c i b i -
dor. 4 cuartos grandes, comedor, b a ñ o es-
p l é n d i d o y moderno, doble servicio para 
criLidos, un s a l ó n a l to : á dos cuadras del 
M a l e c ó n , acera de la brisa. Llaves, L e a l -
t ad 57. Informes, Obispo 121. 
8613 8-27 
V E D A D O . — A media cuadra del ca r r i to , 
hermosos, frescos y c ó m o d o s altos, p ro-
pios pa ra corta f ami l i a , se a lqu i l an en pre-
cio m ó d i c o . Calle B n ú m . 13, entre L í n e a 
y Calzada, i n f o r m a r á n . 8573 8-26 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E — S e a lqu i lan 
los preciosos bajos. La l lave en la bodega. 
Obispo 87, I n f o r m a r á n , T e l é f o n o 154. 
8545 8-26 
SE A L Q U I L A , "sólo para TamiHas. en l ío 
pesos moneda, americana, la hermosa casa 
de a l to y bajo, Cuba n ú m . 103. I n f o r m a r á n 
en la Lon ja de Comercio, n ú m s . 412 y 413. 
8572 . . , 8-26 
C A S A D E F A M I L I A S 
Habi tac iones amuebladas con toda asis-
tencia. L o c a l m u y c é n t r i c o , una cuadra del 
Prado. Se exigen y dan referencias. Ca-
lle de Empedrado n ú m . 75. 
8566 S-26 
Se a lqu i l a la preciosa q u i n t a " V i l l a Do-
min ica , " de altos y bajos, con espaciosas y 
vent i ladas habitaciones. Tiene hermosos 
jardines , buenas cocheras é i n s t a l a c i ó n sa-
n i t a r i a moderna con abundancia de agua, 
s i tuada en punto c é n t r i c o ( L í n e a n ú m . 134.) 
I n f o r m a r á n a l lado, calle 12, " V i l l a H o r t e n -
sia" v en M u r a l l a n ú m . 19, Te l é fono 294.^ 
8577 10-26 i 
Á G U I A R 13.—Se ceden dos m a g n í f i c a s 
habitaciones bajas y dos en la azotea, á 
hombres solos 6 ma t r imon ios s in n i ñ o s . Se 
exigen referencias. '8531 i 8-26. 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casa L í n e a 32, esquina á J, con 
siete hermosas habitaciones, g ran terraza, 
suelos de m á r m o l , servicios de criados, i n -
dependiente, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a en todos 
sus departamentos, g ran b a ñ o y con todos 
los adelantos modernos de la higiene, r o -
deada de j a r d í n . L a l lave en el t ren de l a -
vado. Informes, Romeo y Jul le to , f á b r i c a de 
tabacos. Te l é fono 1530 ó 4738, B o l a s c o a í n 
n ú m . 2A. C 2130 8-26 
SE A L Q U I L A N los bonitos altos de 
Manr ique 1 ' , en nueve centenes, muy ven-
t i lados. L a l lave en la bodega. 
Si¿07 -24 
SI NECESITA ESPEJUELOS 
Kisr 
E L A L M E N D A R E S 
le l i a r á n u n r e c o n o c i m i e n t o 
l a v i s t a s i n c o b r a r l e nada . ue 
E l g a b i n e t e d e O B í S P Q 5 V 
es e l m e j o r m o n t a d o de la v u ' 
b a ñ a . a' 
l i o s E s p e j u e l o s y L e n t e s c o m j 
t r n i d o s e n 
E L A L ü E P J i S A e E S 
son de 1? c lase . N o c o m p r e sus 
l e n t e s s i n a n t e s v i s i t a r l a J 
Gran Case 
1952 
Oica, O i j o Si 
JL 1 
C E R R O 5 5 9 
Casa moderng. de esquina, con cochera 
y todas las comodidades. Se alquila. 
8533 8.2S 
CASA M O D E R N A . — S e a l q u l í a ^ e i T i " ^ 
tenes, la de San N i c o l á s 23.9, pisos de tnár" 
mol y de m o s á i c o s , consta de sala, come-
dor, tres cuartos y servicios. Se exige fia! 
dor á s a t i s f a c c i ó n . E l d u e ñ o , Gervasio líi" 
8494 g . g ^ 
SE A L Q U I L A N los espaciosos y~ve^ttia^ 
dos altos de la casa Campanar io núm. SgA 
casi esquina á la calle de Neptuno. I ^ 
p o n d r á n de su ajuste en Galiano 79 I 
S517 '8.24 
se a lqu i lan los frescos y espaciosos altos 
de Monte 473, esquina á Romay. Tienen 
sala, saleta, 6 cuartos dormitorios , todos 
con b a l c ó n á la calle, g a l e r í a - c o m e d o r , sa-
la de b a ñ o completa, cuartos de criados, 
etc. é i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
8524 8-24 
SE A L Q U I L A N , en Oquendo número 40, 
casi esquina á Carlos .111, dos hermosas 
habitaciones acabadas de construir, \con 
amplios y venti lados cuartos. L a llave .en 
la botica. I n f o r m a r á n en O b r a p í a nflm. 7. 
8485 15-24 
SE A L Q U I L A N , en ocho centenes, ¡os 
bajos de Lagunas 23. con sala, comedor 
grande, tres cuartos, cocina y baño. La 
l lave é i n fo rman en la bodega. 
8508 8-24-
R 1 C H M O N D H O U S E , Prado l O l ' e s q u ü 
na á Teniente Rey. iTi\y habitaciones para 
fami l ias con todo servicio y Mf-n •.••.muebla-
das y t a m b i é n en Indus t r ia 125, con vista 
á San Rafael. Te l é fono 3331 y 1694. 
8514 S-24 
G R A N C A S A 
T E N I E N T E K E Y N . 1 5 
L u z e l éc t r i ca , e s p l é n d i d a s duchas en. ca-
da piso, vent i ladores; servicio de comedor 
en mesitas separadas, sin h^ras fijas; ha-
bitaciones lujosamente amuebladas desde 
3 centenes hasta 10 mensuales; estas son 
dobles y amplias para cuatro personas; 
pueden a ñ a d i r s e m á s camas en cada h^bi*'; 
t a c i ó n á r a z ó n de un c e n t é n por cada uita. 
Servicio y l impieza esmeran í r j imos . Precio 
con comida, desde 1.40 hasta, $3 diario. 
Siendo dos en una h a b i t a c i ó n , desde $1.25 
hasta .$2 cada uno. Los e l éc t r i co s para to-
dos lados, pasan p ^ - la puerta. Casa reco-
mendada por varms Consulados. Teléfo-
no y B a r b e r í a . E n t r a d a á todas horas. 
8452 8-23 
Se A L Q U I L A N , en 13 centenos, los fres-
cos y modernos altos de San Nicolás 65A, I 
entre Neptuno y San i l iarnel . con seis dor-
mitor ios , sala., saleta, comedor y doble ba-
ño. Llaves en la misma • en Jianriqu» J 
31D, altos. 8471 8-2S 
—- I SE A L Q U I L A N los altos de Ins casas I 
V i r t udes .152H . y Oquendo compues- •j 
tos de sala, comedor, 3 cuartos y servici(?« 
sani tar io . I n fo rman en l a f á b r i c a de m o - ' j 
s á l e o s L a Jtialear, Oquendo 2. 
8469 S-23 1 
A media cuadra de ella se alquilan los 
altos y los bajos de la casa i ecién cons-
t ru ida . Cerro 523. con iras, electricidad y 
servicio sani tar io moderno en tooa la casa. 
Los altos tienen saja, saleta, S cuartos, * 
b a ñ o s , r o m e ó o r, cocina y terraza á la Cal-
zada, con servicio de asna indenendiente. 
Los bajos t ienen patio, t raspat io, sala, sa-
leta. 7 cuartos. 2 b a ñ o s , comedor, cocina / 
caballeriza. Pueden ver*.--- á tortas hora* 
I n f o r m a n en San Ignacio 112. 
8478 8'_?1-
S É ~Á LQU i L A N , en 11 y 13 centenes, lo«. 
f r é seos y modernos altos de Manrique 31* 
y 31F. esquina <j Virtudes, Claves é- i » ' ; 
formes en las mismas. 8472 ^-SS^, 
centenes. 8400 
Altos de Perseverancia í6 
Sé a lqu i lan estos hermosos aitos en; « i 
15-22_JlvJ| 
esquina * 
i a M t a c i o ñ ^ 
t centfncs; . 
odldadsl 
13. 
¡torio y ÍA' 
SE A L Q U I L A N , en Moni 
Zulueta , hermosas y frese 
con b a l c ó n á la calle, á 2, 
hay luz e l é c t r i c a y todas 1 
8336 
.jjOJQI. C A L L E - H Á B Á N i 
a lqu i lan habitaciones para r.-.^. .I^-.-T
mi l l a s slu n i ñ o s : ¡as hay con vista a 1 
calle y luz en todas,. 
8109 26-15 Jl-
SE A L Q U I L A , para 'estaMecimiento, 
espacioso local de la casa callo de buz n . 
mero S, con puertas de hierro, acabada 
fabricar . La ¡ lave c íufm TIK-S, LUZ esq'J 
na á San Ignacio, bodega. 
7354 26-29 J n ^ 
" SE A L Q U I L A ia casa c a l i - de los Bañe* 
n ú m , i 'A. entre i r a . y 3ra. Informaran 
la misma. 8402 15-22_Jj^ 
T É A L Q U I L A Ñ T a T ' n u e v a s y bonitas ca-
sas Cerro n ú m s . H2HA y portal, s*^' 
saleta, cuatro yuartos, comedor, cuarto P _ 
r a criados, *patto y i raspa tío. La llave gvi 
la bodega de la esquina de Audi tor 
d u e ñ o , Falgueras n ú m . 8. ,, 
8371 lO-JÜ 
VEDADO.—Se a lqu i l a l a casa calle co-casi esquina á Y , compuesta de bala, v-, 
medor. tres cuartos y otros f >-es para ^ 
dos. a ¿ u a á todas horas y es tá á 
cuadra de la l ínea . La llave c inforin"1* 
8649 lado. 
T E A L Q U I L A l í í "aTñpl ia T ~ Veñtl 1 a da ^ 
sa calle Seis n ú m . -'!. Vedpdo. Ks Lo-
y bajo y tiene todas ias comodirtades ^ 
d e m á s . Precio 13 centenes. Informes .. 
n ú m . 129, esquina á 12. Velado y S'tnv 
drado 34. 8597 i " 
T E A L Q U I L A N los altos de Salud 
entrada independiente y todas las 00111 L j 
dades apetecibles para una f a m í i ' " ' ^R , 
vent i lada, l íanos y servicio sar.it '! '1-' ;p*r 
ple.to. La llave al Crentc, T a b a q u e r í a «* 
f o r m a r á , su d u e ñ o , Galiano 60, alr''%2 
8455 
m & J C i o m s IJA. 11IAR.TNA.—BdjeióP <3e la mañatia.—-Agosto 2 de 1910. 
L A N O T A B i L D I A 
¡ V a y a , vaya , vaya , vaya ! 
Estamos como queremos, 
mucho mejor que los parsos 
en Cayo Cris to. E l anzuelo 
en t i e r r a es m u y diferente 
que en el mar, 6 por lo menos 
no e n g a ñ a , que los destinos 
t ienen todos su buen sueldo, 
y del m&s al to a l m á s bajo 
ge paga.. . . y vamos v iv iendo . 
Pero, desgraciadamente, 
en este mundo, n i el bueno 
n i el malo, d© los haber«3, 
es seguro y es eterno; 
y cada d í a que r a sa 
es u n a l iv io , u n consuelo. 
E n estos meses de ahogos 
debieran estar contentos 
los que siempre ven las cosas 
por su par te mala , pero 
no lo e s t á n ; y es que los mesas 
que f a l t an para que Febo 
nos deje en paz. unos d í a s 
• para l l a m a r a l invierno, 
son de propaganda para 
las elecciones del pueblo, 
y hay c e s a n t í a s bastantes 
y hay bastantes nombramien tos 
de nuevo cuño , que t raen 
con zozobra á los de adentro. 
Por eso a q u í y en el Cayo 
es diferente el anzuelo, 
y los p a r ¿ o s y nosotros 
estamos como querernos. 
1. 
E n C á r d e n a s . 
Do®. Leandro Eaiiz de Austri tiene 
V A R I E D A D E S 
F R O Y S C m E S H U M A N I T A R I O S 
Limosna^— 'ta gracia es la que se llama "Jubileo 
E n nombre de la Santísima Virgen ' de la Porciúncula. '' Así lo espresa el 
¡del Carmen se nos han remitido unos , calendano, con la idea de avisar o re-
devotos el socorro de un peso v cuarenta \ a ^ ^ adquieran para sus 
Un ofiicial del ejercito francés ha 7 dos centavos en plata española para 
-prcypTiesto la adopción de balas de pa- | la señora doña Juana Cantos viuda de 
peí con envoltura de aluminio para 
el fusil. 
Estas municiones, último modelo, 
suprimirían ó reducirían •grandemen-
te la gravedad de las heridas de las 
balas actuales que son, como se sabe, 
de plomo, acero ó niquel. La precisiión 
del tiro no se disminuirá con la adop-
ción de las 'balas de pa-pel, y en cam-
bio las heridas causadas por estos 
proyectiles se curarían rápidamente, 
salvo los casos en que fuese alcanzado 
un órgano esencial. 
P̂ ! descubrimiento del militar fran-
cés debían adoptarlo todas las nacio-
nes si fuesen sinceros sus sentimien-
tos de humanidad, puesto que en la 
Rodríguez, vecina de Teneiñfe núme-
ro 42. 
E S P E O T M O L I S S 
almas esta gracia. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 2.—'Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Candelaria, en San Felipe. 
Iglesia de Santo Domingo 
XACIOXAL. .— 
Cinematógrafo y comedias.—Fun. 
ción d i a r i a por tandas.— Estreno de 
, A , i „ • E l d í a 4 de Ag-osto c e l e b r a r á n los Pa 
películas. — A las ocho: vistas cine- dres Donlinicos la fleata de su Ilustl.e Fn*_ 
1 matográficas y la comedia titulada i dador, Santo Domli iKo de G u z m á n , á, la que 
Pachón. — A las nueve: vistas cine- i a s i s t i r á el Excmo Prelado de l a D i ó c e s i s . 
x . . , -, , , , , A las < y media. Misa de c o m u n i ó n general 
matográficas y sección doble, con la | para ]as ó r d e n e s tercera carmel i tana, f r a n -
COmcdia en U n acto Fea y sin Crraoia y j ciscana y dominica y socios del Rosario 
á continuación el entremés E l Nuevo1 Que < ^ « * r a r á el M u y 
Servidor. ' I R Á N TEATRO PAYRET.-—« 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
A. las ocho: se pondrá en escena la 
guerra lo importante no es matar mu- | 2¡arzUela L a Carne Flaca. — A las 
chos hombres, sino poner fuera de 
combate el mayor número posible de 
enemigos, y las balas de papel produ-
cirían tant-as bajas como las de plo-
mo sin causar tantas muertes. 
E L C A F E D E L A B O D A 
En las regiones del Brasil dedica-
das al cultivo del café hay una cos-
tumbre muy curiosa. 
Cuando nace un niño se llena de ca-
fé un saco y ee guarda cuidadosamen-
te hasta que el muchacho llega á la 
mayoría de edad. 
•Generalmente el saco de café lo re-
gala algún pariente ó amigo muy ínti-
mo de la familia, y se conserva como 
si fuera un sagrado. Ningún padre 
Rector del Seminario. A las 9 misa con o r -
duesta, estando el a l t r y p ú l p i t o ' á cargo 
de los M M . RR. PP. franciscanos. Todos 
los fieles v is i tando eíita iglesia-pueden ga-
nar este d í a indulgencia plenaria. 
8806 3m-2 St-2 
g i o 
Obispo 56 y Línea 146, Vedado 
Direc to ra : Ml le . L,eonle Ol iv ie r (Off lc ier 
d ' Academie.) I n s t r u c c i ó n completa. R e l i -
g ión, idiomas e s p a ñ o l , f r a n c é s é i n g l é s , 
m ú s i c a , dibujo, p in tu ra , labores, etc. Se 
f ac i l i t an prospectos. £509 15-24 J l . 
PROUTESOIiA ITVGI.ES A 
Una seiiora. inglesa, buena profesora de su Idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, so ofrece para clases en au 
domici l io y el de loe alumnos. Refugio n ú -
mero i. A 
G L A S E S / I D O l U I C i O O 
P r e p a r a c i ó n de las mater ias que c o m -
prenden la P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n -
za, A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a de 
Libros . Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magis ter io . 
* T a m b i é n se dan clases ind iv idua les y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno eí., 
é squ ln t t á. San Nico l á s , altos, por San N i -
co l á s . 
C- 277 S ! « . 
nueve: estreno de la zarzuela en un ac-
to L a Cocotero, —- A las diez: San 
Juan de Zme. 
A L B I S t T , — 
Compañía de Zarzuela y Opereta.— 
A las ocho: se pondrá en escena la 
bella opereta que lleva por título E l 
Conde de Luxenxburgo. 
TEATRO M A R T I . — 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-1 
ta. — A las ocho: Dos Guapos de Pe-
ga. — A las nueve: E l Talismán. — A 
las dieB: Cachivache en la lata. 
SALÓN-TEATRO ACTUALIDADES.—< 
Oinematógrafo y Variedades. Pun-
ción diaria. — Estreno de películas.—• i 
A las ocho: nuevas películas y núme 
¡A D E B E L E N 
D í a 2 de Agosto, p r i m e r m á r t e s dedica-
do á San Anton io . 
A las 7 y media a. m . preces a l Santo. 
A las 8 a. m . misa cantada con s e r m ó n , 
por el R, P. Direc tor . • 
D e s p u é s de l a misa so r e p a r t i r á n á los 
devotos de San A n t o n i o t r iduos y trece 
m á r t e s . A . M . D . G. 
8757 
en Mójala una casa admirable. En ella j solo .grano del café destinado á su hi 
cas aposentamos nuestro querido Di- ¡̂o, y para mayor seguridad el saco se 
rector, el excelso poeta Rueda y este | precinta y se le pone Un tarjetón en 
brasileño se atrevería á tocar ni un i xcm de variedades. — A las nueve: pe-
lículas y variedades. — A las diez: 
narrador ecuánime. Don Leandro nos 
trató á cuerpo de rey, atento siempre 
á todos los refinamientos y comodida-
des que podía ofTeeernos en su casa, 
modelo de moradas suntuosas. La gen-
tilísima Nena de Mi jala, la adorable 
hada buena do aquella mansión alê  
el que constan la variedad del grano, 
el tiempo que tiene al ser empaqueta-
do, la fecha del nacimiento del niño 
á quien se destiña, el nombre de éste 
y qtra porción de detalles que resul-
tan muy interesantes cuando se abre 
el saco al cabo de los años. Esta cere-
gre y perfumada; la rosa fragante de \ monia se verifica por lo común cuan-
ipétalos primorosos, idealiza el noble do el muchacho se hace hombre y se 
•hogar de don Leandro con la ternura 
de sus ojos melancólicos y la santa 
bondad de su alma. 
El "bulímico" Pinos, con el deno-
dndo Bcmí ^ Makaroff y el observa-
dor Miguel Ramírez, se quedan al 
ágape que nos ofrece don Leandro. 
Las simpáticas hermanas García real-
Kan la mesa con sus encantos y su 
amena conversación. María Josefa, 
atenta siempre á mi plato, tiene la 
bondad de servirme de una manera 
tan eficaz, que se lo agradeceré eter-
namente, como dicen en las esquelas 
de defunciones que suelen publicar 
los periódicos. Después que Pinos, Bo-
ni y Ramírez se han refocilado con 
los manjares suculentos y con las be-
bidas diurótioas, vamos á la casa | 
grande de la Colonia, en donde espe- j 
m n á nuestro Director distinguidas 
.personalidades de la misma, que de-
sean saludarle cariñosamente. En el 
Casino estrechamos la mano de anti-
guos amigos y conocemos otros, como 
el eminente doctor Antonio María 
Freyre, joven médico de brillante 
porvenir y de cultivado talento. Pi-
nos y el entusiasta y franco Ricardo 
dp IJrrutia 'se empeñan, aunque ello 
disguste al erudito Benito Fernández, 
festejar la víspera de Santiago con 
mucho champagne. Y para no susci-
tar el enojo de amigos queridos nos 
damos plácidamente al más aristocrá-
tico de los espumosos licores... 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Cárdenas, Julio 30 de 1910. 
casa. Entonces se da á todos los in-
vitados una taza de café de aquél, y 
se vuelve á cerrar el saco que, de 
ecuerdo con la costumibre,. los recién, 
casados no tocan hasta después de un 
año. 
Ingredientes necesar ios 
Todos los ingredientes necesarios 
para un tratamiento feliz de la tisis 
se combinan en la Emulsión de An 
gier. Por lo tanto es particularmente 
adaptada á la cura de la tos crónica, 
pulmones débiles y enfermedades con-
súnticas. Hace fácil la respiración, 
alivia la irritación é inflamación de. 
la garganta y los pulmones aumentan-
do peso y fuerza. 
Gnía-Directorio de la Isla de Cuba 
El señor Luis Giménez Herrauz se 
ba servido enviarnos un ejemplar del 
importante libro titulado: 4'Guía-Di-
rectorio de la Isla de Cuba," editado 
por la Casa Bailly-Bailliere, de Ma-
drid, formando parte del Anuario de 
Comercio que publica dicha casa des-
) <le hace doce años. 
En el referido Directorio están to-
das las señas personales y generales 
de la capital y de las provincias con 
todas las poblaciones más notables; 
todo con los datos más recientes. 
Nos anuncia que el año próximo el 
^ Directorio de la Isla de Cuba conten-
drá además los Aranceles de Aduanas 
de la República, los mapas de las seis 
provincias y un vocabulario inglés y 
español. 
( La Agencia en la Habana está en 
Aguiar 101. Apartado 1374. 
R e c u e r d o s de E d u a r d o Vi l .— 
Cuando Eduardo VH se instalaba 
en su posesión de Norfoik, donde 53 
veía libre de las rigideces de la etique-
ta, se convertía en un agricultor mo-
delo, desp'legába sus excelentes con-
diciones de filántropo y reformador 
de costumlbres. Allí no hay una sola 
taberna, y en cambio, abundan las es-
cuelas técnicas y las bibliotecas. Hay 
un hospital para criados enfermos, 
una cocina modelo donde se enseña ei 
arte culinario, una fábrica de hilados 
en la que se da enseñanza á las mu-
chachas para que puedan trabajar 
luego en su casa, y una academia pa-
ra enseñar á las jóvenes la costura y 
la economía doméstica. 
Un día, después de almorzar, y 
mientras fumaba un cigarro, se puso 
á pasear <por el jardín de palacio, 
acompañado de la reina. Al tirar la co-
lilla sintió ruido y vió que dos obre-
ros que estaban pintando una puerta 
forcejaban por apoderarse de la coli-
lla del cigarro. 
E l rey se echó á reir. 
—i No es para tanto la cosa!—ex-
clamó.—Esperen un poco, voy á ver 
si puedo darles algo mejor. 
En seguida subió á su biblioteca y 
bajó con cuatro puros en la mano. 
E p i g r a m a s . 
—¿Conque tu esposa querida 
ha pasado á mejor vida?— 
le dijeron á Guillén, 
y éste replicó enseguida 
por lo bajo: — Y yo también. 
TÁhorio Porsei. 
Prometer y no cumplir, 
fingir y lisonjear 
tiene ya tanto lugar 
que el que no sabe mentir, 
dicen que no sabe hablar. 
Boldán. 
vistas cinematográficas y números de 




No hay función. 
SALÓN" N O K M A , — 
San Rafael y Consulado. — Cinema-
tógrafo. — Función diaria. 
Eetreno de la superior cinta de Pa-
thé, Coquetería en la Playa. — Repri-
se de las celebradas joyas del Cine Un 
cadáver vivo. Lo sumum en lo cómico 
E l Romance de una artista de circo. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — A - las 
ocho: reaparición del pouplar Regino 
López, con la zarzuela E l Primer Aco-
razado. — A las nueve: Begino en el 
Convento. — A las diez: E l Hijo del 
Alcalde. 
Al final de esta obra se presentará el 
Campeón del mundo Conde Koma, que 
luchará con el Jhonson cubano (Peo-
nía). 
S e c c l ie Interés Persoil 
E S P E J U E L O S B A R A T O S 
R E S U L T A R A N CAROS 
"SANCHEZ Y T i i n r 
Colegio de Niñas . Reina núm, 'í18. 
E l nuevo curso escolar comienza el 7 de 
Septiembre. Se admi ten pupi los , medio y / 
tercio pupi las y externas. Se f a c i l i t a n 
prospectos. Duran te el verano e n v í e s e la 
correspondencia al Banco Lyonnaio . P a r í s . 
In fo rman , en la Habana , en Monte 87. 
7454 53-1J1. 
PKÍMÍiR AMYJSKSARIfl MI FÁlLECiBlENTO 
D E L A 
a. Ri ta Broche 
d e M o n t a l v o 
Moy, á las ocho de la m a ñ a 
na, eu la Iglesia de la Merced, 
se celebrarán honras por su 
ete7'no descanso. 
Su esposo é hijo suplí 
can á. las personas de su 
amistad se sirvan aeom 
paitarlos á, tan piadoso 
acto. 
Habana 2 de Agosto de 1910 
José Montalvo y Cárdenas 
Pedro Montalvo y Brochara 
é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
E . L . W O L F Y C í a . 
Cuba 6tí. A p a r t a d o lOCJS 
1990 J I . 1 
i OJO, OJO! P R O P I E T A R I O S 
C O M E J E N . — E l ú n i c o que garan t iza l a 
completa e x t i r p a c i ó n de t an d a ñ i n o insec-
to, contando con el mejor procedimiento y 
gran p r á c t i c a . Recibe avisos en Noptuno 
28, R a m ó n P i ñ o l . 
8582 26-27 J l . 
He dedicado muchos a ñ o s y estudio á l a 
ciencia de escoger lentes para los que Ift 
fa l ta la v is ta . Empleo conocimiento, ex-
periencia y paciencia en los reconocimien-
tos de la v i s t a y gracias á, é s t o s , consigo 
excelentes resultados en todos los casos. 
Pongo el mismo cuidado en todos loa 
e x á m e n e s , bien sean para los que desean 
lentes con monturas de n íke l ó de oro. l^o 
p r inc ipa l es la cal idad de los cristales y 
la seguridad de que vienen bien á- la v i s t a . 
Espejuelos desde $1.00 hasta $21.20. R e -
conocimientos de la vis ta , g ra t i s á todas 
horas. 
E S P E J U E L O S Y L E N T E S 
f é E i e l s s p a á Amistai 
C 120S 7 Jn . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular para el servicio de hombres solos, 
en casa pa r t i cu l a r 6 por el es t i lo: es da 
mucha confianza y bien educado, teniendo 
quien lo garant ice, va . á d ó n d e l o sol ic i ten. 
I n f o r m a r á n en A m i s t a d 96, altos. 
8844 4-2 
Se e x t i r p a completamente por u n p ro -
cedimiento infa l ib le , con 20 a ñ o s de p r á c -
t ica. I n fo rman , Bernaza 10, T e l é f o n o 327£) 
G a r c í a . S463 8-23 
A Y O S 
E. Morena, Decano Elec t r ic i s ta , cons t ruc-
to r é Instalador de para-rayos f i s t ema m o -
derno, á edificios, polvorines, torrea, pan-
teones y buques, garant izando su in s t a l a -
c ión y materiales. Reparaciones de loa 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a -
c ión de t imbres e l é c t r i c o s . Cuadros ind ica -
dores .tubos a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
se de aparatos del ramo e l é c t r i c o . Se ga-
ran t izan todos ios trabajos. Ca l l e jón de 
Espada n ú m e r o 12. 
1935 J l . 1 
1)8 c o P i i l e s y M í a s 
J o u h s o n y B u r n s , 
En los centroB deportivos de todo 
L a Hernia, considerada durante 
mucho tiempo como incurable, es hoy 
en dia tratada con un éxito seguro, 
por más voluminosa y antigua qu.e sea, 
gracias al B r a g u e r o P n e u m á t i c o sin 
Muel les , inventado por el gran Espe-
cialista francés, el SM. A . C L A V E . R I E 
( 2 3 4 , F a u b o u r g S a i n t - M a r t i n , 
en P a r í s ) : 
Este maravilloso braguero, usado 
actualmente por más de 950.000 enfer-
mos, ha granjeado una fama universal 
en el mundo entero gracias á sus 
calidades curativas excepcionales. 
Lijero, flexible, impermeable, usán-
dose dia y noche sin incomodidad, es el 
único que proporciona el alivio inme-
diato y la curación definitiva de tod'os 
g é n e r o s de Hernias, sin operación, 
sin dolor y sin suspensión de trabajo. 
El B r a g u e r o P n e i x m á t i c o s i n 
Muel l e s de A . C L A V E R T E es todos 
los dias demostrado y aplicado, segnn 
el caso que se les somete por los cui-
dados de los S r o s . V d a . de J o s é 
S4RRA & Hijo, Droguería La Reunión", 
únicos depositarios para L a H a b a n a . 
Folleto, consejos 6 Informa" 
clones gratuitos. 
L a Sociedad A n ó n i m a General de Incan -
descencia, Sistema P L A I S S E T T Y , de B r u -
selas, hace suscripciones con sus camise -
tas, las mejores conocidas hasta ahora, 
desde 20 centavos hasta 15 centavos, s e g ú n 
la cant idad de mecheros. E l l a vende t a m -
b ién , á precios m u y baratos, l á m p a r a s i n -
tensivas para ' p e t r ó l e o , con camisetas i n -
vert idas, que dan una luz de 270 b u j í a s . 
Se ofrece una g ra t i f i c ac ión de 500 pesos 
á la persona que indague el paradero del 
s e ñ o r A r t u r o Faldee, ant iguo empleado de 
dicha Sociedad, pudiendo pasar á nuestra 
oficina, calle de Aguiar esquina á Amar-
gura, frente a! Banco de Geiats y Ce. 
8724 4-30 
L i q u e u r 
E L Sr. P I O V I D A L D E S E A S A B E R E L 
domic i l io del s e ñ o r F. F e r n á n d e z de C ó r -
dova, para un asunto que interesa á ambos. 
D i r i g i r s e á su residencia, calle de los S i -
t ios n ú m . 11, en enta c iudad. 
8839 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O , 
buen cocinero á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a : sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene personas 
que respondan por su conducta. D a r á n r a -
zón en Cienfuegos 22. 8838 4-2 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, ac l imatada en el p a í s , desea colocar-
se de c r iada para habitaciones: sabe coser 
á mano y en m á q u i n a , ó para manejar u n 
n i ñ o . T iene referencias. I n f o r m a r á n en 
Habana 59. 8837 4-2 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iandera á leche entera, buena 
y abunda,nte, reconocida por doctor : t í e n o 
quien responda por ella. D a r á n r a z ó n en 
Monte n ú m . 2A. 8836 4-2 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse con buena y abundante leche, l a 
ga ran t izan los doctores como sana y buena, 
puede verse su n iño , de 4 meses menos 9 
d í a s : t iene referencias. J e s ú s del Mont© 
n ú m . 201. 8835 4-2 
e n s e ñ a p r á c t i c a m e n t e á hablai", entender y 
j escribir I N G L E S con p e r f e c c i ó n en muy 
j corto t iempo. Hace traducciones de ' i n g l é s , 
e s p a ñ o l , i t a l i ano y f r a n c é s . A u t o r y edi tor 
1 de " E l Instructor Inglés," curso completo 
para aprender Inglés en su casa, se e n v í a 
por correo por $4 Cy. Clases de d í a y no-
ches, $5 mensuales. Hotel Plaza, Habana. 
8799 i 4-2 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L o n -
dres) da clases á domic i l io y en su m o -
rada á precios m ó d i c o s , de idiomas que en-
s e ñ a á hablar en cuatro meses, dibujo, m ú 
sica (piano y mandol ina) é i n s t r u c c i ó n . 
O t r a que e n s e ñ a casi lo mismo, desea casa 
y fornida en la Habana, en cambio de a l -
gunas lecciones. Dejar las s e ñ o r en Esco-
bar n ú m . 47. 8780 4-31 
V E i l D E Y A M A R I L L O 
E l verdadero y genuino 
Chratreuse, k> fué y conti-
núa siendo el elaborado por 
ios Monjes Cartujos (Peras 
Chartreux, los que desde sis 
expu l s ión del territorio 
f r a n c é s , hanse establecido 
en Tarragona, E s p a ñ a ; y ne 
obstante el hecho de que 
sus antiguas etiquetas y 
marcas, c o n t i n ú a n siendo 
de su exclusiva propiedad» 
su afamado product» se co-
noce hoy por el nombre de 
"Liqueur Peres Charti-eiat" 
C U I D E S E D E L A S I M I T A C I O N E S Y 
P I D A S E S O L O E L L E G I T I M O , C O N L A 
E T I Q U E T A D E E S T A B O T E L L A . 
1956 J l . 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa pa r t i cu l a r ó establecimiento. P r o -
greso 28. 8833 4-2 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
manos que sea fino y t rabajador y t r a i g a 
referencias de donde h a servido, de no ser 
as í , que no se presente. Teniente Rey 33, 
de 2 á 5. 8832 4-2 
U N A S I A T I C O , C O C I N E R O E N G B N E -
ra l , desea colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 
establecimiento: tiene recomendaciones. 
I n f o r m a r á n en Rayo 20. 
8831 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A COCINERAS 
y una c r iada de manos; la cocinera n » 
duerme en el acomodo, no t ienen inconve-* 
niente en i r para el Vedado, en casa par--
t i cu la r ó establecimiento: t ienen quien las 
recomiende. I n f o r m a r á n en Mon te n ú m . 2S. 
8830 4-2 
C O C H E R O D E C A S A P A R T I C U L A R , 
solici to co locac ión , con muchos a ñ o s do 
p r á c t i c a en esta ciudad. Referencias, Cftf« 
" E l Banco," L a m p a r i l l a y A g u i a r . 
8829 4-2 
CRONICA E E L I G I O S A 
DIA 2 DE AGOSTO . 
_ Este mes está consagrado á, la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—*Su Divina Ivla-
jestad está de manifiesto en la Isrle-
el mundo, se tienen noticias que el sia de Jesiús del monte 
campeón de box Jotnson, irá á hon 
dres próximamente, tcon objeto vie 
efectuar allí un interesante match en 
en mes de Septiembre próximo. 
Se asegura que el encuentro será 
con Tommy Burns ó con San Lang-
ford, conocido 'boxeador que por aho-
ra ya es de un peso considera'ble, y 
n-o puede por lo tanto, ser contado en-
tre los pugilistas de medio peso. 
E l lugar para la lucíha, será el Club 
Deportivo Nacional donde se verifl-
•can á menudo los matchs de pugilato; 
en dicho Club se efectuó el encuen-
tro de Tredie Welsb, campeón de pe-
so ligero en Londres y Pakey Mac 
Farland, también campeón del mismo 
peso en los Estados Unidos. 
G E S T I O N L E N T A 
Nuestra Señora de los Angeles 
Santos Alfonso María de Ligorio, obis-
po, doctor y confesor; Esteban I, pa-
pa, y -Riatilio, mártir; santa J u a n a de 
Aüa. Madre de Santo Domingo. 
''Ju'bileo de la Porciúncula." Se ga-( 
na en la Iglesia de la V. O. Tercera' 
de San Francisco, en la del Convento | 
de Santa Clara, y en la de Santo Do-Í 
minigo, en Guanabaeoa. 
Nuestra Señora de los Angeles. — 
En los estados pontificios en el valle! 
denominado de Espoleto se halla la; 
ciudad de Asís, y en un espacioso Ha- i 
no, á media K̂ gua de la misma, la igle- j 
aia de Nuestra Señora de los Angeles, i 
Esta iglesia so ha hecho céleíbre en to-i 
do el mundo eaitóiico por haber sido la 
cuna de la religión franciscana, y el 
retiro predilecto de su santo funda-
dor. Amó tant-o este sitio1 el serárico 
padre San Francisco, que ^asta quiso 
morir en él. ( 
Es célebre tambiéu está iglesia por-
que ante su altar fué donde la escla-
recida joven Santa Clara se vistió un 
hábito de penitencia, y emprendió una 
vida ejemplarísima. 
Pero la causa principal y sobre to 
A c a d e m i a de ^an J o s é . 
2116, ÜRSÜÜNE ÁVEKÜE, 
New Orlei ins , L a . 
E n esta Academia, dirigrida por las H e r -
manas, bajo la a d o r a c i ó n de San J o s é , se 
da e n s e ñ a n z a y e d u c a c i ó n s ó l i da á las n i -
ñ a s . E l edificio es nuevo y uno de los me-
jores de su clase en Lu i s i ana ; e s t á s i tua-
do casi en el centro de la c iudad y la c u l -
tu ra y buen t r a to que poseen dichas H e r -
manas a t raen cada d í a mayor n ú m e r o de 
a'.uSfmas á la Academia de San J o s é . 
E s c r í b a s e por el C a t á l o g o á la Rda. Me. 
Superiora. 2116. Ur su l i no Avcnue, New 
Orleans, L a . 
C 2069 26-14 J l . 
"CQLSGÍO MT, S T . A I N E S 
P A R A S E Ñ O R I T A S 
Lecciones c l á s i c a s , c i en t í f i c a s y de co-
mercio para S e ñ o r i t a s . Especial a t e n c i ó n á 
la M ú s i c a . H a y t a m b i é n Escuela prepara,-
t o r i a para n i ñ a s . S i t u a c i ó n e s p l é n d i d a , 
equipo moderno. H a y Gimnasio, Tennis , 
Basket B a l l . Pozos artesianos de 150 p i é s 
de profundidad. 
Seminar io de M t . Wash ing ton , para n i -
ños . 
Escuela P r i m a r i a , Academia Prepara to-
r i a para n i ñ o s de 6 á 13 a ñ o s . 
Sistera of Mercy, M t . Wash ing ton M d . 
Para informes en l a oficina de M r . Eos-
ter, Prado y Parque Central , Habana. ( H o -
tel " C a r a a g ü e y " ' C a m a g ü e y . ) 
C 2095 a l t . 4-19 
SE C O M P R A U N A C A S A E N L O S 13A-
r r ios ant iguos de la Habana, cuyo precio i 
no pase de $4,000 ó 2 de menos precio. Es- I 
c r i b i r ó ver á J o s é S u á r e z , O 'Rei l ly 42, ca-
m i s e r í a . 8796 4-2 i 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E - » 
r a peninsular de 2 meses, se puede ve r BVÍ 
n iño . Revi l lagigedo n ú m . 1. E n la. misma; 
desea colocarse una muchacha de c r i ada d * 
manos ó manejadora. 
8828 4-2 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E - i 
sea colocarse, j u n t o ó separado, el la de co-i 
c i ñ e r a y él de portero ó criado de manos:! 
saben c u m p l i r con su ob l i gac ión . Pa ra in - ; 
formes, M u r a l l a 84L 882" 4-2 
SE^OP'RECE U N A P E N I N S U L A R P A -
ra l i m p i a r una h a b i t a c i ó n 6 dos, acompa-
ñ a r á s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a y coser, hace t o -
da clase de prendas y zurce bien. A g u i -
l a 1 ^ 8S26 i l 3 _ _ 
~ Ü N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , DI3 
mes y medio, con buena y abundante leche, 
desea colocarse: t iene quien la garant ice . 
I n f o r m a n en F a c t o r í a n ú m . 17. 
8825 4 - 2 ^ 
SE SO L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular en la calle 17 n ú m . 13, entre L 
y M . , Vedado, se le da buen sueldo y s« 
prefiere que duerma en l a co locac ión . 
_A 4-2 
M A N E J A D O R A . — S E S O L I C I T A Ú N A 
de mediana edad, peninsular, que sea m u y 
aseada y tenga p r á c t i c a con los n i ñ o s . 
Sol 79. 8824 4-2 
Lleva libros, haoe balances y liqui-j 
daciones. Se hace cargo también de 
carre&ponaencias y traducción ingle-
sa, alemana, francesa é italiana. Aba-, 
te—Daga. San Lázaro 186, principal, j 
•8815 2-2 6_ 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I - j 
c i ta co locac ión en casa de comercio ó de ' 
f a m i l i a : es cumpl ida y sabe su oficio á la • 
e s p a ñ o l a y c r io l la . Corrales n ú m . 147. 
8842 4-2»_ 
D É C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E , 
i en casa de f a m i l i a ó de comercio, una pe- | 
n lnsular que sabe su oficio á la e s p a ñ o l a 
y c r io l l a y t iene quien la garant ice. A n t ó n 
Recio n ú m . 9. 8841 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de manos, de mediana edad, con bue-
nas recomendaciones, siendo m u y p r á c t i -
co en el servicio por l levar muchos a ñ o s 
e j e r c i é n d o l o . Bernaza n ú m . 57, in fo rman . 
8823 4-2 
S E T C O L O C A U N A C R I A N D E R A P E -
ninsular , con abundante leche, reconocida: 
va á cualquier punto. R a z ó n , Vedado, ca-
lle 17 entre A y B, V i l l a Sara, T e l é f o n o 
n ú m . 6S70. 8818 4-2 
Colegio de S a n J o s é 
DIRIGIDO POR LOS PP. BENEDICTINOS 
C O V I N G T O N ( L U I S i A N A ) 
á dos horas de t ren da New Orleans. 
E n este nuevo Colegio, que acaba de e r i -
girse en el s i t io m á s pintoresco y saluda-
ble de la Luis iana , bajo la d i r e c c i ó n de los 
RR. PP. Benedictinos, se dan todas las c la-
ses del Prepara tor io , Curso Comerc ia l y L i -
tera tura . E l edificio, que es incombust ib le 
( f i re -proof) se ha l la rodeado de m a g n í f i -
cos parques y cerca de inmensos pinares. 
P í d a s e el C a t á l o g o del Colegio á Rev. Be-
nedict ine Fathers , St. Benedict, La . 
C 2070 28-14 J l . 
P R O F E S O R D E I N G L E S . — A . A U G Ü S ^ 
U N A J O V E N Y U N J O V E N P E N I N -
sulures. desean colocarse, a q u é l l a de ma-
nejadora ó cr iada de manos y é s t e de c r i a -
do de manos: t ienen buenas recomendacio-
nes: la p r imera sueldo tres centenes. I n -
forman, Santa Clara 17, fonda L a Paloma. 
8550 4-2 
~ I J N A J O V E N P E N I N S U L X R D E S E A 
Wblocarse de criada' de manos ó maneja-
dora: es muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t i e -
ne m a g n í f i c a s referencias. San M i g u e l n ú -
mero 1G4. 8849 4-2 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
mes y medio, desea colocarse á media O 
leche entera, buena y abundante, p u d i é n -
dose ver su n i ñ o . I n f o r m a r á n en M a r q u é s 
G o n z á l e z n ú m . 6, altos. 
8847 . 4,2 
La cl-ig-estión se hace lenta, las más de las veces, por comer precipl-
tadamente y por no mascar bien. A igual resultarlo pueden contribuir cir-
cunstancias como el penerse á la mesa en estado de agitación ó de mal hu-
mor; disputar mientras se está comiendo (muy característico de los latinos), 
ó comer con el periódico ante los ojos, que es costumbre sajona. A la mesa 
se va á comer, y si, acaso, entre bocados á departir ligara y amistosamente d ^ nomibradía de la citada igie- T M ^ B M Í Z \ & l t T * l & o £ K 
1« t f ^ V 1 P??sain^to' 61 cereh™ ^soansado ayuda muchísimo &: g} ' cuvo ani.versario celebra en este - : -
a buena digestión. Mas una vez que el estomago se vuelve perezoso que , día l a i 6 n del n dre San 
^s fibras musculosas que la forman pierden vigor y que de sus ^finitesi-, Fran<>,sc es fe si lar merce,d 
mas células no sale suficiente cantidad de jugos gástricos para efectuar una 
digestión normal y regular, es llegada la hora de tomar las 
PASTILLAS D E L "DR." RICHARDS.-
porque el estómago no se restablece ajatomÁticamente. Hay que ayudarle. 
albanzó el Santo á favor de todos los 
que arrepentidos de sus crímenes, y 
que sacramentalmente los hubiesen 
confesado, visitasen dicha iglesia. Es-
simo, para aprender ing l é s . Da clases en 
su Academia y á domici l io . San Migciel 46. 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien el 
id ioma i n g l é s ? Compre usted el Método 
Novís imo. 54357 13-28 
M1SS K . COOK, inglesa. P R O F E S O R A 
de inglés , i n s t r u c c i ó n en castel lar^», f r an -
cés y piano, da clases á domic i l io y en su 
casa. Eg ido n ú m . 8. 8760 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de cr iada de manos ó manejado-
ra, teniendo quien la recomiende de las 
casas en donde ha servido, pref ir iendo el 
Vedado. I n f o r m a r á n en Inqu i s idor n ú m 3. 
8860 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E ^ 
ra peninsular con buena y abunadnte le-
che: tiene quien responda por ella, p u -
d i é n d o s e ver su n i ñ o : no hay impedimento 
en sal i r a l campo. E n Oquendo y Animas , 
d a r á n r a z ó n , bodega. 
8859 4.2 
U N A C R I A N D E R A D E SEIS M E S E S 
d»aea colocarse á leche entera. Santa C la -
ra n ú m . 25, altos. 8858 4-2 
D É " C R I A D A D E M X N O S O M A N E J A -
dora de un n i ñ o , sol ic i ta c o l o c a c i ó n una 
peninsular con buenas referencias. S u á r e z 
n ú m . 105. 8855 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha pen i r su la r de cr iada de manos que no 
tiene inc^rven ien te en i r a l Vedado. J e s ú s 
del Monte, San J o s é n ú m . 48. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio, peninsular , de mediana edad, j un to , en 
casa decente, para los quehaceres de la ca-
sa, ella sabe do cocina, teniendo quien lo 
recomiende. San Rafael n ú m . 108, altos. 
8817 4-2 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera: t iene 
buenas referencias de las casas donde haf 
servido. E n San L á z a r o 269, d a r á n r a z ó n . 
8816 4-2 
E N E L V E D A D O O L A H A B A N A , D B -
sea colocarse un cocinero a s i á t i c o que sa-
be su oficio á la e s p a ñ o l a y c r io l l a y hacer 
dulces, aceptando t a m b i é n co locac ión en 
establecimiento. Paula h ú m . 70. 
_8814 | 4.2 
" D E S E A C O L O C A R S E D E COCHÍERO 
pa r t i cu l a r ú otros quehaceres, un joven 
p r á c t i c o y de buenas referencias. In formes 
en Tener i fe n ú m . 34. 8795 4-2 
""DOS FMNINSU&S&HES ¡DESEAN CO-
locarse, una de cocinera y de cr iada de m a -
nos l a otra , ambas con referencias. Sus-
piro n ú m . 16. 8813 \ 4-2 
~ Ü ^ ~ J O V E X P E N I N S U L A R D ¥ s E A 
colocarse de cocinera, cr iada de manos 6 
para los quehaceres de la casa, teniendo 
aü\eh la garantice. Habana núm. 119 
8812 4.2 
P A R A C R I A D A - D E ~ M A N Ó S ~ ~ r r E S E A 
, colocarse una joven peninsular con bue-
j ñ a s referencias y que no acepta sueldo me-
i ncr de tres centenes. Sol n ú m . 110 
S810 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E Ñ I N S U ^ 
I lar de cr iada de manos ó manejadora: sféÜbé 
cumpl i r con su ob l igac ión y tiene buenas 
¡ referencias. Mercaderes n ú m . 16% 
I _ 8808 4.2 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A ENCO 'Ñ^ 
l t r a r un n iño ó n i ñ a para c r ia r lo y a ten-
derlo con tedo c a r i ñ o , so l ic i tud é higiene 
Se dan informes. Zanja n ú m e r o 72 
8803 4-2 
8852 4-2 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N v N . A S 1 A T I -
co buen cocinero eu general, cumpl ido y 
aseado, teniendo referencias de su c o m -
por tamiento . Zanja n ú m . 72, cuar to n ú m e -
ro 26. 8803 4.3 
ÜlAJfclO DE L A MARINA.—Edic ión CTP la mañana.—'Agosto 2 de 1910. 
N O V E L A S C O R T A S . 
I S T \ A , ' F * O E S O J X T 
No os alarmáis antes de tiempo; 
puede dormir tr;mqnilo el estratega 
corso, que no es mi intención turbar en 
lo más mínimo el sueño bien ganado 
del vencedor de Joña y Borodino. 
De otro sér más humilde voy ocu-
parme; os contaré su vida, que fué bre-
ve como la de las rosas; os contaré su 
f in, espeluznante y trágico. . . 
Reíos si queróií;, tal vez se os antoje j 
mi relación pueril .y anodina ; mas pue- i 
r i l y todo, su recuerdo perdura en rni ¡ 
memoria; y hoy, al rememorar el m- | 
fausto suceso, mi alma tiembla de frío, \ 
como tembló aquel día luminoso de sol | 
ardiente, sobre el mar de esmeral la, j 
bajo el tapiz turquesa de los cielos. . . 
E l Napoleón de mi historia era . . . . 
un gato; un gato blanco y rubio, de fi-
na piel, ojos verles muy grandes y ex-
presivos, orejas diminutas, sonrosado 
hociquito y mano.5 bullidoras é inquie-
tas, juguetonas y suaves; manos que 
acariciaban sin arañar, ojos que son-
reían reflejando una paz interior in-
conmovible, orejas que á la luz deja-
ban traslucir su d é c a d a urdimbre, ve-
teadas de rojo c^mo un bloque de cnr-
nalina. 
Napoleón nació en la mar; nació en 
el punto y hora erítieos en que nuestra 
ancla—inactiva después de muchos 
días de crucero á través del Atlántico 
austral—caía atr-madera en las aguas 
profundas de la isla Santa Elena; e11" 
explica su nombre; decidimos l lanu de 
Napoleón, en recuerdo del César cuya 
prístina tumba visitamos en tierra una 
tarde lluviosa y destemplada 
En cuanto abrió los ojos murió su 
madre, cierta gata blanquísima, cariiío-
sa y valiente: en <"?o asemejóse su deŝ  
tino al de muchos humanos, cuyas vi-
das se logran á "xpensas de otras vidas; 
huérfanos al nac-er que habrán de llo-
rar siempre, porque en su nacimiento 
presidieron las lágrimas. 
Su padre, un gato pendenciero y bra-
vucón, que era á bordo el espanto de 
las ratas, no se cuidó del hijo, por imi-
tar sin duda á muchos otros padres que 
se llaman humanos y todos conocemos; 
nuestra intervención solucionó el con-
flicto v Napoleón entró en la cámara 
á tambor batiente, prohijado por los 
oficiales. 
Cuidamos de él como de cosa pro-
pia; lo engordamos á fuerza de leche 
condensada; seguimos paso á paso sus 
progresos; lo bañamos y compusimos; 
descorchamos por f in unas botellas, 
festejando el día en que Napoleón, he-
feho ya un liovihre. salió de la lactancia | 
para comer de todo. 
Un marinero.que era, amén de otras 
mil cosas, habilidoso artífice, labró con 
un chelín á golpes de martillo un cas-
cabel lindísimo; ese cascabel y una cin-
ta de seda adornaron el cuello de Na-
poleón, y cierto día lo vimos muy con-
tento, agitando con sus blancas mani-
las el cascabel de plata delante de an 
espejo. 
Fué el rey del baco; paseaba de 
proa á popa obsequiado por todos. 
—-¡Napoleón!—le llamaban, y Na-
poleón acudía solícito para comerse el 
mejor bocado; se tumbaba en cubierta 
cara al sol, espe'rnndo la mano que ha-
bí;! de rascarle; entornaba los ojos, 
ronroneaba plám lo, hacía mil monadas, 
con su gracia 'Vlma, tan ingenua y 
amable, se ponía -m dos pies, saltaba, 
subía á nuestros hombros, se escondía 
en los botes, treoaba como.loco por l^? 
negros obenques, y de noche, va se sa-
bía : de noche se instalaba en el puente, 
haciendo comp^vía al oficial de gu«-'-
dia. con quien luego cenaba adlá á las 
altas horas. . . . 
Fué nuestro compañero, fué nuestro 
amigo: le adorábamos todos, y nuestra 
adoración fué adoración verdad, cari-
ño de la más pura ley. contrastada por 
el sacrificio, que sacrificio son en suma 
todos los amores. 
Yo recuerdo haber visto, en noches 
de mal tiempo, cuando soplaba él hu-
racán y el barco se tambaleaba como 
un borracho sobre la mar furiosa, dor-
mí' ' á Napoleón tranquilamente, insta-
lado en el centro del cómodo diván que 
había en nuestra cámara; y recuerdo 
también que algún amigo mío abando-
nó la litera, revolcad ero horrible donde 
no había forma de dormir, en busca del 
diván bienhechor, que brindaba el re-
galo de sus naueiles al cuerpo entume-
cido. 
Nadie lo ocupó nunca: nos pasamos 
las noches de pie y de claro én claro, 
para . . . no molestar á Napoleón que 
dormía tan terne. 
Yo no sé si la cosa es sublime ó r i -
dicula; todo dencnde del punto de vis-
ta en que os coToquéís. para juzsrarla. 
M A N U E L DE M E N D W I L . 
{Concluirá.) 
Ántipa Arncia fie Colocaciones 
Vál l ave rde y Ca., O'Rei l ly 13, Te l é fono 
413, A u t o m á t i c o A-2348. Este Centro f ac i -
l i t a , con recomendaciones, lo mismo para 
é s t a que para toda la Isla, criados de a m -
bos sexos, dependencias al comercio y cua-
dr i l l a s de trabajadores para el campo. 
8800 4-2 
U N A P E N I N S U T ^ A R ^ B l T É N A C O C I N K -
ra, desea colocarse: tiene buenas r e f é r e n -
clas y sabe c u m p l i r bien. I n d u s t r i a n ü m e -
ro 73, .cuarto n ú m . 17. 
8798 4-2 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R DE¡-
sea colocarse, cocina á, l a e s p a ñ o l a , c r i o -
l l a .francesa é Inglesa, es m u y buena re -
postera y hace toda clase de helados, sabe 
t ru fa r , no le i m p o r t a que sea mucha f a m i -
l ia , es f o r m a l y t iene buenos informes. D a n 
r a z ó n en Aguacate 51. 8797 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
é s p a ñ o l de 13 á 14 a ñ o s , t rabajador y h o n -
rado, en casa de comercio, sin d i s t i n c i ó n de 
giros 6 casa par t icu la r . I n f o r m a r á n en 
Dragones n ú m . 1, L a Auro ra , en la carpeta. 
8792 4-2 
Ü N B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O D E " 
sea colocarse en casa de f a m i l i a 6 de co-
merc io : sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a y es cumpl ido y aseado. Zanja n ú m . 26. 
S793 4-2 
U N B U E N S I R V I E N T E , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse e n c a s a de mora l idad . I n -
fo rman en 17 casi esquina á F,- S a s t r e r í a . 
, 8756 4-31 
L ' N A B U E N A C O C I N E R A PENES? S Í T 
lar desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó de 
comercio: sabe c u m p l i r con su ob l iga -
c ión y t iepe quien la recomiende: gana 
buen sueldo y no duerme en la co locac ión . 
I n f o r m a n en S u á r e z 40. 
8778 4.31 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa lavar y p lanchar la ropa de 
un ma t r imon io , joven ó de mediana edad. 
I n f o r m a n en Galiano n ú m . 110. 
8777 4-31 
SE S O L I C I T A U N SOCIO P A R A U N A 
i n d u s t r i a . I n f o r m a n en Mercaderes 11, a l -
tos, el s e ñ o r Ezquerro. 
_8772_ ' 15-31 J l . 
U N C O C I N E R O E S P A Ñ O L ^ R E C I E N 
llegado de la Argen t ina , desea colocarse en 
casa de f a m i l i a acomodada en la que pue-
da probar sus facultades en el a r te ; t iene 
referencias. Oficios n ú m . 54. 
8782 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
joven, peninsular, de criado de manos, en 
casa par t icu lar , l l eva tres a ñ o s en el oficio 
y tiene buenas recomendaciones 'de dondo 
ha. estado y menos de 4 centenes y ropa 
l i m p i a no se coloca. San L á z a r o 283, fondo, 
8801 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS V I Z C A I -
nas, una de cocinera y la o t ra de cr iada 
de manos. Desean d o r m i r en la c o l o c a c i ó n 
y t ienen buenas referencias, ganan buen 
sueldo. I n f o r m a r á n en Barcelona n ú m . 2. 
8871 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N X M U C H A -
cha peninsular de cr iada de manos, t e -
niendo buenas recomendaciones. G lo r i a 
n ú m . 84. 8870 4-2 
C H A M P I O F & P A S C I T A l T 
en Obispo 99-101, sol ic i tan s e ñ o r i t a s que 
puedan hacerse cargo de uno de sus Depor-
tamentos. Se d a r á la preferencia á aque-
llas que sepan el i ng l é s , a d e m á s del caste-
llano, que tengan a p t i t u d en n ú m e r o s y l a 
hab i l idad de saber vender m e r c a n c í a s . Pa-
ra la persona que r e ú n a estas cualidades, 
la plaza ha de resul tar sumamente p r o -
duct iva . De 12 á 3, tarde. 
8773 4-31 
U N J O V E N D E 19 A Ñ O S , P E N I N S U " 
lar, desea colocarse en comercio de v í v e r e s , 
f e r r e t e r í a , loza y p e l e t e r í a , teniendo un po-
co de conocimiento en estos. Pa ra m á s 
Informes, Oficios 50. 
8791 4-31 
C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa pa r t i cu la r ó de comercio, cocina á la 
francesa, e s p a ñ o l a y c r io l la . Para i n f o r -
mes, Compostela n ú m . 6. 
8766 4-31 
SE N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A 
de experiencia, con referencias. Buen suel-
do. Zevallos, Calle 11 entre Y y J . , 
8764 4-31 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S DE 
CRISTAL Y PORCELANA, así como 
PLATOS. TAZAS y demás PIEZAS 
SUELTAS, tiene el mejor surtido v 
los precios más ventajosos. 
La Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
J l . i 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A CO-
locarse en casa de f a m i l i a ó de comer-
cio, dando buenas referencias. Vi l legas n ú -
mero 33. altos de l a botica. 
8760 4.31 
C O C I N E R O A S I A T I C O : SE D E S E A uno 
bueno, f o r m a l y aseado, ha de tener buen 
c a r á c t e r y dar referencias. B a ñ o s entre 11 
y 13, Vedado. 8784 4-31* 
" " S E ^ S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A D E M A -
nós , peninsular, de mora l idad y que en-
t ienda de costura á mano y m á q u i n a . Suel -
do, 3 centenes y ropa l i m p i a . L í n e a 72, es-
quina á B , Vedado. 8787 4-31 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que sea fina, f o r m a l y le gusten los n i ñ o s : 
no se quieren r e c i é n llegadas. Obispo 72, 
hora, de 9 á 6.' 8728 4-30 
BLTBNA C R I A N D E R A C O N I N M E J O -
rable leche, reconocida, reuniendo la con-
d ic ión de ser m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
por imper t inentes que estos sean. D i r e c -
ción, Calzada del Cerro 833. 
8758 4-30 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos: tiene referen-
cias. I n f o r m a n en Paula 38, altos, 
8735 4-30 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E 
mediana edad, desea colocarse para co r t a 
f a m i l i a : t iene recomendaciones. I n f o r m a n 
en Teniente Rey 67. 8782 4-30 
E N B E R N A Z A 46, A L T O S , SE S O L I C I -
t a una cr iada de manos, ha de pasar f r a -
zada á los suelos: sueldo doce pesos y r o -
pa l imp ia . 8734 4-30 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C o -
locarse una joven peninsular con buenas 
referencias y que sabe coser y bordar. C ien-
fuegos esquina á Glor ia , c a r b o n e r í a . 
8727 4-30 
AUXILIAR DE CARPETA 
Se ofrece un joven as tur iano ac t ivo , con-
tando con m u y buena y r á p i d a letra, g ran -
des conocimientos de contabi l idad y p r á c -
f i^í.rn^eñcr.ibir ^ m á q u i n a . Recomenda-
r - i ^ o ,PAlmer orden- E r i g i r s e en ca r ta 
cerrada a l Apar tado 405, á A. Paz. 
^ 4-31 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A T>fl M A -
nos para una, cor ta f ami l i a . No se quieren 
con pretensiones, se desea una verdadera 
cr iada. Escobar 14. altos. Hora , de 9 á 1 
de la tarde. 8726 4-30 
C O C I N E R O R E P O S T E R O . P E Ñ I N S Ü -
lar, se ofrece á las fami l ias m á s delicadas 
y a l comercio en general : especialidad ^ n 
francesa, c r io l l a y e s p a ñ o l a , con toda per-
fecc ión y aseo. R a z ó n en Monte y Egido , 
v id r i e r a de tabacos del café . 
8741 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n insu la r de cr iada de manos ó maneja -
dora: es m u y f o r m a l y sabe cumpl i r con 
su deber," t iene cuantos informes se le p i -
dan. I n f o r m a n en el hotel L a Aurora , D r a -
gones n ú m . 1. 8738 4-30 
q R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, buena y abun-
dante y con buenas referencias. I n f o r m a n 
en Revil lagigedo n ú m , 1. 
8746 4-30 
T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
6 que tengan medios de v ida pue-
den casarse l e g a l m e n t é , escribien-
do con sello, m u y f o r m a l y c o n ñ -
dencialmente a l Sr. Robles A p a r -
tado 1014 de correos. Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de capi ta l y sea mora l . M u c h a 
seriedad y reserva impenetrable , 
aun para los í n t i m o s fami l iares y 
amigos. 
8666 8-28 
D E C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E , 
en esta ciudad, una peninsular que sabe su 
oficio á la e s p a ñ o l a y c r io l l a y t iene refe-
rencias. San Ignacio n ú m . 12, altos. 
8718 4-30 
X l?^" 2 3 X^ÍL ¡ S 
Se desea sabei' el parsulero del 
s e ñ o r Pedro M i n g o l a r r a , que hace dos 
a ñ o s t r a b a j ó en Matanzas; el que pueda 
dar noticias se le a g r a d e c e r á . Esc r iba á 
Lorenzo U r r u t i a , Comercio n ú n i . 26, M a -
tanzas. Se suplica la r e p r o d u c c i ó n . 
C 2148 15-29 /SI. 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar de mediana edad de criado ó por tero , 
con grandes informes de las casas en que 
ha trabajado, pues en 28 a ñ o s s o l í i m e n t e 
ha estado en tres casas, no le i m p o r t a 
i r para fuera. I n f o r m a n en San M i g u e l n l i -
mero 5, el encargado. 8697 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó maneja -
dora, teniendo quien la garantice. Cuba es-
quina á Acosta, altos de la bodega. 
8700 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E Ñ ^ P Í T 
n insu lar de cr iada de manos en cor ta f a -
m i l i a : sueldo 3 centenes, entiende algo de 
cocina. Habana 136. 8711 4-29 
E F E C T O S D E B A S E B A L L 
Guantes, mascotas, bates y u n i -
formes. 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
Para T K X Í i l S , raquetas, ma-
llas y pelotas. Pidan ca tá logos . 
Almacén de Papelería. Muralla 39 
H o u r c a d e , C r e w s y Co. 
1965 J l . 1 
SE V E N D E U N A C A S A D E P L A N T A 
baja, en la calle de Campanar io p r ó x i m a á 
San L á z a r o , que mide 10 por 31'40 metros. 
Es m u y fresca y tiene g ran capacidad. I n -
fo rma su d u e ñ o en Concordia n ú m . 123, de 
11 á 2 y de 5 á 7. 8789 8-2 
D I Ñ E R O SEGURO.—SE V E N D E N 30 
solares eij el centro de un pueblo m u y p r ó -
x i m o á esta capi ta l , c o m u n i c a c i ó n por ca-
r re te ra y t r a n v í a ; en la ac tua l idad p rodu-
cen $265 oro. Informes, G lo r i a 86, altos, 
de 8 á 12 a. m . 8869 4-2 
E N 600 PESOS SE V E N D E U N A C A -
sa que tiene, sala, comedor, 2 cuartos, co-
cina y buen pat io , e s t á en G u í i n a b a c o a , en 
buen punto. Su d u e ñ o , de 12 á 4. Calzada 
del Cerro 444. 8856 4-2 
V E N D O DOS S O L A R E S E N L A C A -
lle 17 entre 22 y 24. Son iguales, de dos 
d u e ñ o s . Uno á 4 y medio pesos amer ica-
nos y el o t ro á $3 oro e s p a ñ o l , para sa l i r 
de un g ran apuro, hasta el d í a 6, s á b a d o , 
d e s p u é s no se vende. Espejo, O 'Rei l ly 47, 
de 3 á 5. 8848 4-2 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
f o r m a l y t rabajadora . Vi l legas 91, T i e n -
da de ropa. 8692 4-29 
U Ñ A C O C I N E R A M O N T A Ñ E S A , D E 
mediana "edad, desea colocarse en casa Je 
f a m i l i a ó de comercio, dando buenas re-
ferencias: sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
Galiano n ú m . 37. 8714 4-29 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos para los cuartos,' que no sea 
r e c i é n llegada, sueldo 3 centenes y ropa 
l i m p i a . San N i c o l á s 136, altos. 
8713 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
la r para cr iada de manos ó manejadora 
de u n n i ñ o solo: es de mora l idad y t iene 
quien la recomiende. I n f o r m a r á n en Sus-
p i ro n ú m . 16! 8686 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JOVENES^ 
una para la l impieza de habitaciones y o t ra 
para costurera: sabe cor tar y coser por f i 
gurfn, t iene especialidad en la costura á 
mano; si no es casa de mora l idad , que no 
se presenten. Acosta 14. 
8693 4-29 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 2 M E -
ses de parida, desea colocarse á leche en-
tera, la que t iene buena y abundante y 
buenas referencias. Calzada del Cerro 833, 
8680 a . 4-29 
" ~ D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
nero que cocina con especialidad á l a f r a n -
cesa, c r io l la y e s p a ñ o l a , para casa p a r t i c u -
l a r ' ó establecimiento: tiene buenas refe-
rencias. I n f o r m a r á n en A g u i a r y E m p e -
drado, puesto de frutas . 
8707 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó cr iada de m a -
nos: presenta buenos informes y t iene 
quien l a garantice. I n f o r m a r á n en Vives 
n ú m . 170, altos. 8684 4-29 
DESEA. C O L O C A R S E U N A S E L E C T A 
cr iandera con buena y abundante leche, de 
tres meses: t iene buenas recomendaciones 
y no hay inconveniente en i r a l campo. 
D i r i g i r s e á Ancha del N o r t e n ú m . 265, bo-
t ica . 8683 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene buenos i n f o r -
mes. I n f o r m a r á n en Campanar io 635, a l -
tos. 8682 4-29 
E N M O D I C O P R E C I O SE V E N D E L A 
casa s i tuada en esta capi ta l , en la calle 
A n t ó n Recio a ú m e r o 90. Pa ra informes d i -
r ig i rse a l s e ñ o r P í o V i d a l , calle de los S i -
t ios n ú m . 11. 8840 4-2 
~ ~ S B _ V E Ñ D E U N A B O D E G A . H A C E ~ Ü Ñ 
buen diar io . A m i s t a d n ú m e r o 16. I n f o r m a -
r á n en la misma, á todas horas. 
8821 8-2 
E N 75 C E N T E N E S V E N D O U N A V i -
dr ie ra de tabacos y cigarros, s i tuada en 
buen punto. Hace buena venta , paga 7 cen-
tenes y tiene buen contra to . I n fo rman en 
el ca fé "Los Peces V ivos , " Plaza del V a -
por, de 12 á 2, Arango . 
8819 4-2 
DOS NEGOCIOS BRÍLLáNTES 
Se vende una bodega que hace un d ia -
r io de 40 á 50 pesos, en dos m i l quinientos 
pesos, vale el doble, su d u e ñ o t iene o t ras 
ocupaciones y t a m b i é n se vende o t r a co-
mo para p r inc ip i an te ; su d ia r io es de t r e i n -
ta y cinco pesos, en m i l trescientos. I n f o r -
m a r á n en el Ca fé de Luz , d u l c e r í a , de 8 
á 10 y de 2 á 5. 8809 4-2 
SE V E N D E U N P R E C I O S O L O T E E N 
el Vedado, calle 19. esquina de frai le , dos 
frentes de sombra y brisa, á media cuadra 
de 17, con 24 metros de frente por 40 de 
fondo, á $5 oro e s p a ñ o l metro . U n a pre-
ciosidad y Una ganga. A n t o n i o del Monte , 
A g u i a r y Empedrado. 8786 4-31 
B U E N NEGOCIO,—SE V E N D E U N A 
t a b a q u e r í a en marcha, p rop ia para uno ó 
dos que quieran darle ensanche. Pa ra i n -
formes, A . Revuel ta , Reina 155. Habana. 
8756 8-31 
eos. Campanar io 88, t r a t o directo con su 
d u e ñ o . E n la misma in fo rman . 
8781 8-31 
SE V E N D E U N T R E N D E L A V A D O O 
se sol ic i ta un socio con» p e q u e ñ o capi ta l 
qwe desee ganar dinero. Cualquiera de las 
dos cosas se desean con urgenc ia en 21 en-
t re 8 y 10, Vedado. 8737 5-30 
B A R R I O D E S A N L A Z A R O . V E N D O 1 
solar yermo, 13 por 35 metros , á 1 y me-
dia cuadra del e l éc t r i co , $3,350 y 240 de 
censo; Cienfuegos 1 casa con sala comedor, 
3|4, azotea, pisos finos, sanidad; Dragones 
1 casa, z a g u á n , 2 ventanas, 6!4 bajos, 1 a l to 
y sanidad. F igaro la , Empedrado 38, de 1 
á 4. 8729 / 4-30 
T R A S P A S O E L A R R E N D A M I E N T O D E 
una finca con « e i s vacas, 2 bueyes, s iem-
bras de ma lo ja y aperos, en 100 centenes, 
á diez minu tos por calzada. Roque Gal le-
go, T e l é f o n o 486 y 2404. 
8720 4-30 
T E R S E E S O f l H E L J S B O S 
Se ofrece para toda clase de t rabajos de 
contabi l idad. L 'e \ 'a l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, liqviidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San N i c o l á s , altes, 
por San N i c o l á s . A . 
DOS C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S de-
sean colocarse en casa de f a m i l i a ó esta-
blec imeinto : saben su oficio á la e s p a ñ o -
la francesa é inglesa; una sabe de d u l -
ces y las dos t ienen referencias. Ten ien -
te Rey n ú m . 76. 8619 6-27 
A n t i g u a A g e n c i a I a d e A g u i a r 
A g u i a r 71, Te l é fono 450 y A-3090. L a 
ú n i c a que el p ú b l i c o puede confiarle sus 
pedidos de todo cuanto personal necesite, 
lo mismo casa pa r t i cu l a r que estableci-
mien to 6 campo, para cualquier punto de 
la isla. A g u i a r 71. J. Alonso. 
8633 8-27 
KA R M A C E U T I C O 
Sol ic i ta regencia en esta cap i ta l E n Ga-
l iano n ú m . 42, i n f o r m a r á el doctor S á n -
chez. ?594 10-27 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
del s e ñ o r Gregorio A r g u i ñ a r e n a Boo, que 
h&.ce 7 a ñ o s se ha l laba en la Habana . 
D i r i g i r s e á P inar del R ío . M a r t í 136. 
C 2066 26-14 J l . 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C o -
locarse una joven peninsular que t iene 
quien la garantice. Santa Clara n ú m . 31. 
8 484 8-24 
C O N T R A E R A M A T R I M O N I O C O N S E -
fiorita ó v i u d a de capi ta l , un joven e x t r a n -
jero, ins t ru ido, . que tiene u n ingreso m e n -
sual de ciento veinte pesos. As to rga y Ros. 
A m i s t a d 154, altos. 
8454 26-23 J l . 
o e n i 
A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O , D E S E A 
colocarse en casa pa r t i cu l a r ó de comer-
c io : sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y cr io l la . 
Monserra te n ú m . 53, fonda. 
8745 4.30 
SE O F R E C E U N J O V E N P A R A C R I A -
do 6 lo que sea, t iene referencias. A g u i a r 
6o, cuar to n ú m . 17, altos. 
8749 4-30 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L Ü N -
ca. que duerma en l a co locac ión . Sueldo 
t res centenes y ropa l imp ia . R a y ó 60, ba-
jos. 8752 - 4.30 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse para el cuidado de una finca 
entendido en toda clase de labranza y el la 
sabe de cocina. Dan r a z ó n . Vedado Calza-
da y Paseo, c i n e m a t ó g r a f o . 
S7M 4.30 
SE T O M A N $1,000 en hipoteca a l 9 por 
100 anual , sobre una casa del ba r r io de 
Monserrate , de esta ciudad. No se paga 
corretaje. A n i m a s 114, de 8 á 9 a. m . y 
de 5Va á 7 p. m . 8788 4-31 . 
3 3 X üüíT D F L Q 
Por alhajas y prendas de valor, á m ó -
dico i n t e r é s . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condic io-
nes que n inguna del g i ro . V i s i t e n la casa 
y se c o n v e n c é r á n . Se suplica que el p re -
senta mes rescaten ó pror roguen los con-
t ra tos vencidos en Los Tres Hermanos, 
Consulado 94 y 96. 
8448 26-23 J l . 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Fac i l i t o desde $100 á $1,000 y sobre a l -
quileres, hipotecas. Habana, Vedado, Cerro 
y J e s s ú del Monte ; descuento letras y pa-
g a r é s ; compro y vendo casas y solares, bo-
degas y ca fés . O r b ó n , Cuba n ú m . 32. 
7756 26-8 J l . 
J U A N G A R C I A T I E N E 80,000 PESOS 
a l 7 y 8 por 100 en hipoteca. Vendo casas 
en todos los barr ios de l a Habana. V é a m e 
ó e s c r í b a m e usted. Garant izo todos mis ne-
gocios y cobro m í n i m a c o m i s i ó n . Reina 53. 
á todas horas. 
8042 26-14 J l . 
H A G O H I F 0 T E G A 3 
Doy dinero en p r i m e r a y segunda h i -
poteca en l a Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte , compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Bve l io 
M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. 
7538 52-3J1. 
Yesíeis icasyestaff ieGlie i íos 
SE V E N D E U N S O L A R E N E L V E D A -
do, calle H p r ó x i m o á 17. Medida : 13'66 por 
50 m. Superficie 683 metros. E s t á l ibre de 
g ravamen y tiene aceras. I n f o r m a su due-
ñ o en Concordia n ú m . 123. de 11 á 2 y de 
5 á 7. ^790 8-2 
A l lado de la f á b r i c a de H e n r y Clay, ca-
lle de San J o s é , J e s ú s del Monte , se vende 
en $1,800 una casa de t ab la y teja, con la 
sanidad que ordena el departamento. Se 
compone de sala, comedor y Z'A, buen pa-
t io , ducha é inodoro. T r a t o directo. Ren-
ta $20 Cy. O 'Rei l ly 95, Habana . 
8710 5-29 
E N G U A N A B A C O A SE V E N D E U N A 
bodega bien su r t ida y en p u ñ t o c é n t r i c o é 
inmed ia ta á los t r a n v í a s , no paga alqui ler , 
p rop ia para p r inc ip ian te . Informes, Cor ra -
les 6, Guanabacoa. 8712 8-29 
SE V E N D E U N A C A S A E N J E S U S 
del Monte , en precio de o c a s i ó n . I n f o r m a 
el Ledo. G u t i é r r e z Bueno, en A g u i a r n ú -
mero 101. S688 4-29 
SE V E N D E , P O R N O E N T E N D E R S I 
d u e ñ o este giro, una bodega, ú n i c a en l a 
esquina, hace m u y buena venta . I n f o r m a n 
en Santa Fe l i c i a 4 esquina á Vi l l anueva , 
J e s ú s del Monte . S698 15-29 J l . 
V E N D O , E N A M I S T A D , U N A C A S A 
en $10,000; o t ra en San L á z a r o en $15,000; 
o t r a en A g u i l a en $8,500; o t r a en L a m p a -
r i l l a en $8,000; o t r a en Corrales en $2,000; 
o t r a en Mis ión en $4,500; o t r a en Neptuno 
en $11,000; o t r a en Es t r e l l a en $18,000; 
o t ra en Neptuno en $13,000. Empedrado 
10, de 12 á 3. J. M . V . 
8652 6-28 
V E N D O , E N E L V E D A D O . T R E S C A -
sas en l a calle Y entre 17 y 19, l ibres, que 
ren tan $90 oro, 'con 20 metros de frente 
por 29 de fondo, en $10.000; un solar de 
esquina en Y y 19 y ot ro con t iguo; o t ro 
en H entre 17 y 19: otro en H entre 15 
y 17: otro en 17 entre 8 y 10, y otro en 
17 esquina á K . Empedrado 10, de 12 á 3, 
J . M . V . 8653 6-28 
V E I > A D O 
U n solar, g ran ganga, calle H entre 15 
y 13. acera de l a brisa, l ibre de censo, s i -
t u a c i ó n inmejorable . Tengo solares y casas 
á escoger, m u y baratos, en Vedado, Je-
s ú s del Monte y Cerro. Aprovechad esta 
opor tunidad . Doy dinero barato en h ipo -
teca. Informes, L u i s Rodolfo Mi randa , T e -
léfono 437, de 1 á 3 p, m. , San Ignacio 50 
esquina á L a m p a r i l l a . 8646 8-28 
S E V E N D E 
una casa de p l an ta baja, sala, saleta, cua-
t r o cuartos, comedor, d e m á s comodidades, 
agua abundante, m a g n í f i c o j a r d í n . 1,133 
metros planos, de esquina, en l a ' loma, á 
una cuadra de la calle 17. D i r i g i r s e por 
correo a l Apa r t ado 315. 
8466 26-23 J l . 
Solares en C o l m M a 
S E V E N D E N S O L A R E S S U E L T O S Y 
M A N Z A N A S E N T E R A S E N E L R E P A R -
T O D E C O L U M B I A , T O D O S E N L A L I -
N E A D E L E L E C T R I C O — I n f o r m a , F R A N -
C I S C O L O P E Z , H A B A N A 116!/2, E S Q U I -
NA A A M A R G U R A . 
28-17 J l . 8217 
J . f ñ * G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Realiza toda clase de transacciones so-
bre propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en B o l -
sa. Dinero para hipotecas desde el 7 por 
100 y en todas cantidades. 
E s c r i t o r i o : A m a r g u r a n ú m . 11. de 3 i 5. 
A JL 22 
DE M I E L E S Y P B E N M 
SE V E N D E N , M U Y B A R A T A S , V i -
dr ieras y aparadores, blancos todos sus 
frentes y puertas de c r i s t a l y un lote de 
p e r f u m e r í a t a m b i é n m u y barato. O 'Rei l ly 
n ú m . 56. 8696 8-29 
L A Z I L I A . - 45,-
Í E s l a c a s a q u e d a m á s d i n e r o p o r r o p a s , a l h e j . í j a s y o t r o s e f e c t o s . 
t N O P I E R D A N L A O C A S I O N _ 
19G'J ^ m b 
A L O S C A F E T E R O S . — S E V E N D E N los 
armatostes . .cant ina, mesas, sillas, v idr ie ras 
de cigarros y ' d e m á s enseres de un ca fé que 
se c e r r ó hoy. Todo e s t á nuevo y flama.n-
te y corre pr i sa sal i r de todo.. T a m b i é n 
se cede el contra to del local . Pa ra ver lo 
é informes, á todas horas en Sol 113 y 115. 
8862 4-2 
T e v I n d é ñ I o d o s 
los muebles del F r o n t ó n " J a i - A l a i . 
8785. 5-01 
SE V E N D E N M U E B L E S , A R A Ñ A S , E s -
pejos, sofaes, bibl ioteca de caoba y de ce-
dro, tocador de palisandro, guarniciones de 
cedro y 3 arcones antiguos. Calzada del 
Cerro 586, de 12 del d í a á 3 p. m. . se pue-
den ver. 8656 8-28 
C A H I S U S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a , 
1942 J l . 1 
B I L L A R E S 
Se venden á plazos. H a y toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
V i u d a é hi jos de J. Forteza, Teniente Rey 
83, frente al Parque del Cr is to . Habana, 
4589 78-30A 
OE CARRUAJES 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N A u -
t o m ó v i l de 12 caballos. Para verlo ó i n f o r -
mes, Compostela 105, 
8851 3-2 
Í U T 8 M 0 V I L 
Se vende, m u y barato, u n Haynes, en 
$850 Cy., 5 asientos, de m u y poco uso y 
elegante, su c a r r o s e r í a de a lum 'n io , se so-
mete á toda prueba, sus gomas y m á q u i n a 
en perfecto estado. D i r í j a n s e á J o s é M i -
ret , Gelabcrt 16%, Matanzas. 
C 2155 10-30 
E N $22.5 SE V E N D E U N F A M I L I A R D E 
medio uso, por embarcar su d u e ñ o a l ex-
t ranjero . Informes, Teniente Rey 71. 
8400 10-23 
S E VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords . Faetones, Traps , T í lbur j - s . 
Los inmejorables carnajes del f abr ican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe y los 
ha,y de vue l t a entera y media vuel ta . 
Ta l l e r de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manr ique 138, entre Salud y Reina. 
8670 26-28 J l . 
SE V E N D E U N M I L O R D F L A M A N T E 
de ú l t i m a moda, con su pareja de caballos, 
sanos y maestros, t ronco de p la t ina , equi -
po completo del cochero. In for jnan de i 
á 8 a. ra. y de 2 á 6 p . ' m . en Empedra -
do 50. 8564 8-26 
DE ANIMALES 
SE V E N D E B A R A T A U N A M U L A C H I -
ca, de t i ro , p rop ia para pareja, sana, de 4 
a ñ o s y se vé en A g u i l a n ú m . 72. 
8868 4-2 
B E MAQUINARIA. 
M A Q U I L A R I A 
S E V E N D E N O C H O C E N T R I F U G A S D E 
30" C O M P L E T A S , C O N S U M E Z C L A D O R , 
M O T O R Y A P A R A T O D E E N V A S A R . 
UN V E N T I L A D O R G R A N D E , C A P A Z 
P A R A V A R I O S H O R N O S D E Q U E M A R 
B A G A Z O . 
C U A T R O C A L D E R A S " B A B C O C K & 
W I L C O X , " E N J U N T O 1,500 C A B A L L O S , 
C O N S U S H O R N O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S D I R I G I R S E A 
F R A N C I S C O L O P E Z , H A B A N A E S Q U I N A 
A A M A R G U R A . 
S218 26-17 J l . 
ILOSlGOÍROnmCÍNOiDOS 
'Vendemos donkeys con v á l v u l a s , c a m i -
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r í o s y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor ; las mejores romanas y 
b á s c u l a s do todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a , fluses, p l a n -
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, T e l é f o n o 1B6, A p a r -
tado 321. T e l é g r a f o "Frambaste." L a m p a -
r i l l a n ú m . 9, 
7599 156 J l . 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O R F F y S A N R O M A 
Apara tos pa ra toda clase de indus-
t r ias . Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Tallaf)iedra entre Factoría y Re-
villagigedo.— Habana. 
5783 156-27 M y 
NO H A Y QUE B O T A R 
8 
KmbeUcciémlolos con nuestros L<US-
T K K S ar t í s t i cos " Z B N I T H " q u é es 
un B A K I í I Z de distintos OOLOUKS. 
i 
R E C I B I JHOS constantemente de 
nuestras F á b r i c a s de Filadeltia. nn 
grran surtido de todas ciases de PIIV-
TüJKAS, BAKÍí lClüS y A C E I T E P U -
RO I>E l i I N A Z A . 
S u c u r s a l 
d e . . N . Z . GRAVES & C 9 . 
O'REILLY 12,-HABANA 
J o h u JB, C r e a g h , 
H O R T A L I Z A 
Semillas á precios de C a t á l o j 
nos. para la reventa á precios os 
C 2091 
Adminis t rador . 
26-15 JJ. 
amer^ 
Por $1.25 <'y. mamln á c u a l q u i e r " - - - 1 ^ 
Cuba un m a g n í f i c o sur t ido de 2 
des. Pidan l i s t a de precios. Juaii 
l io . Mercaderes 1.1. S767 
. iHinto 
NO MAS SIFILIS.—EÍ~VegetaÍ^o~~ 
Africano, cura, i r . fa l lb lcn i fn te la sifliia 
rebelde en :í0 día.-, !•>« prospectos trap^' 
firma de U>s inodk-n-í Mno lo sarantizaV5 
P í d a s e á S a r r á y Joimson. r ' ' n 
D e p ó s i t o : " E l Paseo," p e l e t e r í a 
po y Agu ia r . 
C 2022 a l t . 15.7 
de Obi 
S E V E M O S 
por la m i t a d de su pi-ec.o. una escalera', 
caracol. Reina 10, in fo rman . i'-
8687 i "s 
pan ¡os Anuncios FranGcses son iaa , ¡ j 
! 
^ 18, rué cte /a Gr&nge-Satp.,¡árz, PA 
CORA . 
ANEMIA 
FIEBRES, DEBILIDAD ¿ i meis económico y el único inalterable. 
114, Ras des Beaux-Arts. PARIS,» 
SUSPENSORIO MILLERET 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para Varicb> 
esles, Hidroce íes , etc. — Ri j:ise ol sello del 
inventor, imprese sobre cada si.spennouo. 
LE GOWJDEC s< 
sucgson faj1 
Begdagista I CÉPOSÍ 
IS .r .EUnn^arcBlV^.^ 
Medallas de Oro en las Exp"" Universales de París 
1889 
1878 
si deseáis jasarlo meB, comes cada día las deliciosas 
C I R U E L A S J . FAÜ de 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 








AGUABAS Ó CRÓNICAS 
48 BORAS bastmi para apaciguar los üccesos 
los más violentos sin temor de trasladar el-mal. 
Enrió franco do la Noticia sobre pedido 
Depósito general. P 0 1 N T E T y G I R A RD 
2, rué Elzévir, PARÍS. 




L A B E L L 
Acei te da Bel lota, de 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
NVCNTORES DE!. 
Jabón Yema de Huev« 
DESCONFIARSE 
0£ LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES 
Exigir la 
Firma 
Insíenslvo j de asa Pureza aisoluta 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y R Á P Í D A 
(Sin Copalba — ni Inyecciones) 
de los Flujos Recientes ó Persistentes 
Cada \ ^ Z y Ueva el 
cápsula de este Modelo nombreMiOY 
PARIS. 8, Rué TlTleDie y en toda' las FarraaclaJ 
Impren ta y K » t e r e « t l » l a , . 
de l D I A R I O U E I , A M A U 3 ̂  -* 
Tealcnta Rey y l i r ado . 
